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I. INTRODUCTION 
 
The goal for my master's thesis is to understand how the working class women of 
Catalunya, specifically women who lived in the small farming villages in the region of Lleida, 
contributed to the survival of Catalan. Catalunya is an autonomous region of Spain that endured 
more than three decades of the Francisco Franco dictatorship (1939-1975) that attempted to 
eradicate the Catalan language and culture. As stated by Everly (2003): "[…] the regional exile 
of Catalunya from the rest of Spain acts as a backdrop provoking women to go a step further and 
experiment with their own sense of gender separation within their particular culture" (p. 15). In 
other words, not only did Catalan women experience the oppressive effects of the patriarchal 
Spanish culture, but they also grappled with their Catalan identity under the nation-state ideology 
where Catalunya was disavowed a voice. Moreover, the significance women played in the 
survival of the Catalan language cannot be understated: "[…] the language became relegated to 
secretive hidden corners of the home [during the Franco dictatorship], to the traditionally 
domestic maternal feminine sphere; in effect, Catalan language was exiled from Catalunya yet 
survived in the feminine space of the home" (p. 21). 
Catalan women thus experienced multiple oppressions; first, gender oppression under the 
patriarchal ideology and second, the oppression of the Catalan language and culture. Through the 
alienation of the Catalan female identity in Franco‟s Catholic-nationalist ideology, the rhetorical 
construction of femininity as natural and normal in practice became a transformational space 
where Catalan women found empowerment. Although this notion of “natural” becoming an 
empowered space seems counterintuitive, the ability of the Catalan women to negotiate space in 
order to see their language and culture survive is paramount. Griffin (1994) deconstructs the 
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notion of natural in relation to the feminine in her analysis of Mary Wollstonecraft‟s‟ A 
Vindication of the Rights of Women: 
Rhetorically, she was constructed as an adjunct to man, her sole purpose being to please and to 
flatter so that she could marry and then disappear under the name of her husband. Possessing 
neither legal nor social identity of her own, she became a kind of “phantom object” who, with 
every trace of her fundamental nature concealed, struggled to find and create an identity that was 
her own(p. 306). 
 
Although the focus of her analysis is on the American woman‟s experience of oppression, she 
insightfully deconstructs the rhetorical construction of femininity in the patriarchal ideology as 
“natural.” She demonstrates how women in this context in relation to men become part of the 
background. I would further argue that her fundamental nature is concealed as well by her being 
reduced to a body object, robbed of social agency and placed in a destiny of procreation. 
As confirmed by Foss, Foss & Griffin (1999) in their analysis of feminist thinker 
Starhawk's work: "The rhetorical options of judgment, censorship, conquest, defense, and 
domination, for example, which constitute ways of engaging in rhetoric in the traditional realm 
[public sphere], no longer are seen as natural and normal, which they are when the realm for 
rhetoric is patriarchy" (p. 188). This feminist framework allows for the analysis of the private 
sphere as natural and normal. The Catalan women recreated the private sphere by turning the 
public use of the Catalan language and culture inward―into the home―a traditionally feminine 
space. As a result, the notion of public sphere and private sphere changed to show how the 
private sphere became essential for ensuring that the Catalan language and culture were not 
eradicated by the monolinguistic and patriarchal ideologies used by the Franco dictatorship. 
Above I outlined the fundamental argument for this master‟s thesis. Now I will present 
my research objectives via two specific questions.  
RQ1: During a historical period when the Franco dictatorship attempted to 
eradicate the Catalan language, how did the working class women of Lleida, 
Gallagher Kearney 
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Catalunya, keep the Catalan language alive in the feminine private sphere of the 
home? 
RQ2: In light of their continued use of the Catalan language under the 
monolinguistic Franco regime, how do the women of Lleida, Catalunya perceive 
their own communicative behavior? 
In chapter one and two, I will discuss in more detail the research questions and the 
reasoning behind the formulation of the questions with respect to this research. The methodology 
of this study will be outlined in chapter three utilizing a layered framework approach in order to 
analyze the interview transcripts. First an interpretive ethnographic method will be used to 
identify the intersection of culture and communication using Carbaugh‟s (2007) Cultural 
Discourse Analysis (CuDA) framework and secondly, Critical Discourse Analysis as applied via 
Starhawk‟s feminist rhetorical framework will be used to reveal inequality related to gender and 
communication. After completing the analysis through the chosen methodologies in chapter four, 
a discussion on the analysis will take place in chapter five in an effort to understand, on a deeper 
level, the full impact the Franco regime had on national discourses of female identity in 
Catalunya, Spain. Finally, in chapter six, I will reflect on the gaps that still remain in the 
scholarly research on the subject of Catalan women, national identity and Spanish feminism. 
Before embarking too deeply into the data analysis, I will review and analyze various 
scholars who have contributed significantly to the discussion of women in Franco‟s Spain. 
Ultimately, as the review of current academic literature will show, the work completed by 
Western scholars, and those scholars specializing in the topics of feminism, language and 
nationalism, do not directly address the intersection of language, power and identity in Catalan 
nationalism at the level of the pueblo, specifically at the level of the pueblos of the Lleida region 
Gallagher Kearney 
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from the perspective of working-class women. Using the ethnographic research methods, I will 
take an emic approach to understanding the female experience in Catalunya under Franco. I 
believe that through contact—in the form of ethnographic interviews (Liamputtong, 2008; 
Wolcott, 2008; Spradley, 1979)—with the women who experienced the oppressive effects of 
Franco‟s National-Catholic ideology, I will be able to help formulate a national identity for 
Catalan women that resonates with their lived experience of feminism, not necessarily named, 
but potentially experienced in the form of resisting the patriarchy. Giving voice to their 
experiences is ever more important in a scholarly world that too often overlooks the complexities 
of individual experiences in favor of placing a subject into a theoretical mold. In my research I 
am committed to confronting the complex, ambiguous and unnamed that women experienced 
during the dictatorship. Thus, I step forward to learn more and gain new insight into the Catalan 
female experience. 
Gallagher Kearney 
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II. FEMINISM IN SPAIN AND THE CATALAN LANGUAGE 
 
The academic narrative often overlooks or leaves out important pieces of minority group 
experiences. Gender, for example, was an unexamined, invisible force in academic literature, 
until recently, when scholars began to study women—or the other (Yin, 2005)—in the context of 
patriarchal White male oppression
1
. Scholars began to ask: where is the oppressor in this 
academic narrative in relation to the oppressed and how may the analysis of gender, for example, 
lead to a deeper understanding of power in patriarchal hegemonic structures? The purpose of 
reviewing the academic literature first is to untangle the various narratives about Spanish 
feminism at the intersection of the Franco dictatorship. Many Western scholars looked at Spain 
as a whole, instead of recognizing and describing the various regions and regional discourses that 
occurred under the regime. Moreover, most Western scholars view Spain on the outskirts of 
Western feminist ideology (Warhol & Price Hendl, 1997; Kemp & Squires, 1998). In reality, the 
question of Spanish feminism is much more nuanced and complex, to the point that feminism in 
Spain is often unnamed in the context of history (Vollendorf, 2001).  
Throughout the history of Spanish feminism, resistance to patriarchal ideas and other 
oppressions occupied women‟s minds (Vollendorf, 2001, p. 9). The present study will further the 
scholarly discussion on how the Catalan woman‟s experience of resistance differed from the 
various scholarly interpretation of the Spanish woman‟s experience of resistance under Franco. 
Furthermore, Franco‟s gender ideology will be interrogated spatially to reveal how gender is 
                                                 
1
 Clarke‟s (1980) definition of the origin of gender oppression is useful here:  
Gender oppression (i.e., the male exploitation and control of women‟s productive and 
reproductive energies on the specious basis of a biological difference) originated from the first 
division of labor, viz., that between women and men, and resulted in the accumulation of private 
property, patriarchal usurpation of „mother right‟ or matrilineage, and the duplicitous male-
supremacist institution of heterosexual monogamy (for women only)” (p. 30).  
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naturalized in the public and private discourses of the regime and how an oppressive female 
national identity was created. Nakayama and Krizek (1995) underscore this notion: “Once we 
view power spatially, a rearticulation of the space of the assemblage is a counterhegemonic 
move” (p. 294). This is particularly applicable in the small pueblos of Lledia, where public and 
private space may be rearticulated as one large private space because of the small community 
dynamics. For example, some of the smaller pueblos surrounding Lledia have a population of 
1,000 habitants or less. The notion that the pueblo may be rearticulated as one large private space 
is confirmed by Maria Merce Roca (2001) in her interviews with ten women (from Barcelona 
proper and the surrounding area) that looked at the sentimental education of Catalan women 
during the time of Franco. One of Roca‟s interviewees stated: “At that time the pueblo was like a 
family” (p. 15). This notion that the pueblo may be rearticulated as one large private space has 
implications for understanding the pueblo as family. The following literature review and the 
subsequent data analysis unravels how these communities and the social movements that 
occurred in these communities revolved around private-public space. 
  
Franco and the National-Catholic Ideology 
Francisco Franco began his quest toward a unified Spain through colonization of the 
female mind and body in the late 1930‟s. In other words, Franco attempted to preserve the 
Catholic ideology of the nation through the womb, the essential location of female labor and the 
„natural‟ location of female production. Morcillo (2000) offers a clear picture of what Franco 
expected of the female population in Spain. Women were indoctrinated in what she names the 
National-Catholic ideology of gender: “the relationship of the sexes in Franco‟s Spain revolved 
around the ideology of the Catholic nationalist platform, which combined religious and political 
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principles and has been labeled National-Catholicism” (p. 4). Morcillo goes on to describe how 
“working-class women were considered first of all to be mothers, bound—as prescribed by the 
Catholic Church—to fulfill the only purpose of Christian marriage: reproduction” (p. 34). 
Women were confined to the home (the private sphere) by law with almost exclusively no right 
to labor outside the home; this was left to the male workers who were sons, brothers or husbands. 
Moreover, women who had not yet married were expected to remain chaste and modest under 
the National-Catholic regime.  
The swift application of Franco‟s gender ideology post-1936 contradicted the liberation 
women briefly achieved under the Second Republic in the 1930‟s. Nash (1991) describes 
Franco‟s stance: “Feminism and egalitarian demands all characterized women‟s growing 
corruption and denial of their natural mandate as mothers” (Bock & Thane, Eds., 1991, p. 161). 
During the 1930‟s women achieved many rights under the government of the Second Republic, 
Nash contends that, “although birth control was practiced and abortion was legalized in 
Catalonia, neither one nor the other had been assimilated into the norms of acceptable social 
conduct” (Ibid). Looking briefly at this contradiction is important to understanding the historical 
narrative of Spain‟s feminist movement, where women were severely limited in the expression of 
rights as female citizens. Feminism then, grew out of the short-lived and barely acceptable social 
gains achieved from women in the 1930s to take a subversive and clandestine role in Franco‟s 
Spain. 
Ackelsberg (2005) thoroughly examines the struggle of Spanish women during the 
1930‟s, looking specifically at the Mujeres Libres, an activist group of women that formed to 
empower and educate the Spanish female population. Oddly enough to Western feminist 
scholars: “through the three years of the Mujeres Libres‟ formal existence, and to this day, its 
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members committed themselves to the emancipation of women without defining themselves as 
„feminists‟” (p. 23). Here, the academic narrative in relation to Spanish feminism exposes the 
differing perspectives of naming female emancipation. The significance of the differing 
perspectives will be analyzed later in the context of the Catalan women‟s experience. 
Although short lived, the Mujeres Libres‟ achievements for Spanish women included 
participation in governmental bodies, the right to work, the right to divorce and reproductive 
rights (Vollendorf, Ed., 2001, p. 245; Bock & Thane, Eds., 1991, p. 161). And as discussed 
above, all of these rights were taken away once Franco took power. Ackelsberg (2005) reflects:  
Women who were only in their teens and early twenties at the time of the revolution 
reflected years later that those events changed their lives dramatically. The energy, 
enthusiasm, and sense of personal and collective empowerment that they experienced 
stood as markers for them of what life could be and of what people could achieve, if they 
worked together with commitment and hope. (p. 199) 
 
Ackelsberg‟s reflection on the brief period of liberation paints a nostalgic picture. Many 
intellectual elite in the Mujers Libres movement went into exile—to Europe and Latin 
America—and continued their activism from abroad. Unfortunately, the working-class women 
who were left behind bore the oppressive effects of the Franco regime predominantly through an 
arm of the Falange (Franco‟s fascist political party) called la Sección Femenina.  
 La Sección Femenina was established by the Falange to further Franco‟s gender ideology 
beginning in early childhood and moving through adulthood. Textbooks for girls were illustrated 
literally and figuratively with models of the National-Catholic woman. As described by Jones: 
“Proudly affirming that Spain was different, the party would invariably point to the family and 
women as illustrations of the nation‟s highest values” (Vollendorf, Ed., 2001, p. 315). Jones goes 
on to argue that the regime normalized feminine discourse in accordance with the values of the 
Catholicism because the regime faced the fast changing economic world entering Spain, not only 
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through tourism, but through the radio and television in the 1950s and 1960s. Some advertising 
overtly contradicted the role Franco established for women in his nation; however, through 
normalizing discourse that affirmed a woman‟s role as a socially acceptable “good woman” 
(wife and mother, virgin or nun), the regime made clear that assertive women had no place in the 
discussion of the women‟s role in the Spanish nation (ibid). 
In addition to the expectation that women commit to motherhood, the Franco regime also 
promoted familialism through government legislation. As Nash (1991) explains: “Women were 
particularly affected by the new legislation on the family, for not only did it imply the advocacy 
of a stable Catholic family but also the reconsolidation of a patriarchal family unit where women 
held a subordinate position” (Bock & Thane, Eds., p. 170). This becomes problematic as Nash 
argues later that under the law that confirmed male authority as superior, “[…] advocacy of 
familialism was also gender oriented, as women were destined to play a crucial role in 
maintenance of the family” (Ibid). The promotion of theses laws largely occurred through the 
Seccion Femenina where women were indoctrinated in the Franco pro-natalist ideology that was 
a part of the larger National-Catholic agenda of the Spanish state.  
Franco attempts to indoctrinate women in the private ways of the Catholic-National 
ideology of the home succeeded for many years through the Sección Femenina and through other 
women‟s organizations, such as Las Amas de Casa (Housewife Association) that focused on the 
development of the Spanish woman in the home. The original Las Amas de Casa organizations 
formed under Franco‟s regime when, in 1965, legislation allowed social organization, so long as 
the organization remained true to Franco‟s political ideals (Radcliff, 2002). The intent of Las 
Amas de Casa was founded in educating mothers on how to be better consumers. The consumer-
housewife model thus manifested itself through what a woman could do in relation to her home.  
Gallagher Kearney 
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Furthermore, the act of mothers organizing for causes relating to homemaking did not 
threaten the integrity of the Franco regime, even though women were able to transform these 
organizations into communities of empowerment. Radcliff (2002) argues that Spanish women 
were caught in a problematic relationship, where being a consumer and female citizen 
contradicted the notion of mother = nation, because of their ability to practice forms of 
citizenship that fell outside the socially expected roles of virgin girl, mother or nun. However, as 
the outside consumerist world took hold in Spain beginning in the 1950s, the metaphor of the 
mother as bearer and protector of the nation came unhinged with more women looking for ways 
to expand the narrow definition of a woman‟s role in the construction of national identity.  
Also through the advent of consumerism in the 1950s and 1960s, a neocolonialist 
perspective took hold in Spain with respect to women‟s liberation. The regime, in response to the 
encroaching Western modernity reaffirmed the values of virginity or motherhood and translated 
the consumerist discourse to form, as described above, a consumer-housewife model of being 
(Morcillo, 2000; Radcliff 2002). In effect, neocolonialism in this context disguises the potential 
advancement women could achieve through a public consumer identity and reinscribes the 
romantic notion of women as bearers of the nation (Buescher and Ono, 1996; Kawai, 2009). 
Women were falsely led to believe that they were contributing to the construction of the nation 
under the consumer-housewife model that returned women to the private sphere. As confirmed 
by Griffin‟s (1994) understanding of patriarchy: “An inadequate education, designed by men for 
the purposes of teaching women subordination, submissiveness, and attention to appearance, lay 
at the heart of the construction of women‟s self-concepts and identities” (p. 300). Spanish 
women were thus taught to consume in the public sphere in accordance with the National-
Catholic ideology, while simultaneously being oppressed and relegated to the private sphere. 
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Consequently, female identity construction outside Franco‟s gender ideology became almost 
impossible. 
Under the extreme circumstances created by the regime, women‟s organizations in Spain 
were able to use their political activism to progress women‟s equity and equal representation, 
which was commonly occurring throughout the West post-1970. The privileged ideology that 
Spanish masculinity owned the public sphere was embedded in the overarching hegemonic 
discourse of national identity. Ultimately, the catalyst to the success of women‟s movements was 
the expansion of the Spanish economy in the 1950s. Lovenduski (2005) argues that gendering
2
 
political debates frames the decision-making process to produce more representation for women. 
Consequently, the public space that women‟s groups occupied in the Spanish political sphere 
became important to women‟s voices being heard, especially during the transition to democracy 
post-1975. Radcliff (2002) contends: “The Housewife Associations thus took advantage of the 
regime‟s own differential citizenship, which assigned women particular roles, and used it to 
launch their own platform in a reviving civil society” (p. 81). In other words, women leveraged 
spaces traditionally associated with the feminine to achieve political representation and to 
progress policy issues that, in the case of the Las Amas de Casa, impacted the daily lives of 
women. 
 Through the various scholarly narratives of the female experience in Spain, a fuller 
picture develops with respect to national identity formation in a society severely divided along 
the gender binary, where the physical split manifested itself in the dichotomous relationship of 
the public and private sphere. Carbayo-Abengozar (2001) expands on the notion of female 
national identity to show how Franco painted a dramatic and contradictory picture of 
                                                 
2
 The term „gendering‟ refers to the way debates are framed in terms of gender (Lovenduski, et. 
al. 2005, p. 7). 
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womanhood. She argues that: “The Baroque culture that characterized the Francoist period was a 
conservative culture, manipulative, traditional, superstitious and religious, based upon concepts 
of eternity, universality and the divine right to rule” (p. 89). What is made clear through 
Carbayo-Abengozar‟s analysis is the extreme rhetorical control that Franco had on the national 
discourse in relation to women. Women were simultaneously creating the nation through the 
womb, but doing so from confines of their homes, which demonstrates the contradictory nature 
of the expectations placed on Spanish women and their national identity. Furthermore, the 
difficulty women had in creating an identity outside the prescribed national identity impacted the 
future involvement of women in the public sphere and the creation of a democratic state post-
1975. 
 
Franco and the Catalan Language 
In 1939, Francisco Franco established his dictatorship of Spain after a fierce civil war 
that spanned from 1936-1939 (Ross, 2000). A hallmark of his reforms was the attempted 
eradication of the Catalan language.
3
 Franco‟s goal was to unify Spain under one national 
Castilian language identity, invoking monolingualism (Hoffman, 2006; Speicher & Teboul, 
2009). As a result, the use of the Catalan language was not allowed in the public or private 
sphere. This included the elimination of teaching in Catalan, the use of Catalan in politics and 
other official public bodies. Additionally, publishing books in the Catalan language was also 
banned. The media was forced to produce information in Castilian (Balcells, 1996).  
Throughout the years of the dictatorship that finally ended in 1975, upon Franco‟s death, 
the Catalan people fought to maintain their language as a critical piece of the Catalan identity 
                                                 
3
 Besides the Catalan language, Franco attempted to eradicate the Basque and other non-Castilian 
languages. 
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(Strubell, 1998; Ross, 2000). Catalunya, as an officially recognized region of Spain, has 
historically profited from its port city status and the economic success that it brought to the 
country of Spain as a whole (Balcells, 1996). As Horn (Ed.) (2009) describes: “Catalonia‟s rise 
to an economic, political and linguistic entity can be traced back to the rise of a Catalan empire 
in the High to Late Middle Ages” (p. 10). Strubell (1998) claims the unique success of the 
survival of Catalan after three centuries of nation-state ideology lies in the resiliency and 
determination of the people, generation after generation. Moreover, Catalunya did not face 
significant economic decline during the periods of nation-state oppression. However, the 
stereotype of Spain as one unified Castilian speaking country persists today where bullfighting 
and flamenco dancing are considered uniform cultural practices throughout the nation (Strubell, 
1998, pp. 146-147). 
 The evolution of a democratic Spain post 1975 has thus involved Catalunya leveraging 
past oppression via the one language ideology to ensure the survival of Catalan. In 1998 the 
Catalan parliament amended a previous act created in 1983 on linguistic policy to continue 
efforts to normalize the use of Catalan in government, education, media and cultural industries as 
well as in the daily social use of the language. But the 1978 Spanish Constitution clearly states 
that Castilian remains the official language throughout Spain. Autonomous regions may create 
linguistic policies for their regions; however, in autonomous regions such as Catalunya, Catalan 
must maintain a bilingual status with Castilian. Likewise, in the Basque country, Euskadi must 
maintain a bilingual status with Castilian.  
The 1998 linguistic policy creates conflicts, because bilingualism is touted as necessary 
in Catalunya, but many Spanish living within larger Spain are not willing to learn Catalan nor do 
they see a reason to learn the language (Strubell, 1998, p. 167). Moreover, not all citizens living 
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in Catalunya speak Catalan or are from a family of Catalan speakers, although many Catalans 
support a unified Catalan speaking autonomous region (Rees, 1996). Some Spanish-only 
speaking citizens claimed language discrimination on account of Catalunya‟s insistence on using 
Catalan throughout the region in the public and private spheres. The one language ideology 
intertwines itself with both languages: Spain speaks Spanish officially and Catalunya speaks 
Catalan officially, but Catalunya keeps a status of oppression because the autonomous region 
must still obey the laws of the Spanish nation as a whole. As a result, the language 
discrimination argument made by Spanish-only speaking citizens rests on shaky ground in 
Catalunya, where Catalan experienced decades of discrimination and attempted eradication by 
the Spanish nation-state.  
Legislating the Catalan language in the province of Catalunya, Spain, arguably gives 
power to the Catalan culture and identity. The Spanish Constitution of 1978 recognized other 
languages apart from Castilian, including the recognition of Catalan in Catalunya (Rees, 1996; 
Strubell, 1998). In 1979, the devolution of Catalunya from Spain further reinforced the 
autonomous identity of the territory within the larger nation, although, Castilian, the official 
national language of Spain did not change. The significance of these two legal and political 
recognitions must be considered in light of the struggle experienced by the Catalan people under 
Francisco Franco‟s dictatorship where the Catalan language was kept alive through various 
clandestine means, domestically and internationally and the historical oppression gave 
legitimacy to the autonomous identity of Catalunya (Rees, 1996; Strubell, 1998).  
Moreover, the revolutionary nature of Catalunya as a territory situates Catalan in a space 
where nationalism may be tied with feminism, where feminist politics are also nationalist 
politics. Examining the history of the women‟s movement in Spain shows how the movement‟s 
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activities were aligned with the political climate of the time period. “The political nature of 
Catalan feminism […] came about through the scope of their social activism and their rereading 
of feminism through the lens of political nationalism” (Nash, 1996, p. 48). What may be taken 
for granted today is the work the women of Catalunya did in an effort to keep the Catalan 
language alive under the Franco dictatorship.  
 
A Different Feminist Movement 
Although the women‟s movement in Spain looked suspiciously un-feminist compared to 
mainstream Western ideals of feminism, women were crucial actors, especially in the survival of 
the Catalan language and the increased participation of women in the public sphere (Balcells, 
1996; Nash, 1996). Using traditional female occupations, such as teacher and/or mother, women 
contributed to the transcendence of the language specifically through the Centro de Informacion 
Catolica Feminia where women conducted clandestine Catalan language courses under the 
regime (Balcells, 1996). Today, that same organization is called the Institut d‟Estudis Catalans 
(The Catalan Studies Institute). This is an example of institutions or organizations being used for 
clandestine activities under Franco, where organizing outside the home was restricted to the 
activities sanctioned by the regime. Leveraging Franco‟s ideological tools for subversive means 
is thus meaningful in the construction of the women‟s movement in Catalunya at the intersection 
of language, nationalism and Catalan identity  
Moreover, while many feminist theorists attempted to understand the women‟s 
movement in Spain, they did so from a perspective that did not take into account the political 
climate of Spain. The Spanish feminist movement must be interpreted pluralistically where 
politics and the state are at the center of forming gender identity and the nationalistic movement 
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shaped the feminist agenda for Catalan women (Nash, 1996). The linguistic policy as a critical 
element of Catalan nationalism, as discussed earlier, demonstrates the ongoing conflict between 
the autonomous regions of Spain and Spain the nation-state. Moreover, the significance women 
played in the survival of Catalan cannot be understated: “[…] the language became relegated to 
secretive hidden corners of the home [during the Franco dictatorship], to the traditionally 
domestic maternal feminine sphere; in effect, Catalan language was exiled from Catalunya yet 
survived in the feminine space of the home” (Everly, 2003, p. 21). The role of homemaker thus 
became a revolutionary position, where Catalan women leveraged traditional femininity to 
ensure the survival of Catalan. 
The Franco gender ideology clearly impacted the development of women as Spanish 
citizens. Catalan women were no exception and were severely restricted in the creation of a 
linguistic and cultural identity under the Franco regime. The insidious nature of the Catholic-
National ideology of the Franco regime made it difficult for women to extricate themselves from 
the hegemonic discourse. The construction of women as the bearer of the nation and the 
protector of the language and culture of a nation limited the scope of female identity to the 
private sphere. Their efforts to resist inaccurate representations of their identity, in both the 
public and private sphere, were shaped through their creativity in using women‟s organizations 
to transgress Franco‟s national agenda. In part, the groups succeeded, as described by Kaplan 
(2004): “With the formation of the Homemakers‟ Associations, the government unwittingly 
initiated the development of social networks outside the home for lower-middle-class and 
working-class women” (p. 189). Because of their many diverse efforts, the transition from the 
dictatorship to democracy after 1975 involved women‟s voices in legislation and other 
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governmental decisions relating to reversing of adultery and divorce laws and the general 
championing of women‟s rights to sexual freedom in a emerging democratic state.  
While many women‟s organizations of various ideologies officially formed upon the 
lifting of Franco‟s strict social regulations in the 1960s, the significance of women writers and 
artists living in exile during the Franco dictatorship allows for further understanding of the 
complexity of how Catalan survived through the work women did domestically and 
internationally. As a part of Franco‟s monolingustic polices, the publishing of books in Catalan 
was banned in an attempt to eradicate the language. Throughout the 1940s, 1950s and 1960s, 
more books written in Catalan were published internationally than domestically (Balcells, 1996, 
pp. 143-48). Four Catalan women writers -- Remedios Varo, Merce Rodoreda, Montserrat Roig 
and Carme Riera -- contributed to the survival of Catalan literature and the strength of the 
Catalan feminist movement as they wrote in exile from places such as France and Mexico 
(Everly, 2003). Everly (2003) states that: “[…] the regional exile of Catalunya from the rest of 
Spain acts as a backdrop provoking women to go a step further and experiment with their own 
sense of gender separation within their particular culture” (p. 15). In other words, not only did 
Catalan women experience the oppressive effects of the patriarchal Spanish culture, but they also 
grappled with their Catalan identity under the nation-state ideology where Catalunya was 
disavowed a voice. 
During the transition to democracy after Franco‟s death, many women‟s organizations 
once concerned with homemaking broadened their agendas to include equal rights in the new 
democracy. Kaplan (1992) explains that because of the feminist activism during the formation of 
the democratic government between 1975-1982 under Juan Carlos I and Prime Minister Adolfo 
Suarez, political parties had to recognize the women‟s movement‟s requests. “It is not difficult to 
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assume that the influence of feminists and the public attention that they attracted during the 
period of the drafting of the [Spanish] constitution had some effect on the actual wording and 
details of that constitution” (p. 202). In Catalunya during this time period the women‟s 
movement focused on access to education and paid work. “They [the Catalan bourgeoisie] 
created new spaces for women that were socially defined through gender roles and constructed 
through the development of national cultural identity in its definition of feminism” (Nash, 1996, 
p. 51). Thus, through a double militancy agenda, Catalan women committed to advancing both 
Catalan nationalism and gaining political rights and freedoms under the Spanish nation-state.  
The historical significance of the intertwining of nationalism and feminism plays out in 
modern day Catalunya‟s adoption of the EU Gender Mainstreaming agenda and the continued 
efforts of the government bodies to ensure equity for women in all aspects of life in Catalunya 
(and larger Spain). Celebrating International Women‟s Day on March 8, 2011, Artur Mas, the 
president of the Generalitat de Catalunya, declared that the dignity of a woman rises above all 
else: “[…] la dignidad de la mujer pasa por encima de cualquier otra cosa y cuando digo de la 
mujer me refiero a cualquier mujer, sea respecto a la violencia, a la manera de vivir, de 
comportarse o actuar, esto nos lo tenemos que tomar muy en serio” ([…] the dignity of a woman 
rises above all else and when I mean woman I mean any woman, be it with respect to violence, 
lifestyle, how she composes herself or how she acts, we have to take this very seriously) 
(Vanguardia, 2011). The president of the Catalan Institute for Women, Montserrat Gatell, 
affirmed the declaration of Artur Mas and stated the importance of making women‟s equity an 
executive priority for the government.  
Furthermore, the European Union‟s recognition of Catalan as a European Community 
language allowed Catalunya to leverage the power of recognition to achieve political goals, first 
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and foremost, the official recognition of the Catalan language. A 1998 Catalan linguistic policy 
expanded on previous legislation in an effort to further normalize the language by defining the 
meaningfulness and situation of the Catalan language. In light of the Catalan language legislation 
rules, it is worth noting that the Catalan Institute for Women‟s interpretation of the EU Gender 
Mainstreaming in a Gender-impact evolution report requires the elimination of the use of sexist 
language, especially in public documents. Prior to other regions of Spain, Catalunya adopted the 
European Union‟s Gender Mainstreaming effort in 2001 in Law 4/2001 that states: “All the 
proposed regulations must be complemented with a gender impact assessment with the purpose 
of making gender mainstreaming an embedded principle” (Alonso Alvarez, 2009, p. 17). The 
Catalan Institute for Women is championing the EU Gender Mainstreaming mandate and 
ensuring its success.  
 In 2005, the Catalan Institute for Women released a report on the EU Gender 
Mainstreaming efforts proposed for Catalunya. The report, 47 pages in length, deconstructs the 
purpose of gender mainstreaming efforts for Catalunya. The report states: 
Gender mainstreaming involves rethinking concepts, and ways of thinking about the world; 
thinking that uses a different paradigm which systematically considers the differences between the 
respective conditions, situations and necessities of women and men, and by incorporating the 
specific contributions and knowledge of women, from the recognition of and respect for diversity, 
and equality of opportunity based on difference (Gensana Riera, 2005, p. xx). 
 
The section for examination is the “7. Structure of interdepartmental gender impact reports” that 
discusses how the proposal uses language on a regulatory level that aims to eliminate the sexist 
use of language related to the historically androcentric use of Catalan. Here it is important to 
note that in recent history, Catalan was not formally used in governing, public bodies, but in the 
homes of clandestine speakers. The cultural legacy of the Franco regime must not be overlooked 
in analyzing the present day use of Catalan from a cultural perspective especially in the context 
of Catalan identity formation. 
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The academic narrative that winds its way through the female experience under the 
Franco regime is similar across scholarly works. Three themes appear: gender ideology as a key 
force in Franco‟s regime, feminism tied to social and political movements and the impacts of the 
economy on both Franco‟s gender ideology and the social and political movements of the 20th 
century. Nash (1996) very wisely observes that looking at Spanish feminism requires a keener 
understanding of the social and political forces at play. The movement did not simply erupt, as 
did the American feminist movement or the French feminist movement out of a cry for women‟s 
equal representation as democratic citizens, but instead it manifested slowly in the context of the 
repressive ideology of the pro-natalist/familialism regime. The Mujeres Libres that Acklesberg 
(2005) interviewed stated that they did not name themselves feminists. The naming of women‟s 
liberation under patriarchal forces must not be overlooked as the complexity of the feminist 
movement in Spain points to the intersectionality of oppressions that women experienced 
throughout the 20
th
 century as construction of national identity denied women‟s voices (Flores, 
1996). 
As noted by many of the scholars, understanding feminism across Spain was extremely 
difficult because Spanish feminism was intertwined with social and political issues. It did not 
stand alone as an issue onto itself. This makes it difficult to criticize the attempts made my 
Morcillo (2000), Ackelsberg (2005), Vollendorf (2001), Carbayo-Abengozar (2001), Nash 
(1991; 1996) and Radcliff (2002) to deconstruct the feminist movement in Spain while 
simultaneously tackling Franco‟s gender ideology. Morcillo‟s Catholic-National narrative 
acutely exposes Franco‟s gender ideology and how it was intertwined with the dichotomous 
relationship of the public and private sphere; however, her analysis focuses primarily on Spain as 
a whole. This is not to say that regional issues were ignored, more that Catalunya specifically did 
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not occupy a significant part of Morcillo‟s analysis. Furthermore, the discussion of the 
complexities of Spanish feminism was also left largely unaddressed.  
Ackelsberg (2005), Vollendorf (2001) and Carbayo-Abengozar (2001) and Nash (1996) 
make a great effort to revive the scholarly discussion of the Spanish feminist movement noting 
that Spanish feminism was unique in the Western feminist movement landscape. Spanish 
feminists did not go out of their way to name themselves feminists; they instead committed to 
advancing women‟s social issues under the regime. It is worth noting again that the Franco 
regime would not allow women to publically organize, so taking the feminist name for a 
movement or social organization was out of the question, again demonstrating the strict control 
Franco held over public discourses involving depictions of women. Las Amas de Casa is a 
perfect example of a traditional organization being subverted for emancipation purposes. What 
remains to be seen in the scholarly discussion of women‟s experiences in Catalunya is how the 
working-class women specifically combated the oppressive effects of the Franco regime to keep 
their language and culture alive. Here I will note that Nash (1991; 1996) has dedicated her 
scholarly life to studying women and Catalunya, but a gap still remains at the level of the 
pueblos of Les Garrigues (in the outskirts of Lleida). 
In describing various women‟s social movements throughout history and across the 
globe, Kaplan (2004) deconstructs the notion that women may not name a social movement that 
furthers women‟s issues as feminist. In her work on Social Movement Theory, Kaplan shows 
how working-class and poor women used the status and symbolism of woman to further 
community issues that directly impacted the female members. More importantly, she shows how 
feminists may be misled to believe that Western feminism is the only way forward in advancing 
women‟s issues: 
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But they [women living in “democratic” countries] can also occupy separate power bases 
that come out of social movements and neighborhood networks, and even feminists who 
challenge so-called “natural” or “traditional” differences have access to gender 
symbolism, which they can deploy in strategic ways. Despite vast cultural and economic 
differences, the progressive social movements in which many working-class and poor 
women have engaged worldwide over the past century provide reason for optimism about 
creating political conditions very different from the ones in which most of us live (in 
Borderias & Renom (Eds.), p. 32). 
 
Kaplan‟s view is thus significant to analyzing women‟s experiences in Catalunya. Las Amas de 
Casa functioned as a mechanism to empower women via “natural” and “traditional” means. 
Unlocking this Western feminist bind serves to expand academic thinking in relation to what it 
means to liberate and empower women and even more importantly, how this liberation and 
empowerment may be achieved. Ultimately women‟s experiences differ across the globe, and 
feminism interpreted through social movements may be understood more richly, and arguably 
more accurately, in relation to lived experience. 
Even at the working-class level, women were able to take on roles of responsibility, 
authority and leadership through the many women‟s groups such as the Amas de Casa 
associations and the Seccion Femenina and later the Movimiento Democratico de Mujeres 
(Democratic Movement of Women). During the transition to democracy, including the 5-10 
years leading up to Franco‟s death in 1975, women “promoted cultural and legal changes to gain 
control over their sexuality while continuing to exercise their rights as mothers” (Kaplan, 2004, 
p. 208). In Catalunya this also meant mothers agitating for language and cultural recognition in 
the transition to the democratic government. Women in Spain as a whole thus transformed 
motherhood, equating fascism to machismo—“If machismo was fascist, then motherhood had 
become democratic” (Kaplan, 2004, p. 200). Democracy and social justice go hand-in-hand in 
this case. 
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Another manifestation of the fight for social justice in Catalunya occurred through the 
rebuilding of a Catalan literary tradition. Catalan women writers who greatly contributed to the 
intellectual preservation of the language and who chose to write in their mother tongue struggled 
to express themselves in the intellectual fall-out of writing in Catalan; furthermore, the greatest 
challenge facing Catalan writers was the illiteracy of the Catalan people as a whole. As 
confirmed by Dupláa in her analysis of esteemed Catalan writer and intellectual Montserrat 
Roig: “And with regard to the reception of her works, the choice of writing in a minority 
language poses a great risk since the generations born during the Franco period are illiterate in 
Catalan” (Vollendorf, Ed., 2001, p. 351). Montserrat Roig chose to write in Catalan regardless of 
the vast illiteracy in the language because she considered it her language, her mother tongue 
(Vollendorf, Ed., 2001, p. 351).  
Apart from the literary elite, achieving preservation of the language and culture largely 
occurred through oral tradition at the working-class level, as most rural Catalan communities 
outside Barcelona were illiterate. This was largely the case across Spain outside major 
metropolitan areas. Miraculously, the Catalan culture and language survived through women‟s 
private use of the culture and language in the home, with families speaking Catalan in the private 
sphere. In the case of the pueblos, the private sphere expanded to the pueblo community where 
nearly all inhabitants communicated with each other in Catalan. Finally, the force of the oral 
tradition of the language inspired many clandestine language courses, where out of passion and 
desire for the maintenance of the language and culture, Catalan women taught themselves and 
others how to read and write in their mother tongue.  
The complexity of the gender ideology at the intersection of national identity further 
demonstrates the notion that Spanish feminism is different from other western feminist 
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movements. But, what did feminism mean to the women of Catalunya. Everly (2003) gives an 
extremely detailed orientation to four famous Catalan women writers, but what about the 
working-class women of Catalunya? How were their experiences with inequality different from 
the literary elite? These questions remain unanswered at this point at the level of the pueblo and 
more specifically in the pueblos of the Les Garrigues. What Vollendorf (2001) reminds scholars 
is that: “Scholarship from the last three decades of the twentieth century showed that by tracing 
the historical developments of women‟s struggles for fuller and fairer inclusion in society, we 
can learn a great deal about the interworkings of patriarchal society” (p. 10). In order to 
understand more fully the struggles with inequality that all Catalan women faced, it is imperative 
to uncover those stories that have yet to be studied with regard to Catalan women, feminism and 
national identity. Kaplan contends (2004): “Gathering the testimonies of those who overcame 
pain, shame, and the fear of death in order to fight against sexual and political repression was 
part of the way women contributed to creating a new political regime” (p. 201). 
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III. RESEARCH METHODS: CULTURAL DISCOURSE ANALYSIS  
AND CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS 
 
The exposure of the current academic literature on the subject of gender ideology in 
Franco‟s Spain is extremely important to furthering an academic understanding of gender 
oppression in the construction of national and language identity and to gaining a fuller picture of 
the Spanish feminist movement. As explained in detail in Chapter 1, current research regarding 
Catalan, women, nationalism and feminism uses methods other than ethnography of 
communication. To summarize the highlights, Everly (2003) examined the writings of four 
influential Catalan women writers who wrote and published in exile during the Franco 
dictatorship. Nash (1996) reviewed early 20
th
 century Spanish history to understand the role 
feminism played in Catalunya with respect to Catalan nationalism and working-class women. 
Radcliff (2002) reviewed the housewives' associations that formed across Spain in the 1960s and 
1970s revealing the complexity of the various women's movement ideologies at play. Morcillo 
(2005) examined the Catholic-National ideology at play in Spain during the dictatorship and how 
it impacted women on various levels. Ackelsberg (2005) looked at a political movement called 
Free Women of Spain to understand the female role in combating the dictatorship‟s 
oppressiveness. The works listed are all important to understanding the complexity of female 
identity in Spain and will be used extensively for context and analysis; however, previous studies 
examined female identity from a distance, and have not taken an ethnographic approach to 
gaining a deep cultural understanding of the interplay between the Catalan language, nationalism 
and feminism. My study uses an ethnographic method to explore and begin to understand the 
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voices of the Catalan women who spoke in the private feminized sphere against Franco's 
attempts to eradicate the Catalan language. 
The communicative behavior of working-class Catalan women living in the pueblos of 
Les Garrigues will be examined via Starhawk‟s feminist rhetorical framework after Cultural 
Discourse Analysis (CuDA) is applied to the data set. CuDA, as understood by Carbaugh (2007), 
is a discourse analysis framework that focuses on extracting the cultural elements of 
communicative acts. He asks three overarching questions: (1) what is the perspective of, and 
conceptual problem being addressed by, this study? (2) what actually happens as a practice of 
communication? (3) what is the significance and importance of that phenomenon to participants? 
(pp. 171-172). Applying this framework to the data provides the most effective tools to gain a 
deeper look at a complex set of culture and language issues. After analyzing the data using 
CuDA, Starhawk‟s feminist rhetorical theory (1987) will provide the critical framework for 
analyzing the ethnographic interviews. It is important here to examine the raw data from the 
ethnographic interviews using CuDA first and then CDA, because CuDA provides the 
fundamental tools to lay the groundwork for an effective critical analysis.  
Futhermore, using CuDA ensures meaning is derived from the data and not placed on the 
data by the researcher, and using CuDA to complete an analysis of the transcribed data reveals 
where the interview participants placed importance in their discursive practices. Carbaugh (2007) 
uses radiants of meaning to structure interpretive analysis: “The objective is to render an 
enriched reading of the meanings in a way that does not simply replicate and parrot what has 
been said already by participants, but creates a productive portrait of the meaningfulness of the 
practice to participants” (p. 174). The transcribed interview data from this study fell into three 
key categories of the five total CuDA “radiants of meaning” (p. 175) including meanings about 
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personhood and identity, meanings about action, action and practice; and meanings about 
dwelling, place and environment. Meanings about relating and relationships and meanings about 
feeling, emotion and affect also come into play within the CuDA framework, but are not as 
paramount in the analysis. In order to thoroughly understand the data and the selection of the 
three key meaning categories, each radiant will be utilized to demonstrate how meaning was 
present in the communicative practices of the interviewees. 
As stated previously, some Western feminist frameworks do not provide sufficient 
flexibility to aptly analyze a data set where the intersection of gender, language and political 
identity are at play. Ignoring the intersection of gender, language and political identity in this 
data set would unfortunately narrow the opportunity for academic insight and for the potential 
expansion of an already existing framework. Thus, using CuDA to deconstruct the complex 
communicative behavior lays the necessary foundation to apply a critical discourse analysis 
using Starhawk‟s feminist rhetorical theory (1982). Moreover, Starhawk‟s feminist rhetorical 
theory (1982) is critical to understanding patriarchy in this study. According to Foss, Foss and 
Griffin‟s (1999) review of Starhawk‟s rhetoric: “Starhawk‟s vision of two worlds—the world of 
patriarchy and the world of the Goddess—requires very different kinds of rhetors. In the 
patriarchal world, rhetors are grounded in self-hate and estrangement. In the world of the 
Goddess, in contrast, rhetors function from the life-affirming position of power-from-within” (p. 
171). For decades, Catalan women were bound by patriarchy under the National-Catholic Franco 
regime and only by re-imagining their past through a different lens is it possible to understand 
their lives in a new context where even under the ideological oppression, the interview 
participants found paths of empowerment. 
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The Ethnographic Field Work Process and Interviewee Demographics  
I conducted this research using a partial ethnographic approach in the form of semi-
structed one-on-one interviews in the region of Lleida, Catalunya during the month of December 
2011. My gateway into the community was through a 15 year relationship with a Catalan family 
that began through a foreign exchange in 1997. Through that relationship I secured interviews 
with women in the Lleida region through face-to-face recruitment upon my arrival in the 
country, which included word-of-mouth recruitment. The word-of-mouth recruitment technique 
was the most effective, because the older generation of women that this study targeted did not 
necessarily have access to technology in the form of the Internet that would allow them to 
receive an email invite asking them to participate in the study. A surface mail address was 
included in the information sheet that was given to the research participant during the face-to-
face recruitment phase. Also during the face-to-face recruitment, the researcher established with 
the research participant a date, time and location for the interview. The research participant 
selected the date, time and location. The anticipated interview length was set for 45-60 minutes. 
Interviews were digitally audio recorded. The digitally audio recorded material was transcribed 
for content analysis purposes only. All participants remain anonymous and are given a 
pseudonyms. Interviewees who agreed to participate completed the interview in Spanish and/or 
Catalan.  
The fieldwork data collection process took place specifically in the pueblos of Les 
Borges Blanques and Juneda, Catalunya, Spain. Les Borges Blanques is the capital town of a 
region called Les Garrigues. Juneda sits roughly three miles from Les Borges Blanques and is 
considered a sister-town. Collectively, the two pueblos have no more than 8,000 habitants. Their 
primary form of commerce is farming: olives for olive oil and consumption, fruit orchards and 
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hazelnuts. Les Borges Blanques is known in the region for having superior quality olive oil. 
Much of the region‟s livelihood depends on the success of the crops produced each year and, 
although not every habitant is employed in the farming industry, the cultural identity of both Les 
Borges Blanques and Juneda is bound in the farming tradition of “el payés” (peasant farmer). 
I interviewed a total of nine women
4
 with interviews lasting between 20 minutes to just 
under 60 minutes. Three interviews took place in the home of the interviewees, two interviews 
took place in an office space of the interviewees and the remaining interviews took place in a 
private section of La Cafeteria La Slavia (the central café, restaurant and bar in Les Borges 
Blanques). Eight of the nine women live in Les Borges Blanques, with one interviewee living in 
Juneda. The women ranged in age from 50 years old to 82 years old. All the women spoke 
Catalan. Four interviewees spoke to me in Catalan, and five interviewees spoke to me in Spanish. 
I will note that in one instance, Anna spoke to me in both languages. Some women used a few 
Spanish or Catalan words mixed in with their responses, but once a primary language of 
interaction was chosen by the interviewee, the interviewee committed to it for the length of the 
interview. Some women read and wrote Catalan at a sufficient level, while others had almost no 
proficiency in the written language
5
. Overall, the women who were born in the 1920s, 30s and 
40s were more likely to only be orally proficient in Catalan. 
This study used a particular ethnographic approach loosely called Ethnographic 
Reconnaissance by Wolcott (2008). I partially employed his approach here because of the time 
                                                 
4
 I originally set out to interview a minimum of ten women, as stated in my research proposal to 
the Institutional Review Board at DePaul University; however, the tenth, eleventh and twelfth 
interview participants decided not to participate in the interviews after initially agreeing to 
participate. 
5
 This information was self-reported by the participants during the interview. 
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constraints that I faced in the field
6. Wolcott describes this approach as: “a general strategy [that] 
can serve not only as a field work technique but also to help fieldworkers of any persuasion to 
mark the suggested distinction between doing traditional ethnography and borrowing or 
adapting an ethnographic fieldwork technique or two when time allows for no more” (p. 189). In 
other words, the researcher condenses the data gathering process and exerts more from the time 
available. Observations, conversations with key informants and other reactions to the process are 
gathered almost immediately in a field notes journal (p. 193). Thus in context of the interviewing 
process I maintained a flexible approach to conducting the interviews and I constantly sought 
ways to observe the community apart from the formal interview process. Ultimately, semi-
structured partial ethnographic interviews were key to sufficiently meeting the research goals in 
the context of the time restraints and should not be seen as replaceable by the information 
gathered in the field notes journal. Furthermore, ethnographic interviewing allows the 
interviewee to express a story without the interviewer placing a specific agenda on the 
conversation. As Spradley (1980) describes, “Ethnographic interviewing is a special kind that 
employs questions designed to discover cultural meanings people have learned” (p. 123). For the 
nine formal interviews, questions were constructed to guide the interview, not direct the 
interview (Spradley, 1979). Below I discuss in more detail the questions that were constructed to 
facilitate a data collection process that would assist me in gaining sufficient cultural insight in 
order to answer my original research questions.  
Although the aim of ethnographic interviewing centers on extracting cultural knowledge 
from the field, Denzin (1997) contests the objectivity of the ethnographer in our post-colonial 
world. He argues that, “The writer can no longer presume to be able to present an objective, 
                                                 
6
 I had 20 days to complete primary and secondary research and collect interview data in the 
pueblos and in Barcelona. 
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noncontested account of the other‟s experiences. Those we study have their own understandings 
of how they want to be represented” (p. xiii). Ultimately, though, the successes of ethnography 
must not be overlooked and “include a willingness to listen to ordinary people; a watchdog of 
cultural values; powerful stories about the underdog and the production of stories that move 
people to action; […] a voice of empowerment; and a commitment to democracy” (Ibid, p. 285). 
The ethnographic interview is thus a place for cultural discovery not separate from the research 
experience, but not far from the subjectivity of the participant observer. As Denzin (1997) states: 
“The self, a constantly shifting process, is always the incomplete sum of its discursive practices” 
(p. 39). Ultimately, the ethnographer cannot fully extract her external influence from the 
interview process, thus maintaining awareness of the overall subjectiveness of the researcher‟s 
presence is essential to communicating the interviewee‟s lived experience as truthfully as 
possible through textual representation.  
The questions I asked across all nine interviews were crafted to follow a semi-structured 
interview process. I asked four questions across three historical periods. The three historical 
periods are the Franco dictatorship, the transition to democracy and present day. The four 
questions were prompted with “tell me what it was like for you during…” and then I followed up 
with: (1) how did this influence the language you spoke publicly? (2) Privately? (3) How did it 
feel? (4) How did you decide to speak one language over the other? Often the interviewees 
answered the four questions in conversation. In that case, I did not prompt the interviewee to 
answer the question in a structured order; rather I left the interview to speak openly in an 
unstructured manner (Strauss and Corbin, 1998). Note that I started the digital audio recorder 
once I briefed the interviewee on the confidentiality of the study. 
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In terms of the language, I am fluent in Spanish and conversational in Catalan
7
. I was 
educated in a Spanish Language Immersion school beginning in 1989 in Kindergarten through 
High School in 2002, where I tested at the highest level in International Baccalaureate and 
Advanced Placement Spanish language exams (both exams contained written and oral 
components). I went on to major in Spanish at the college level and spent a full calendar year 
studying in Madrid and Barcelona, where as a part of the academic requirement, I underwent 
advanced and intensive language courses. Since 1998, my formal learning was paired with 
multiple extended-stay host family experiences to various parts of Spain (Cantabria and 
Catalunya, for example). During my in-country immersion experiences, I honed my language 
abilites and as some academics have described: “went native”, where dreaming and thinking in 
Spanish
8
 came more readily than dreaming and thinking in English. 
Experts in the field of cultural research, like Irvine et al. (2008) note the importance of 
transcription in the context of analysis and recommend that “the language of choice of the 
participants is preserved throughout the research process” (p. 43). As such, I transcribed and 
analyzed all interviews completed in Spanish. I also completed the translations found in the 
subsequent analysis in chapter four. Two native Catalan speakers
9
 from the region trasncribed all 
interviews completed in Catalan to ensure accuracy of the transcription, and I analyzed the 
Cataln transcriptions. The interviews were transcribed verbatim from the digital audio recordings 
as suggested in the standards set forth by Irvine et al. (2008, pp. 43-45). The total page count for 
the transcribed data surpassed one hundred pages (see Appendix II). I numbered each line for 
                                                 
7
 I can read and understand the spoken Catalan language, but I cannot formaly write in the 
language. 
8
 And often times in Catalan during my calendar year in-country.  
9
  The native transcribers (a bilingual teacher and a master‟s level gender expert) signed a 
confidentiality agreement and had no contact with the human subjects in the research. 
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reference and created a separate transcript for all nine interviews. Finally, during the 
transcription, analysis and translation process, I fact-checked grammar, specific words and 
phrases for the accuracy of the translation with advanced dictionaries, graduate and Ph.D. level 
speakers from the region experienced in Catalan-English and Spanish-English translation 
processes. I also invited a Barcelona professor—fluent in Catalan, Spanish and English—to 
review the accuracy of my translations. 
Although Catalan is not my first language and linguistic misunderstandings occurred 
during the interviews, the positive outcomes of conducting ethnographic research through 
interviews in a language foreign to the researcher are important. As discussed by Winchatz 
(2006), “the ethnographer who works in a foreign language can use these moments of 
uncertainty to delve deeper into the native meanings of particular words and phrases” (p. 90). 
Spradley (1979) argues that we should maximize the use of the native language in ethnographic 
research in order to fully respect the meanings of the language and to avoid relying on the 
ethnographer‟s understanding of the meanings. Ultimately, interviews provide an exploratory 
space to gain knowledge about a topic about which little is known (Schensul & Schensul, 1999). 
In this case, little is known about the communicative behavior of the working-class women of the 
pueblos of Les Garrigues. This study opens a new perspective on Spain‟s past. 
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IV. ANALYSIS: LANGUAGE AND MEANING 
 
Using CuDA to complete an analysis of the transcribed data revealed where participants 
placed importance in their discursive practice. As discussed previously, the transcribed interview 
data fell into three key categories of the five total CuDA “radiants of meaning” (Carbaugh, 2007, 
p. 175) including meanings about personhood and identity, meanings about action, action and 
practice; and meanings about dwelling, place and environment. Meanings about relating and 
relationships and meanings about feeling, emotion and affect also come into play, but are not as 
salient as compared to the other radiants of meaning. In order to thoroughly understand the data 
and the selection of the three key meaning categories, each radiant will be visited where salient 
in order to demonstrate how meaning emerged in the communicative practices of the 
interviewees. Through the CuDA analysis of the transcribed interview data, four major themes 
evolved, including (1) the question of Catalan national identity or “our own nation”, (2) the 
implications of speaking Catalan versus speaking Castilian, (3) the prohibition of Catalan under 
Franco and the lingering effects on language use in democratic Spain, and (4) gender 
expectations for women and the impact those expectations had on work in the public and private 
sphere. In an effort to fully understand the experiences of the interviewees, I will include a short 
biographical summary
10
 of each participant as the themes are analyzed. Finally, the summarized 
CuDA analysis will be further reflected upon using Starhawk‟s feminist rhetorical framework 
(1982) in a shorter discussion of patriarchy that follows this section. 
                                                 
10
 Additional biographical information is included in Appendix I.  
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IV.I “Our Own Nation” – The Question of Catalan National Identity 
“…somos Españoles por imposición” (Antònia, line 289). 
 
“…we are Spanish by imposition” (Antònia, line 289). 
 
A Catalan national identity versus a Spanish national identity is very important to all the 
interview participants. The theme of having “our own nation” appeared across the interview 
participant responses implicitly and explicitly. Here, CuDA‟s radiants of meaning about being, 
personhood and identity assist in answering: “what beliefs are presumed in order to be a person 
here?” (Carbaugh, 2007, p. 175). Forging relationships in the pueblo and contributing to Catalan 
communication norms support the Catalan identity question. Although salient as radiants of 
meaning in this analysis, relationships and communication practices play supporting roles to the 
overall formation of a Catalan identity. As will be discussed below, the participants believe in 
being Catalan, but manifest that belief through various ways (e.g., fighting for a Catalan nation, 
affirming the Catalan identity in conversation and establishing immigration as a threat to the 
normalization of the Catalan language). As Carbaugh (2007) contends: “these messages can also 
be powerfully coded implicitly” (Ibid). As will be revealed in the subsequent analysis, the 
implicit messages of the reoccurring theme, having “our own nation”, are significant to how 
Catalan pueblo habitants communicate their national identity. 
For Antònia—who was born in Les Borges Blanques in 1961 and is now a Catalan 
teacher, a wife and mother of two girls—taking pride in her family being “catalán” is significant 
to her own Catalan identity formation in the face of larger Spain. 
 
Well, it‟s that in my family we are all Catalan, on her father‟s side and on my side I also 
come from a Catalan family, and so I think I have inculcated my daughters that first and 
foremost they have to know that they are Catalan. We are Spanish by imposition 
(Antònia, lines 287-291). 
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Ay, bueno, es que mi familia todos somos Catalanes por parte ella de su padre, por mi 
parte, y yo también vengo de una familia Catalana, y entonces yo creo que les inculcado 
a mis hijas que primero que todo tiene que saber que son Catalanes. Que somos 
españolas por imposición (Antònia, lines 287-291). 
 
Carbaugh‟s (2007) radiant of meaning about acting, action and practice overlaps with relating 
and relationships and reveals how the activity of teaching Catalan forges familial relationships 
for Antònia and reinforces the Catalan identity. She expects her daughters to feel Catalan, not 
Spanish, because they are “Spanish by imposition.” Being “Spanish by imposition” is significant 
in Antònia‟s beliefs regarding identity formation in the pueblo. Antònia views her identity as a 
mother essential to the education of her daughters in the Catalan way of life, which includes 
education in the Catalan language. The practice of speaking and teaching Catalan forges 
relationships between generations of Catalan pueblo habitants. Moreover, the practice of 
teaching Catalan sews Catalan tradition together where it was splintered apart by the repression 
under the Franco regime. Antònia‟s identity in practice means shouldering the responsibility of 
educating various generations in the Catalan way of life. She does this by educating the older 
generation in the face of a lost education in the language and ensuring that the new generation is 
educated in a strong Catalan speaking tradition and also reminding the future generation of their 
Catalan identity.  
Beyond taking responsibility for her family‟s Catalan identity, Antònia discusses what a 
Catalan national identity means to her. 
We are in Catalunya, but it‟s clear, a nation without a state, is not much else. And so the 
first thing above all is that there has to be a sense of belonging to Catalunya, of being 
Catalan before Spanish. „We are Spanish‟ for me is by legal taxation not by personal 
decision (Antònia, lines 292-295). 
 
We are by taxation. But now as we can freely say, yes, there‟s a difference, in Franco‟s 
era, it could not be said, of course. You couldn‟t say: I am Catalan, I am not Spanish. It 
still happens to me today when I fill out a form they always put your nationality. I never 
put it. They can put it for me if they want (Antònia, lines 313-316). 
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Estamos en Catalunya, per es claro, una nación sin estado, no es mucha cosa. Y entonces 
que primero que todo tiene que tener el sentido de pertenencia a Catalunya, de ser que 
son Catalanas antes que Españolas. „Que somos Españolas‟ para mi es por impositivo 
legal no por decisión propia (Antònia, lines 292-295). 
 
Que somos por imposición. Pero ahora como lo podemos decir libremente, esto si, ha 
diferencia de, en época de Franco, no se podía decir, claro. Esto no se podía decir: yo 
soy Catalana no soy Española. Yo aun me pasa que cuando relleno algún impreso 
siempre te pone nacionalidad. Ya no lo pongo nunca. Ya me lo pondrán, si quieren. No 
(Antònia, lines 313-316). 
 
Antònia repeats that Catalunya is “Spanish by imposition” and that she is adamant that she is not 
Spanish, but Catalan. She differentiates a nation from a state, making it clear that one without the 
other is “nothing.” She establishes rules that are culturally meaningful and dictate identity 
formation: “a sense of belonging to Catalunya” is paramount and “being Catalan” comes before 
“being Spanish.” She further explains her rule for the Catalan people, “we are Spanish”, by legal 
taxation. Taxation for Antònia is symbolic in her conversation about Spain because paying taxes 
is another bureaucratic imposition coming down from the Spanish state. Moreover, the act of 
paying taxes to the Spanish state is significant to her defining her Catalan identity in clear terms. 
In other words, paying taxes to Spain is a function of Catalunya being an autonomous region of 
Spain, but it is not a function that determines her identity. Overall Antònia‟s identity formation 
occurs in a context that is largely polarized, where Spain is pitted against Catalunya. 
Additionally meaningful is her active response to filling out her nationality on official documents 
and forms making meanings about acting, action and practice significant to this analysis. She 
leaves her nationality blank, instead of writing in Catalan. In other words, she literally resists a 
nationality to be “imposed” upon her in practice by making a “personal decision” about her 
nationality. It is a culturally meaningful act for her as a Catalan person to resist being labled 
Spanish. 
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This resonates loudly with Maria‟s claim that the Catalan people have difficulty finding 
their political voice on the national scale. Similar to Antònia‟s belief that “we are Spanish by 
imposition”, Maria believes that “Spain has us tied” with respect to Catalan national identity. 
Maria was born in 1954 into a politically active Catalan family and described left leaning 
political parents who influenced her view of the Catalan situation in relation to larger Spain. She 
is still involved in the Esquerra Repulicana, the extreme left-leaning Catalan political party. The 
Catalan people, as she says herself, do not have “the” solution to Catalunya‟s national identity 
question. Furthermore, the Catalan political identity in practice on the national Spanish stage is 
to stay quiet with regard to how Catalunya will define itself in relation to Spain. As she 
describes: 
[…] the only thing that has always made us lost and stranded is that we stay quiet, it‟s 
always the question for this country. We have not gotten ahead. Let‟s see, Spain has us 
tied, put for us at the political level we do not, we do not know how to get out of all that 
(Maria, lines 114-117). 
 
[…] pero la unica cosa que sempre ens ha perdut i ens ha fet que quedessim encallats, 
sempre es per la question aquesta nacional. No mos en acabem de sortir. A veure, 
Espanya ens te lligats, pero es que nosaltres a nivell politic tampoc no, no sabem sortir-
nos-en de tot axio (Maria, lines 114-117). 
 
In essence Maria‟s identity is embedded in the land of Catalunya as she describes being “tied” to 
the Spanish state. The political conflict for Catalunya is frustrating to Maria in her effort to 
define her identity politically as she describes, “we do not know how to get out of all that” with 
regard to untying Catalunya from Spain. As Carbaugh (2007) asks: “what beliefs are presumed 
in order to be a person here?” (p. 175). For Maria a free Catalunya is defined by political 
freedom to create a separate state, a Catalan state, but only if the Catalan people can find a voice 
at the political level, because at the moment she describes how they “stay quiet”. In Maria‟s 
understanding of “the” Catalan national problem, lacking a voice holds the Catalan people back 
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from creating a separate Catalan state, hence Maria‟s frustration in defining a Catalan identity. In 
order to be a legitimate Catalan person, there must be some belief in a separate state, free from 
Spain. 
 This is echoed by Cristina who hopes for Catalan representation at the level of the 
European Union, where other states are represented but Catalunya is not. She also feels strongly 
that Catalunya is “tied” to the Spanish state.  
Of the state. Because if we could get rid of the state and represent ourselves in Europe we 
would already be, because other nations feel represented in Europe (Cristina, lines 79-
80). 
  
 But sure, we are tied to the Spanish state (Cristina, line 93). 
 
De l‟Estat. Perque si ens pgouessim desfer de L‟Estat i representar-nos nosaltres a 
Europa ja estaria, perque alters nacions a Europa se senten representats (Cristina, lines 
79-80). 
  
 Per clar, estem lligats a l‟Estat Espanyol (Cristina, line 93). 
 
It is significant that this notion of being “tied” resonates across the interviews. For 
Cristina, being represented at the level of the European Union is directly linked to her Catalan 
identity being recognized outside of Spain. She believes that Catalunya would already be a state 
of the European Union if Catalunya could represent itself as a nation. Thus, in the context of 
identity formation for Cristina, representation of Catalunya as a nation is essential to legitimizing 
the Catalan identity. 
Participants within the larger political discussion widely spoke about working and 
fighting for the Catalan language. In a practical sense, this national identity frustration plays out 
in the defense of the Catalan language, because to be a Catalan person you must defend the 
language. The defense of the language thus becomes a communication norm for the older 
generation. For example, Cristina made various comments about defense of the language in the 
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context of generational differences. She believes her children‟s generation does not worry about 
defending the language as much as her generation does on a continual basis. 
I don‟t know if they worry about defending the language, I don‟t know. Maybe because 
they did not grow or live in fear, they are more accustomed, for example my kids want 
independence, but they tell me that with their friends it‟s not a regular topic of 
conversation. (Cristina, lines 133-135) 
 
No ho se, com que els preocupa tant defensar la llengua, no se. Potser perque ells no van 
viure ni creixer amb la por, ho tenen tot mes normalitzat, per exemple els meus fills si 
que volen la independencia, pero em diuen que amb els seus amics no es un tema de 
conversa habitual. (Cristina, lines 133-135) 
 
Cristina establishes a communication practice for a group of Catalan friends: conversations 
among friends must habitually cover the topic of Catalan independence as a form of defense of 
the Catalan language. It is significant that Cristina states: “my kids want independence” and “it‟s 
not a regular topic of conversation”. She places meaning on the act of defending the language 
with friends. In other words, the practice of defending the language is forged in relationships 
with Catalan friends. By habitually defending the Catalan language, one is seen to be working 
toward independence. In essence, Cristina is passing on the responsibility of maintaining the 
language to the younger generation and talking about defending the language, as a habitual topic 
of conversation is essential to the language‟s survival.  
To further reinforce the importance of defending the language, Cristina reflects upon her 
own experiences as a young woman in “maturing society” where she participated in general 
revolts against Spain.  
[…] the revolts that I think of are of a mature society. […] it was something that 
flourished, it was a change that we had…but it also did not change significantly, and in 
the end it showed how now we creep along (Cristina, lines 172-174). 
 
[…] en revoltes que jo penso eren de maduresa de la societat. […] llavors era una cosa 
que floria sol, era un canvi que es va portar…que tampoc va ser tan canvi, I al final „ha 
demonstrat que encara ho arrosseguem (Cristina, lines 172-174). 
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The act of revolting against Spain shows maturation of a society because it involves change for 
Catalunya. Revolting is a meaningful act according to Cristina, because Catalunya in present day 
is “creeping along” with respect to fighting for independence from Spain and for the Catalan 
language. She states: “and in the end it showed how now we creep along”. Cristina‟s meta 
commentary about the Catalan situation reveals how the present day environment is a detriment 
to the future stability of Catalunya because the practice of revolting against Spain has slowed 
down to the point of “creeping along”. Furthermore, Cristina is unsatisfied with the “creeping” 
pace of movement for Catalunya‟s independence because “it was a change that we had” and the 
change that they had, the “flourish”, still did not force a large enough change for Catalunya‟s 
political identity and now according to Cristina, the younger generation is not doing enough to 
secure Catalunya‟s future. 
The notion that Catalunya is “creeping along” in their effort to find a solution to the 
national identity question is supported by Maria as well. She talks about “working and fighting” 
for a Catalan state. The communicative practices of the participants thus reinforce the desire for 
an independent Catalan nation. Furthermore, only when Catalunya is granted recognition, as a 
nation will Catalan communication practices be normalized. As Maria describes: 
[…] but well we keep working and fighting so that it‟s possible to continue to have our 
own state that results in the normal state of the language, normal in every way, it‟s that. 
It‟s… the conclusion for our country is our own state (Maria, lines 272-275). 
 
[…] pero doncs hem de continuar treballant i lluitant per a que sigui possible tenir un 
estat propi i l‟estat comportara doncs la normalitat de la llengua, la normalitat en tots 
els sentits es aixo. Es… la colucio amb aquest pais nostre es Estat Propi (Maria, lines 
272-275). 
 
Maria confirms a solution for Catalunya when she says: “the conclusion for our country is our 
own state.” Thus, in order to be a person of Catalunya, one must “keep working and fighting” for 
a Catalan nation. With respect to Carbaugh‟s (2007) radiant of meaning about acting, action and 
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practice, “working and fighting” become meaningful practices that support the creation of 
Catalan nation-state. Maria‟s previous statement, “we stay quiet”, on the political level 
demonstrates the complexity of what “working and fighting” means on a practical level. She‟s 
asking Catalan people to find their political voice in order to find a solution to Catalunya‟s 
national identity question. If Catalunya lacks a political voice in defining itself on the Spanish 
national stage, how, without becoming a state, will the Catalan language be normalized to a 
sufficient extent to lift the silence of the Catalan people politically? Although Maria‟s beliefs that 
the Catalan people do not have an answer, she believes in “working and fighting” toward the 
goal of establishing a Catalan nation. Relations are thus forged by “working and fighting” toward 
the goal and, although Maria does not have a clear path of how Catalunya will achieve its own 
state, she places significance on “we” as in the community of Catalan people “working and 
fighting” together for a Catalan nation.  
Although not all of the interview participants spoke directly about fighting for Catalunya 
and the language, the recognition of their Catalan language and cultural identity is significant in 
the context of Carbaugh‟s (2007) radiant of meaning about being, personhood and identity. This 
is especially true for Anna (born in 1935) growing up as a “payés”11 in a farming family. She 
describes and affirms her identity: 
I feel fabulous in my identity, the town and everything in Catalan, I am Catalan (Anna, 
lines 40-41). 
 
Me encuentro estupendamente en la identidad, el pueblo y todo en catalán, yo soy 
catalán (Anna, lines 40-41). 
 
Anna finds herself “fabulously” situated in her multi-layered identity: her inherent identity as a 
person, her identity in the pueblo and her identity in relation to everything that is Catalan. She 
                                                 
11
 „Payes‟ is a Catalan word and means peasant farmer. 
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believes herself to be Catalan. She states explicitly: “I am Catalan”. In Carbaugh‟s framework, 
this statement of social identity calls into context “membership categorization devices” (p. 175). 
Being Catalan is a membership categorization device. Moreover, what is not said (e.g., I am 
Spanish) is significant to understanding “what beliefs are presumed in order to be a person here” 
(Ibid). Affirming your Catalan identity in a favorable and positive statement is necessary in the 
context of Catalan social identity. As a result, positive and enthusiastic statements of Catalan 
identity (e.g., I am Catalan) are significant to communication norms in the pueblo. In other 
words, announcing your Catalan identity is a salient cultural practice. 
 Not only is announcing your Catalan identity a salient cultural practice in the pueblo, but 
it is a dynamic practice as well. Montserrat was born in 1956, is married and a mother of three 
children and works for the National Spanish postal service. She describes herself as having 
everything in her world in Catalunya. Instead of saying: “I am Catalan” like Anna, she describes 
herself as “feeling Catalan”. Montserrat understanding of her identity pushes this communication 
norm further to demonstrate how meaning is present in feeling and dwelling in the context of 
identity formation in the pueblo.  
 All I have is in Catalunya and in Catalan (Montserrat, lines 111-112). 
  
I feel Catalan. Yes, I feel Catalan. The thing is, I feel Catalana, but for a few years eh I 
had to, I had to do things in Castilian (Montserrat, lines 278-280). 
 
Todo lo que tengo es en Catalunya y en catalán (Montserrat, lines 111-112). 
  
Yo me siento catalana. Sí, yo me siento catalana. Lo que pasa que me siento catalana 
pero durante unos anos eh me tuvieron que, tuve que hacer las cosas en castellano 
(Montserrat, lines 278-280).  
 
It is meaningful that she states “I feel Catalan” (versus other interviewees who state: “I am 
Catalan”). She establishes her place within the Catalan environment from an emotional 
standpoint. She “feels Catalan” as opposed to “being Catalan”. She makes it clear that “all she 
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has” is located in Catalunya—the place—and Catalan—the language. The performance of 
Catalan communication practices comes from a meaningful emotional conveyance of what it 
feels like to be a Catalan person.  
 Finally, when Teresa, Elena and Mercè were asked about the national identity question of 
Catalunya, they spoke about the Catalan language in the autonomous region that is a host to 
many immigrants from other parts of Spain, Latin America and North Africa. It is worth noting 
that many people from Southern Spain moved north to find work during the Franco dictatorship 
bringing Castilian language practices with them to Catalunya. Although the interviewee 
responses may initially seem appropriate for the following section where speaking Catalan vs. 
speaking Castilian is discussed, their beliefs about non-native Catalunya habitants become 
important to reflect the challenges that the participants see as significant to defining their 
national identity in a region where original pueblo habitants are taking responsibility for 
educating non-Catalan speakers. 
Teresa feels her Catalan identity; she articulates that she is “Catalana” in the context of 
dwelling as she describes traveling to Andalusia and feeling like a foreigner. 
Catalan. I am not Spanish, I am different. And when I went South, for example to 
Andalusia for a visit, I didn‟t feel well (Teresa, lines 134-135). 
 
But to say that I am Catalan they say „to us (say the people from Andalusia and Sevilla) 
you are foreigners‟ (Teresa, lines 139-140). 
 
Catalana. Jo no soc espanoyola, em trobo diferent. I quan he anat al sud, per exemple a 
Andalusia que ho he anat a fer alguna visita, no m‟hi trobo be (Teresa, lines 134-135). 
  
Pero al dir que soc catalana em diuen „per nosaltres (diuen els d‟Andalusia i Sevilla) 
vosaltres sou estrangers (Teresa, lines 139-140). 
 
Emotion and dwelling are key radiants of meaning that support the construction of national 
identity. Teresa clearly states that she is “Catalana” and that she is “not Spanish” and sees herself 
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as different as compared to Andalusians and Sevillans. She goes as far to say that she does not 
feel well visiting other regions as per her example, and within Catalunya she feels like the region 
is being colonized by people from other parts of Spain. 
There are few who want to learn Catalan. Then they do not stop speaking Castilian and 
we are very, very colonized (Teresa, lines 233-234). 
 
When the immigrants arrived. With the repression Franco sent families with the intention 
to colonize Catalunya. And now it‟s the same, people arrive from Madrid and Andalusia. 
So it‟s the most civilized way to colonize a country (Teresa, lines 238-240). 
 
Son pocs els que volen aprendre catala. Llavors no deixen de parlar castella i estem molt 
castellanaitzats, molt colonitzats (Teresa, lines 233-234). 
  
Quan van arribar immigrants. Amb la repressio el Franco va fer venir families amb la 
intencio tambe de colonitzar Catalunya. I ara igual, arriba gent que envien cap aqui de 
Madrid i Andalusia. Doncs es la forma mes civilian de colonitzar un pais (Teresa, lines 
238-240). 
 
In practice then, Teresa prefers to stay in Catalunya, where she is not considered a foreigner, but 
where she also encounters “colonization” of Catalunya by Spanish speakers from Madrid, Sevilla 
and Andalusia, for example. It is meaningful that she says: “few want to learn Catalan.” The 
language is thus a crucial component in Teresa‟s identity formation. She makes a point to say 
that “immigrants” will not learn the language, as she is referring to people from other parts of 
Spain moving to Catalunya. The Catalan language is an inherent part of being Catalan, and it is 
significant to meaning in dwelling because even “immigrants” living in Catalunya are expected 
to learn the language in practice. Finally, the use of the word “immigrant” is important to 
understanding how Teresa sees Catalunya, as if the autonomous region of Spain is actually a 
nation-state in of itself. 
For Elena this is especially relevant to how she understands Catalan identity. She 
describes how she feels about the language and its future in relation to immigration. 
I think we all have rights to know our language and know how to write [in our language] 
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(Elena, line 152). 
 
A Little bit bad. Because more than anything, because many immigrants come and… 
(Elena, lines 160-164). 
  
…one day an Arab called, a „moro‟, and asked if [my husband] could teach him the 
language and my husband said to him „yes‟ and [the Arab] said „I can‟t pay much‟ and 
my husband said „don‟t worry about it.‟ The man wanted to learn Castilian and [my 
husband] said „no, Catalan‟, and [the Arab] said „it‟s that Catalan doesn‟t interest me‟ and 
[the husband] said „me neither‟. And [my husband] would not teach [the Arab Castilian] 
(Elena, Line 158). 
 
Creo que todos tenemos derechos de conocer nuestra lengua y saberla escribir (Elena, 
line 152). 
 
Un poco mal. Porque más que nada, porque vienen muchos inmigrantes y… (Elena, line 
158). 
 
…un día le llamo un árabe, un moro, que si le podía enseñar la lengua y mi marido le 
dijo que si, y él le dijo no puedo pagar mucho y mi marido dijo no pasa nada. El hombre 
quería aprender el castellano y le dijo a no, el catalán y dijo es que el catalán no me 
interesa y el pues a mí tampoco. Y no quiso enseñárselo (Elena, lines 160-164). 
 
Carbaugh‟s (2007) meanings about dwelling, place and environment help explain why the native 
pueblo habitants attempt to reestablish themselves within their own communities via the defense 
of the Catalan language. To reiterate, Elena believes that everyone has the right to learn his or 
her mother tongue and to know how to write in it. What is compelling in light of this “right to 
learn” is her discussion about her husband‟s experience as a language instructor who is an 
established resource for non-native Catalan speakers in the community. By refusing to teach 
Castilian to outsiders, he reinforces that Catalan is important. In practice then, the defense of the 
language reaches as far as refusing to teach Castilian to outsiders. Although Elena is retelling her 
husband‟s experience, she clearly supports him because she sees the future of the Catalan 
language negatively influenced by the influx of immigrants in the pueblo. In one instance they 
are celebrating their Catalan language heritage by voluntarily teaching non-native speakers and 
in another, they are policing Castilian instruction requests. 
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In Mercè‟s case immigration is also relevant to how she understands Catalan identity in 
relation to the Catalan language. She describes how many people from the South of Spain came 
to Catalunya to work.  
But the significance of them, of the people that we are talking about and then that was 
also bad because there were many people that came from the South of Spain to work in 
Catalunya and all of those people because they already speak in Castilian, they of course 
never learned to speak Catalan (Mercè, lines 143-145). 
 
Pero el significado de las, de los que hablamos y luego esto también fue malo porque 
hubo mucha gente que vino del sur de España a trabajar en Catalunya y todos estos 
como tenían que hablar ya en Castellano estos ya nunca aprendieron hablar Catalán 
(Mercè, lines 143-145). 
 
Carbaugh‟s (2007) meanings about dwelling, place and environment help explain again how 
Catalan speakers understand their identity in the face of non-native Catalan speaking pueblo 
habitants. Mercè describes this as “bad.” The presence of permanent Castilian habitants in a 
Catalan speaking pueblo causes friction for the native habitants. Here there is little that Mercè 
can do in the defense of the language except express her displeasure. As a result, Mercè clearly 
defines an expectation with regard to Catalan communication norms: people from Southern 
Spain who live in Catalunya permanently should have learned to speak Catalan. Instead, they 
never learned to speak Catalan. Ultimately, the Catalan national identity is contested by the 
presence of non-native Castilian speaking habitants and dwelling becomes the context for this 
conflict. 
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IV.II Speaking Catalan vs. Speaking Castilian: Establishing Communication Norms in 
Relation to National Identity 
“[…] when you could speak in Catalan it was like another world opened. It was your language, 
Catalan was your language” (Anna, lines 37-38). 
 
“[…] cuando pudiste hablar catalán parecía que se abría otro mundo. Era tu lengua, el catalán 
era tu lengua” (Anna, lines 37-38). 
 
Norms of Catalan communication were widely discussed by all the interview participants 
where speaking Catalan was ultimately the preferred language of interaction, although only four 
of the nine participants chose to speak in Catalan during the interviews. The participants 
repeatedly expressed that “Catalan is our language” and as will be shown below, expressing 
ownership over the language is significant to the communication norms in practice in the pueblo.  
Here, CuDA‟s radiants of meaning about acting, action and practice assist in answering: “What 
type of action is this that we are doing?” (Carbaugh, 2007, p. 176). CuDA‟s radiants of meaning 
about relating and relationships are also significant and assist in answering: “How are we being 
related?” (Ibid, p. 175). Finally, CuDA‟s radiant of meaning about feeling, emotion and affect 
assists in answering: “How do people feel about what is going on?” (Ibid). In practice and in 
relating to others, the women preferred and felt more comfortable speaking in Catalan as 
compared to speaking in Castilian, even though many of the women expressed proficiency in 
Castilian and shared experiences where they communicated in Castilian in the pueblo. More 
often than not, contradictory communication practices were revealed through the radiants of 
meaning about practice, relationships and feeling.  
Anna, who is the only child of a “payés” farmer, shared strong opinions regarding the 
Catalan language. She equates having the ability to speak the language to living the language. 
She believes that her world opened up to her when she was able to speak in Catalan during her 
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childhood and early adulthood, because in general she had to speak Castilian.  
We were a little depressed, because in school they taught us in Castilian, we had to speak 
in Castilian and we did not live Catalan (Anna, lines 4-5). 
 
[…] when you could speak in Catalan it was like another world opened. It was your 
language, Catalan was your language (Anna, lines 37-38). 
 
Estábamos un poco deprimidos, porque en el colegio nos ensenaban el castellano, 
teníamos que hablar el castellano y el catalán no vivimos (Anna, lines 4-5). 
 
[…] cuando pudiste hablar catalán parecía que se abría otro mundo. Era tu lengua, el 
catalán era tu lengua (Anna, lines 37-38). 
 
Anna describes Catalan as “[her] language” and feels that her world was shut off when she was 
speaking in Castilian. The act of speaking in Catalan is emotionally meaningful when she says 
that they were “a little depressed” Speaking in Castilian. In practice then, she establishes 
emotional ties to Catalan, in that speaking her mother tongue is living in a world that is her own. 
Furthermore, she places significance on how she felt speaking in Castilian and she spatially 
situates speaking Catalan in an open frame, whereas speaking Castilian was restrictive to having 
an open mind. The restrictiveness of Castillian in the context of “having an open mind” ties 
directly to the emotional depression Anna felt while speaking in her non-native language. The 
emotional impact is meaningful to her mindful Catalan identity construction as she was able to 
leave behind the restrictive and depressing feeling associated with speaking Castilian to discover 
“another world” where she found her own language and identity. 
What is more compelling is that when speaking about her father during the interview, 
Anna switched from speaking Castilian to speaking in Catalan. 
[…] my dad spoke and wrote in Catalan, I didn‟t, because I was born during the times of 
Franco (Anna, lines 26-27). 
 
[…] I el meu pare parlava i escrivia en catala, en cavi jo no, perque vaig neixer la en 
l‟epoc a de Franco […] (Anna, lines 26-27). 
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Not only does she switch to Catalan, but also in Catalan she describes how her father could speak 
and write in the language, and at that time as a young girl, she could not because she was born 
during the times of Franco. This is significant to how Anna practices Catalan communication 
norms in the context of relationships. The direct impact on language acquisition for Anna is 
relevant to a statement she makes only a few lines earlier when she describes how speaking in 
Catalan is a point of “pride” for her, but out of respect she will speak in Castilian with people 
who do not understand the language. 
Now I feel more, I am proud to speak in Catalan. I speak in Castilian because if someone 
speaks in Castilian after many years of being here I speak to them in Catalan, but if the 
person has only been here a short time like you I speak to them in Castilian because it 
would otherwise be a sign of disrespect (Anna, lines 16-19). 
 
Ahora me siento más, me enorgullece de hablar en catalán. Hablo en castellano porque 
si hay alguien que hable en castellano si hace mucho tiempo que está aquí le hablo en 
catalán, ahora si hace poco tiempo que está aquí como tú le hablo en castellano porque 
me parece una falta de respeto (Anna, lines 16-19). 
 
Carbaugh‟s (2007) relating and relationships are paramount in this interaction, because Anna 
folds family respect for her father into the interview conversation and also, out of respect for the 
non-native interviewer, speaks in Castilian during the majority of the interview. This example 
highlights the complexity of Catalan communication norms where dwelling, relationships and 
identity play an undeniable role in how Catalan and Castilian are used by interlocutors in the 
pueblo. Furthermore, this interaction shows how Franco‟s attempts to eradicate the Catalan 
language still influence communication norms today on a very personal level. This level of 
personal impact also helps explain why the political situation for Catalunya remains at the 
forefront―the personal—literally becomes political in the struggle for language normalization in 
the pueblo. 
In contrast to Anna, Maria did not hesitate to speak in Catalan during the interview; 
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however, both women describe similar thoughts regarding ownership over the language: “our 
own” language. In talking about her “own” language, Maria explains that the Castilian language 
is perceived as superior to Catalan and because of her belief she cannot lower her guard. 
But it has always been a point of demand, a point to not put down your guard to a 
language that is superior (Castilian), to our own that in this case has always been an 
oppressed language (Maria, lines 155-157). 
 
Pero ha sigut sempre un punt de reivindicacio, un punt de no baizar la guardia de cara 
doncs a una llengua que es superior, que es el castella, a la nostra doncs bueno en 
aquest cas ha estat sempre una llenuga oprimida (Maria, lines 155-157). 
 
In practice Maria sets a hierarchical language standard where Castilian comes before Catalan and 
is “superior” to Catalan. She names Catalan as an “oppressed language” and describes how she 
does not “put down [her] guard” in the face of the Castilian language. In keeping up her guard, 
Maria believes she is protecting an oppressed language against an oppressor, Castilian in this 
case. The significance of seeing Catalan as an “oppressed language” validates the hierarchy 
Maria establishes for Castilian and Catalan.  
Elena talked about the difficulty of maintaining the Catalan language. This supports 
Maria‟s assertion that she does not “put down [her] guard” in the face of Castilian. Elena 
confirms this practice of defending the language. 
…but here because they put so many obstacles in the way to keep Catalan. If a language 
is a treasure, I see it like that (Elena, lines 155-156). 
 
That they don‟t put so many obstacles and those that move up can defend it [the 
language] (Elena, lines 173-174). 
 
…pero aquí porque nos ponen tantas trabas para conservar el catalán. Si una lengua es 
una riqueza, yo lo veo así (Elena, lines 155-156). 
  
Que no pongan tantas trabas y los que suben pueden defenderlo [el idioma] (Elena, lines 
173-174). 
  
Elena places meaning on practice as she describes, “having the right to know” your 
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mother tongue as an “enrichment”. In practice, however, she points out how “many obstacles” 
are placed in the way of defending Catalan, but she believes that Catalan interlocutors who move 
up in places of power (in the government) can defend the language.  
Like Maria, Antònia describes the Catalan people in a context of repression. She, 
however, let down her guard and internalized the negative view larger Spain had (and still has) 
of Catalunya and Catalan speaking people. 
We are people, I think, we are much suffered. We endure so much and they make you 
speak in Castilian, so much that you internalize it. You have it and then someone 
addresses you, and the first thing you do is, you don‟t know whether to speak Catalan or 
Castilian (Antònia, lines 71-72). 
 
Somos unas personas, yo creo, que somos muy sufridas. Como padecimos tanto y te 
obligaran ya tanto hablar en castellano que esto ya tienes dentro. Lo tienes y entonces ya 
alguien se dirige a ti, y lo primero lo que haces no sabes si hablar Catalán, si hablar 
castellano (Antònia, lines 70-72). 
 
Antònia explains how the suffering and language repression affected the Catalan people and how 
on a personal level she internalized that suffering and language repression. Meaning in practice 
and meaning in identity are thus significant to her understanding of the norms of communication 
in Catalan. For example, she does not immediately address others in Catalan; as a practice, she 
hesitates in the moment before choosing to speak one language over the other. And in relation to 
identity she describes a people who have endured out of obligation, speaking a language that is 
not their own. In the face of obligation, she describes herself as “very patriotic” a few lines later. 
This is in contrast to her internalization of Castilian. 
What bothers me, because I‟m a very patriotic person, is that sometimes if I address 
someone in Castilian. Then: „uyyyy‟ I say, and why? Then I ask: „do you speak Catalan?‟ 
Yes, then we speak in Catalan. If you understand it, but you don‟t speak it, no problem. 
You speak Castilian and I speak in Catalan (Antònia, lines 78-81). 
 
A mí me sabe mal porque soy una persona muy patriótica y a veces si alguna vez me 
dirijo alguien en castellano. Después: „uyyyy‟ digo, y pero porque? Después pregunto: 
„sabes Catalán?‟ Si pues, entonces hablamos en catalán. Que lo entiendes pero no lo 
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hablas, no hay problema. Tú hablas en castellano y yo hablo en catalán (Antònia, lines 
78-81). 
 
Antònia is conflicted in her identity as a Catalan speaker because she struggles to address people 
directly in Catalan. In one instance she feels “very patriotic” and in another she feels like she is 
betraying her Catalan speaking identity by immediately speaking in Castilian. Thus, the practice 
of speaking Catalan is directly related to her Catalan identity that is unstable as a result of her 
suffering under the Franco regime. Saying that „I‟m a very patriotic person‟ before explaining a 
slip in her Catalan speaking practice helps Antònia verbally reinscribe her identity, even as her 
internalized communication norms lead her to impulsively speak in Castilian. In each 
communicative interaction Antònia attempts to reestablish a practice of automatically speaking 
in Catalan, regardless of the recipient‟s speaking ability in the Catalan language. 
Defending the Catalan language is an important practice for Antònia as she attempts to 
create a communication norm that puts Catalan first. She describes various instances of 
defending the language. 
True, but that does not mean that with Castilian you have to, we have to leave Catalan 
behind. So, I claim that Catalan must come first and we have to defend it, something that 
the majority of young people, today, don‟t care about. There‟s apathy, and this scares me 
for the language itself, yes. I am afraid that, well, that, it will be lost, yes (Antònia, Lines 
208-211) 
 
…in one hundred years they will say that Catalunya well, had a language but it got lost 
and you feel bad, because it‟s yours (Antònia, lines 298-300). 
 
Es cierto, pero eso no quiere decir que el castellano hay que, tengamos que dejar el 
Catalán de banda. O sea que, yo reivindico que el catalán tiene que ser la primera 
lengua y tenemos que defensarla, cosa que la mayoría de los jóvenes, hoy en día, les da 
igual. Hay un pasotismo, y esto me da miedo referente al idioma sí. Me da miedo de que, 
bueno de que, que se vaya perdiendo. Si (Antònia, lines 208-211). 
 
…dentro de cien años se dirá que Catalunya, bueno, tenía un idioma que ya lo ha 
perdido y esto te sabe mal, porque es algo tuyo (Antònia, lines 298-300). 
 
Meaning lies in practice and emotion for Antònia with regard to the Catalan norms of 
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communication. She believes in practice that Catalan should come first before Castilian and that 
defending the language is part of putting the language first. She feels afraid that young people do 
not care about defending the language. Moreover, she does not see the young people as owners 
of the language as she describes her feeling: “and you feel bad, because it‟s yours.” In practice 
then, the language will be lost according to Antònia, because the young people are not taking on 
the responsibilities that the older generation deems essential to the language‟s survival—owning, 
speaking, and defending the language. She instead blames the younger generation for not 
defending the language and she feels bad about the loss of Catalan, as if the fate of the language 
has been predetermined by the apathy of today‟s youth. 
Like Antònia and Anna, Cristina discusses the obligation of speaking in Castilian. She 
feels Catalan and lived Catalan, in her own words: 
My feeling is Catalan because at home I lived Catalan. It‟s the learning that I did in 
Castilian, but I lived in Catalan (Cristina, lines 37-38). 
 
Wow, very difficult for me. I guess because later I did the opposite, I had the rage that it 
represented and I turned with Castilian (Cristina, lines 42-43). 
 
El meu sentiment es catala perque jo a casa he viscut en catala. Son els aprenentatges els 
que he fet en castella, pero jo he viscut en catala (Cristina, Lines 37-38). 
 
Ui em costa molt. Suposo perque despres he fet el cami contrari, he fet la rabia que m‟ha 
representat aixo l‟he girat amb el castella (Cristina, Lines 42-43). 
 
Like many of the interviewee experiences, Cristina was obligated to speak Castilian, a language 
that she did not personally live. In practice she feels rage at the obligation of speaking Castilian. 
The tone toward Castilian is largely negative, and Catalan is described in a positive way that is 
often associated with the feeling of living the language. Cristina repeatedly expressed that she 
“lived in Catalan” as if the language itself becomes a space. The experience of language as space 
recalls dwelling, and dwelling, as analyzed throughout, is significant to how the Catalan women 
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understand their identity. Furthermore, she describes how she does not comprehend the Catalan 
identity without the Catalan language.  
 I do not understand the Catalan identity without the language (Cristina, line 63). 
  
 Because the identity of a country survives on its language (Cristina, line 67). 
 
La identitat catalan sense l‟idioma no l‟entenc (Cristina, line 63). 
  
 Perque la identitat de perviure d‟un pais es la seva llengua (Cristina, line 67). 
 
For Cristina a Catalan identity is not understandable without the Catalan language. In other 
words, living the language is part of her relationship to her environment and under an obligation 
of speaking Castilian, she is cut-off from the experience of “living in Catalan”. Moreover, she 
equates language identity with national identity that suggests that Catalunya exists as an 
autonomous region only when the language is recognized as an identifying factor for Catalunya. 
Ultimately for Cristina, the Catalan language is in and of itself a place of dwelling, and without it 
she cannot comprehend the Catalan identity.  
Montserrat establishes similar norms of communication with respect to Catalan and 
Castilian, because she was educated in Castilian and uses Castilian everyday in her job at the 
Post Office, which is run by the national Spanish government. However, with family and friends 
she speaks Catalan. 
Yes, I always speak in Catalan. With my parents, with my kids, with my friends. All that 
I have is in Catalunya and in Catalan. But I had my education in Castilian (Montserrat, 
lines 111-112). 
 
Yo sí, siempre [hablo en catalán]. Con mis padres, con mis hijos, con mis amigos. Todo 
lo que tengo es en Catalunya y en catalán. Pero la enseñanza la tuve en castellano 
(Montserrat, lines 111-112). 
 
Her Catalan identity is linked to Catalunya and the Catalan language, and as a result, her 
communication practices are complex and contradictory at times. Relationships play a large role 
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as to when she speaks Catalan, as Catalan is her mother tongue and all oral communication with 
her family and friends occurs in Catalan. However, when she is working at the Post Office, 
significance is placed on dwelling, in that she often conducts her working day in Castilian and 
she describes how she permits herself not to worry very much about the situation of the Catalan 
language. 
[…] now I work in a Spanish company (it is not Catalan), and that has permitted me not 
to worry so much about Catalan (Montserrat, lines 143-144). 
 
[…] ahora trabajo en la empresa que es Española (que no es Catalana), pues eso me ha 
permitido no preocuparme tanto del catalán (Montserrat, lines 143-144). 
 
Although she permits herself “not to worry so much about Catalan,” she feels badly and tries to 
apply herself enough to take Catalan language courses as a sign of her dedication to her mother 
tongue, because location is tied to language and language is tied to identity formation. She talks 
about wanting to take a course with her cousin, but because of work, she does not have time to 
complete it. 
Also uh, I wanted to go to an academy for and I wanted to go with my cousin and in the 
end I did not do it because I had work with all of this and I still have not finished. And I 
thought well, for the New Year I‟ll see if I‟ve done all that I could and I can get down 
and do this (Montserrat, lines 152-154). 
 
También eh, quería ir a una academia para y quería ir con mi cuñada y al final no lo he 
hecho porque he tenido faena con todo esto y aun no he terminado. Y he pensado bueno 
por año nuevo a ver si he terminado todo eso me podría instalar y hacer esto 
(Montserrat, lines 152-154). 
 
In folding her cousin into her guilt over not worrying so much about Catalan, she reinscribes her 
Catalan identity through her familial norms of interaction that in her communication practice 
occur only in Catalan. 
The theme of contradictory communication norms continues to unfold with Rosa, and the 
norms of communication are meaningful in the context of dwelling in the pueblo. During her 
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childhood she remembers Catalan as totally prohibited, but it was spoken regardless of the 
prohibition. 
Everything was in Castilian. Uyy! Catalan was prohibited. Catalan was totally prohibited. 
You could not speak nothing in Catalan (Rosa, lines 55-56) 
 
At home, yes. At home we everyone always spoke in Catalan (Rosa, line 60). 
 
But when we went to run errands we had-, well if we saw people we knew we talked in 
Catalan. But we had to always speak in Castilian (Rosa, line 60-62). 
 
En castellano todo. Uyy! El catalán era prohibido. El catalán era prohibido totalmente. 
No tenias que hablar nada en catalán (Rosa, lines 55-56). 
 
En casa, si. En casa hablábamos todos siempre en catalán (Rosa, line 60). 
 
Pero cando íbamos a comprar lo teníamos-, bueno si conocíamos al la gente hablábamos 
el catalán. Pero teníamos que hablar siempre el castellano (Rosa, lines 60-62). 
 
Meaning is situated in relating and relationships for Rosa as she describes how Catalan was 
prohibited in the pueblo, but she spoke in the language with people she knew. The established 
norms of communication dictate that oral conversations with other Catalan people occurred in 
Catalan for Rosa. She quickly notes that in the pueblo they always spoke in Castilian, because 
the language was prohibited, as if to confirm the expected norms of communication established 
in the pueblo as a result of the Franco regime. 
With regard to Catalan communication norms in present day, Rosa is convinced that 
everyone in Catalunya speaks Catalan and is Catalan. This notion of community alignment with 
the Catalan identity is directly related to the construction of her identity solely in the pueblo.  
 In Barcelona Catalan dominates (Rosa, line 264). 
  
 Catalan is our language (Rosa, line 266). 
  
 We all love Catalan (Rosa, line 252). 
 
  En Barcelona se domina el catalán (Rosa, line 264). 
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 El catalán es nuestro idioma (Rosa, line 266). 
 
 Queremos todos el catalán (Rosa, line 252).  
 
Rosa describes Barcelona as a city where Catalan is the dominant language. This demonstrates 
spatial ownership of the Catalan language as meaningful to identity construction in dwelling. She 
places meaning in dwelling in the context of language as she confirms that Catalan is a language 
that can belong to a specific community of people. By claiming ownership over the language, 
Rosa may also claim the language through love. Claiming to love the language is important to 
relating, because in essence Rosa equates the Catalan language to a living entity. For her, the 
Catalan language attached to dwelling becomes an identity that unites the community. Moreover, 
Rosa believes that to be an authentic Catalan person you have to speak and write the language. 
This belief is in conflict with her own Catalan language skills in that she cannot formally write in 
the language. Ultimately, Rosa‟s identity construction is tied to dwelling in the pueblo and 
interacting with the pueblo community where norms of communication are established in 
Catalan with community members (outsiders are spoken to in Castilian; this is confirmed by the 
chosen interview language, Castilian).  
In another example pertaining to dwelling, personhood and action, Mercè describes in 
more detail what it means to be legitimately Catalan, and she also contradicts her previous notion 
that “the whole world” spoke Catalan in the pueblo (much like Rosa describing that everyone 
speaks Catalan). It is clear that not all pueblo habitants spoke Catalan as revealed by the 
following statement. 
What bothers me is that there are people that have, that have lived here in Catalunya for 
years, what I mean is that they have children, that are thirty and they already had the 
children here in Catalunya and you can‟t address, well, I do, I address them in Catalan, 
because I think I have to address en Catalan. They are Catalan because of the all the years 
of being here (Mercè, lines 158-162). 
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A mí lo que me sabe mal es de que haya personas de que haya de que estén viviendo en 
Catalunya antes de hace anos, es decir que tiene hijos de, de treinta años y ellos ya 
tuvieron los hijos aquí en Catalunya y que no puedes dirigir, bueno, yo sí, yo me dirijo a 
ellos en Catalán, porque yo creo que me tengo que dirigir en catalán. Ellos son 
Catalanes de tantos años de estar aquí (Mercè, lines 158-162). 
 
Mercè establishes norms of communication in the pueblo. She places meaning on time and 
dwelling, in that living in the pueblo over many years qualifies a non-native Catalan speaker as 
Catalan. However, she establishes a need to communicate with the non-native Catalan speakers 
in Catalan even though this specific group communicates with her in Castilian; consequently, for 
Mercè Catalan identity is complexly intertwined with dwelling in the pueblo. Her belief that 
living in the pueblo qualifies a non-native speaker as Catalan person destabilizes a Catalan 
identity rooted solely in language and places the responsibility of policing non-native speakers 
with native Catalan speakers. In other words, Mercè must remind long-time habitants that they 
are in a Catalan speaking pueblo by addressing non-native speakers continuously in Catalan. As 
a result, Catalan identity flexes to accommodate the intertwining of dwelling, personhood and 
communicative practice. Furthermore, relationships play a role in grounding non-native speakers 
to the pueblo via the children who grew up in the pueblo and learned to speak Catalan. The 
children thus give legitimacy to their parents as potential Catalan people in that Catalan 
personhood must contain a language speaking component even if only via a familial relationship. 
In a final example of communication norms in relation to national identity formation, 
Teresa describes herself as different compared to other women in the pueblo. For example, she 
states twice early in the interview that she is upset about two things: social inequality and that in 
Barcelona (the city), everyone speaks Castilian.  
One is because I see many social inequalities (Teresa, line 93). 
 
The other is that I see that everyone in Barcelona speaks Castilian (Teresa, lines 94-95). 
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My unhappiness comes from seeing that my language is dying and that people can‟t eat. 
Otherwise I would be happy (Teresa, lines 95-96). 
 
Una es perque veig moltes desgualtats socials (Teresa, line 93). 
 
I l‟altre es que vaig a Barcelona i veig que tothom parla castella (Teresa, lines 94-95). 
 
La meva infelicitat es veure que la meva llengua es mor i que la gent no pot menjar. Sino 
seria felic (Teresa, lines 95-96). 
 
Teresa places access to food, literally an essential need for human survival, on the same plane as 
the Catalan language. By describing the Catalan language as “dying,” she equates dying from 
starvation to dying from not speaking the Catalan language. This is significant to demonstrating 
the relational understanding that Teresa has to social inequality because her happiness is linked 
to the social wellbeing of people overall and the achievement of the normalization of Catalan 
(versus the demise of Catalan). The survival of the Catalan language will sustain her emotional 
happiness, and she expands the traditional definition of basic human needs to include a cultural 
element—the language—in that the survival of the Catalan people is directly linked to the 
survival of the Catalan language.  
Not only is the survival of the Catalan language essential to the wellbeing of the Catalan 
community, for Teresa her mother tongue is tied directly to where she was born, dwelling is thus 
significant to evaluating the importance of a language. According to her, acquisition of a 
language in practice is predetermined, because as babies we are not given the choice as to where 
we would like to be born. 
During the process of socialization you are born into a family that has a language, the 
Catalan language (Teresa, line 28). 
 
Durant el process de socialitzacio tu neixes en una familia que te una llengua, la 
Catalána (Teresa, line 28). 
  
Teresa believes that in all cases, if for example one‟s mother tongue is Catalan, then that 
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individual will see Catalan as the best language because he or she is socialized in a specific 
language from the beginning of life. The communication norm here then is to value the mother 
tongue over languages learned second to the mother tongue. However if Teresa interacts with 
another interlocutor that does not understand Catalan, she speaks Castilian, out of good manners. 
But if someone doesn‟t understand me I change, of course. Out of respect, out of good 
manners (Teresa, line 130). 
  
Pero si algu no ho enten em canvio, es clar. Per respecte, per educacio (Teresa, line 
130). 
  
The contradiction here in the norms of Catalan communication is that Teresa places more 
importance on being understood properly in conversation—“out of respect, out of good 
manners”—compared to making a political point by speaking Catalan at the cost of not being 
understood. Communicating as a person born into a Catalan speaking family is thus complex in 
that being understood by non-Catalan speakers is paramount to legitimizing and valuing a 
Catalan identity. 
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IV.III Schooled: the prohibition of Catalan under Franco and the lingering effects on 
communication norms in democratic Spain  
“Those nuns were able to cope to mix things up a bit. In class we always spoke Catalan, the only 
thing was the books [that were in Castilian]” (Maria, lines 35-36). 
 
“Doncs aquelles monges van ser suficientement espavilades, doncs per combinar una mica la 
cosa. Ara, a classe, sempre parlavem en catala I l‟unic ere els llibres [que estaven en castella]” 
(Maria, lines 35-36). 
 
The childhood educational experiences are meaningful to the interview participants 
especially as a contextual understanding to their Catalan identity. In school, teachers who taught 
in Castilian largely dictated communication norms, but as the dictatorship relaxed in the 70‟s, 
teaching took place more and more in Catalan. There were exceptions at parochial schools as 
compared to the state-run public schools. The parochial schools often taught children in Catalan 
while using Castilian textbooks. Economic class status is also significant in this discussion as the 
better-off working class had access to materials that allowed them the luxury of teaching their 
children Catalan. For example, a few women mentioned reading Cavall Fort
12
, a Catalan 
children‟s magazine. Finally, although orally proficient in the Catalan language, the interviewees 
(with the exception of Maria) largely learned to read and write the Catalan language in 
extracurricular classes combined with self-instruction of the language as adults in their twenties. 
Cristina confirms learning Catalan at home through “Cavall Fort” because at school 
“everything” was in Castilian. As she describes a long learning trajectory for the Catalan 
language under the dictatorship:  
Yes, always. I did not learn at school, but at home and my parents made me learn Catalan 
with magazines, “Cavall Fort”, because in school everything was in Castilian (Cristina, 
lines 15-16). 
                                                 
12
 The magazine „Cavall Fort‟, meaning „strong horse‟, was first published in 1961 with legal 
support from local bishops as a way for children to learn to read and write in Catalan; the 
magazine in modern day has an online presence: http://www.cavallfort.cat/.  
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Yes, in Catalan. At home everything in Catalan, but at the time, I did not know Catalan 
grammar, later when I was older I had to study Catalan, I had to do five Catalan courses 
to know Catalan (Cristina, lines 24-26). 
 
I was older, I was probably 20 years old. Later at the end of the dictatorship, we speak 
Catalan, but we didn‟t know it well, later is when I went to study it and still today I don‟t 
know the multiplication tables in Catalan. Because I learned them in Castillian I have to 
think of them in Castillian (Cristina, lines 30-33). 
 
Si, sempre. Jo no el vaig aprendre a l‟escola, sino a casa i el meus pares van fer que 
aprenguessim el catala a traves de revistes, cavall fort, perque a l‟escolta era tot en 
castellan (Cristina, lines 15-16). 
 
Si, en catala. A casa tot en catala, per a l‟hora clar, jo no sabia el catala am la 
gramatica, despres de gran vaig haver d‟estudiar el catala, vaig a haver de fer el catala 
cinc cursos, per saber el catala (Cristina, lines 24-26). 
 
Ja era gran, potser tenia 20 anys. Despres al final de la dictadura ja vam parlar catala 
pero no els sabiem be, llavors es guan em vaig posar a estudiar-lo i encara es avui que 
les taules de multiplicar no les se en catala. Perque com les caig aprendre en castella les 
he de buscar en castella (Cristina, lines 30-33). 
 
Meaning lies in dwelling and practice for Cristina because she learned Catalan at home, first via 
a clandestine magazine “Cavall Fort”, and later via extracurricular classes and self instruction. 
She describes applying herself as an adult to learn the language down to the grammar. Thus for 
Cristina, learning Catalan to the same level that she learned Castilian is important. However, 
some things will not translate. For example, she does not “know the multiplication tables in 
Catalan” because she learned them in Castilian as a child. As such, Castilian overshadows 
Catalan language acquisition in practice, because the language is literally imbedded in Cristina‟s 
mind. She makes every effort to use Catalan in practice, but this communication norm must flex 
to accommodate occasional instances of Castilian. 
Life-long learning is an established practice for Elena and regardless of the environment, 
Elena always followed her curiosity and desire to learn. Although she does not explicitly state 
her family‟s economic status, her ability to attend tutoring at a monetary cost after school is 
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significant. 
Then after class finished at 5, for the parents that paid we could have tutoring with the 
same teachers. I think it was 10 pesetas and we did half hour of snack time and an hour 
and a half of tutoring (Elena, lines 53-55). 
 
Luego cuando se terminaba la clase a las 5, a los que nuestros padres nos pagaban 
podíamos hacer clases de repaso con las mismas profesoras. Creo que eran 10 pesetas, y 
hacíamos media hora de merendar y una hora y media de repaso (Elena, lines 53-55). 
 
She describes her early childhood education from a perspective of curiosity, not a perspective of 
oppression. Her access to educational opportunities inside and outside the classroom gave Elena 
the chance to expand her mind. She describes a teacher who facilitated learning in a way that 
opened her mind. 
But that woman (the teacher) because she got us in the habit of going to the library we 
got used to reading. She taught us how to look for exercises. It was brilliant, for me it was 
an open door (Elena, lines 27-29). 
 
Pero esta señora [la maestra] al acostumbrarnos a ir a la biblioteca nos acostumbro a 
leer. Nos enseno a buscar lecturas. Y eso fue una maravilla, para mí fue una puerta 
abierta (Elena, lines 27-29). 
 
Elena describes her childhood education in the context of dwelling. Describing her learning 
experience as an open door is significant to meaning placed in dwelling. Learning as an “open 
door” situates Elena in a space where she may continually explore the world around her even in 
the face of restrictive gender expectations for childhood education. Furthermore, she recognizes 
dwelling as significant to learning when she talks about a friend whose parents did not value 
reading as a skill essential for girls. As she describes, reading with her friend took place at “my 
house”.  
But I had a friend that was my age and her parents didn‟t want her to read books, because 
they said that it was lost time for a woman and she came to my house and we read them 
at my house (Elena, lines 62-64). 
 
Pero tenía una amiga de mi edad que sus padres no querían que leyese libros, porque 
decía que a la mujer le hacía perder el tiempo y ella venia a mi casa y los leía en mi casa 
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(Elena, lines 62-64). 
 
Although “my house” would be considered the private sphere where women where primarily 
expected to live out their lives under Franco, Elena actively helped her friend open a door 
through reading in the private sphere of the home. Dwelling and relationships are thus important 
to Elena‟s early childhood education and desire to keep learning. Her family home was open to 
the education of girls, and Elena established Catalan communication norms in the friendship she 
had with her childhood friend that defied gendered educational norms. 
The significance of Elena‟s educational opportunities as a young girl influenced her 
ability to understand the Catalan language situation while staying largely out of the political 
issues around the language. In other words, Elena‟s lived experience highlights the struggle of 
keeping the language alive. She recounts playing as a child in Castilian: 
 It‟s the worst thing ever, playing in a language that is not yours (Elena, lines 102-103). 
 
Que es lo peor que encuentro, a jugar con una lengua que no es la tuya (Elena, lines 
102-103). 
 
What is significant here is that Elena does not attack Castilian as the oppressor‟s language; she 
simply notes that playing in a language that is not „yours‟ is the worst thing possible. She has the 
skills to differentiate her lived experience from the politics of language in Spain, without 
engaging her emotions. She confirms this more explicitly later in the interview. 
I think that we all have rights to learn our language and know how to write in it (Elena, 
line 152). 
 
[…] but because here they give us so much trouble to maintain Catalan. If a language is 
enrichment, I see it like that (Elena, lines 155-156). 
 
Creo que todos tenemos derechos de conocer nuestra lengua y saberla escribir (Elena, 
line 152). 
 
[…] pero aquí porque nos ponen tantas trabas para conservar el Catalán. Si una lengua 
es una riqueza, yo lo veo así (Elena, lines 155-165). 
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Elena does not want to limit something that has the potential to expand the mind, but she also 
does not want engage in play outside her mother tongue. This is significant to her 
communication practice, whether she is using Catalan or Castilian, because engaging in learning 
is embedded in the enrichment of life overall for Elena. 
Maria completed her primary and secondary education in a private school run through the 
parish church, where nuns from the Dominican order taught in Catalan during the later years of 
the dictatorship. The books used in the classroom were in Castilian though, and the 
communication norms that the nuns established were considered more liberal by Maria as she 
describes them as “espaviladas”, a Catalan world that means: smart and able to cope. 
Those nuns were able to cope to mix things up a bit. In class we always spoke Catalan, 
the only thing was the books [that were in Castilian] (Maria, lines 35-36). 
 
Doncs aquelles monges van ser suficientement espavilades, doncs per combinar una mica 
la cosa. Ara, a classe, sempre parlavem en catala I l‟unic ere els llibres [que estaven en 
castella] (Maria, lines 35-36). 
 
Here dwelling plays a fascinating role, because the National-Catholic ideology manifested 
through various institutions, including churches. The fact that nuns taught in Castilian during the 
first years of Maria‟s education and later in Catalan, is significant to dwelling and how dwelling 
intertwines with a communication practice: Maria was able to learn Catalan in an oral tradition in 
a space outside her home. Moreover, in spaces where the Franco regime attempted to influence 
language instruction—in the home through the indoctrination of the mother and in school 
through the indoctrination of the teachers—dwelling greatly impacted Catalan communication 
practices. Maria resisted attempts made by Franco to eradicate the language because she lived 
and learned in spaces where the Catalan language was privileged. Nuns demonstrated a moderate 
rebellion as they transitioned from teaching classes predominantly in Castilian during Maria‟s 
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early learning days to teaching classes in Catalan during Maria‟s later learning stages.  
For Mercè, speaking Catalan is a paramount cultural value to a Catalan pueblo identity, 
as will be demonstrated through examples from the participant‟s talk. Mercè‟s complex 
understanding of Catalan identity reveals itself in the following statements that reflect on past 
experiences speaking Catalan in school under Franco. 
The classes were in Castilian. In actuality though, because we were in a pueblo, there 
were…if you lived in a city life was, like now, if you lived in a city it‟s different from the 
pueblo. So clearly, me, from living in the pueblo, I can only talk about the pueblo. In the 
pueblo the people, the whole world spoke Catalan. But writing, you had to write in 
Castilian (Elena, lines 93-97). 
 
Las clases eran en castellano. Y realmente, nosotros, como estábamos en un pueblo, es 
que había…si se vivía en una ciudad la vida era, como ahora también, si se vivía en la 
ciudad es diferente al pueblo. Entonces claro, yo, a vivir a un pueblo, solo te puedo 
hablar del pueblo, en el pueblo la gente, todo el mundo hablaba catalán. Pero escribir, 
se tenía que escribir todo en castellano (Mercè, lines 93-97). 
  
Mercè establishes that classes in school were taught in Castilian under Franco, but Catalan was 
maintained orally because living in the pueblo was different from living in the city. She does not 
state specifically why living in the pueblo was different compared to living in the city, but the 
differentiation of the city from the pueblo here is important to meanings situated in dwelling. 
Mercè states that “the whole world” spoke Catalan in the pueblo. Her Catalan speaking identity 
is thus clearly tied to her dwelling, in that living in the pueblo allowed her and “the whole world” 
to orally maintain their mother tongue.  
Mercè also places meaning in who is doing the language instruction in the pueblo. 
No. No, no, no. They never taught me anything in Catalan. Catalan was spoken 
(Mercè, line 101). 
 
No. No, no, no. Yo, nunca me ensenaron nada de catalán. Catalán era hablado 
(Mercè, line 101). 
 
She emphasizes that “they”―the Franco influenced nuns―never formally taught students 
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Catalan, but they did speak to the students in the language. This is meaningful because learning 
the language is not necessarily equated with speaking the language; rather, learning the language 
means reading and writing for Mercè. 
Antònia expresses similar language beliefs through various thoughts on speaking Catalan 
in environments and social situations where Catalan is contested in everyday social situations by 
Castilian speakers. She ties speaking Catalan to economic class status and dwelling in the city of 
Lleida (versus the pueblo of Les Borges Blanques). For example: 
Don‟t worry, that, that doesn‟t bother me and even less when it‟s a person from another 
country, it bugs me when, when people who have lived here 20 years. In many schools 
because, I am a teacher and when, when I did my internship I did it at a school in Lleida 
and it was trendy to speak in Castilian, it was a stuck up, rich thing, wealthy thing, the 
families that had money, and so it looked good because they were from the tradition of 
“speaking Castilian” (Antònia, lines 83-88). 
 
No te preocupes, esto, esto no me molesta y menos una persona una persona que viene de 
otro país, esto te molesta una persona, personas que lleven aquí 20 anos. En muchos 
colegios pues yo claro, soy maestra y cuando, cuando hacia las prácticas las hice en 
colegio en Lleida y quedaba muy bien hablar en castellano, era de persona, pues pija, de 
persona adinerada, acaudalada, las familias que tenían dinero, y así quedaba como muy 
bien porque eran del régimen “hablar castellano” (Antònia, lines 83-88). 
 
Here Antònia places significance on long-term habitants of Catalunya speaking Castilian to 
elevate their economic class position. As Antònia relates to the city of Lleida she exposes 
dwelling as important to norms of communication in Catalan. She describes a “trendy” 
practice—speaking Castilian—in relation to a demonstration of wealth in the city of Lleida. This 
practice of speaking Castilian to show economic class status is an ongoing issue for Antònia. She 
does not mention this practice occurring in the pueblo. Her use of the phrase „from the tradition 
of speaking Castilian‟ contrasts with her upbringing in a traditional Catalan speaking family. If 
she believes speaking Castilian is a “trendy”, “rich thing”, with “upper class” ties, one might ask 
what she believes with regard to Catalan speakers? Based on her interview response, she 
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establishes that the Catalan pueblo habitants are not in the same economic class as compared to 
the habitants of Lleida. 
 The following three women, Anna, Teresa, and Montserrat had similar childhood 
experiences with the Catalan and Castillian languages. They spoke Catalan at home with their 
family and friends, but at school Castillian was enforced, sometimes by physical discipline. A 
routine practice in the earlier days of the regime included singing the hymn of Franco upon 
entering the school every morning. As Anna describes: 
Yes, at home we spoke Catalan but when we arrived at school, when we arrived they 
made us sing the hymn of Franco and then everything they taught us was in Castilian. 
They did not teach us Catalan, we did everything in Castilian (Anna, lines 7-9). 
 
Everything, everything. In school everything was in Castilian, things come to me, the 
rivers of Catalunya and Spain come out in Castilian. Like when you go to mass, well now 
no, because you have psyched yourself into saying things in Catalan, the Our Father and 
the Creed come out more in Castilian than in Catalan (Anna, lines 11-14). 
 
Si en casa hablábamos catalán pero en el colegio cuando llegábamos, cuando 
llegábamos nos hacían cantar un himno de Franco y después todo lo que nos enseñaron 
fue en castellano. No nos ensenaban el catalán, todo lo hicimos en castellano (Anna, 
lines 7-9). 
 
Todo, todo. En el colegio todo en castellano, me vienen las cosas, los ríos de Catalunya y 
España me salen en castellano. Igual cuando vas a misa, bueno ahora no porque te has 
mentalizado que hay que decir las cosas en catalán, el padrenuestro el credo te viene 
más en castellano que en catalán (Anna, lines 11-14). 
 
Anna followed defined communication norms, where speaking one language over another was 
determined by her surroundings. By enforcing Castilian in school, Anna grew up learning in her 
second language and now Anna has to consciously remind herself to say prayers at mass in 
Catalan because she‟s accustomed to attending and participating in mass led in Castilian. With 
basic geography, naming rivers in Catalunya becomes significant, because she names Catalan 
rivers in Castilian. She must consciously remind herself to switch to Catalan where she has in 
many ways been programmed to speak in Castilian. She polices herself, then, to obey the 
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communication practice that she has established for herself. 
Teresa discusses the linguistic repression she experienced as a young girl and how she 
taught herself Catalan by reading Catalan books. Today she‟s a teacher by profession. She 
describes: 
As a country when I was young it was very repressed, you could not, well between us 
yes, we spoke Catalan, but at school you had to do it in Castilian, no more than 18 people 
could get together at once, I organized at 18, 19 years old and you could not do it in 
Catalan and if a Catalan musician came you had to take his songs to Lleida, to the civil 
government, and they would review them for censorship and would say this one yes this 
one no. There was linguistic repression and there was the death penalty (Teresa, lines 4-
9). 
 
I learned catalan reading. At school it was Castilian, I learned everything in Castilian. 
The thing is that I love reading books in Catalan and I learn [the language]. And then, 
now I am a teacher (Teresa, lines 29-31).  
 
Per com a pais quan era jove si que estava ben reprimit, no es podia, bueno entre 
nosaltres si, entre nosaltres es podia parlar catala, pero a l‟escola l‟ha vaig haver de fer 
en castella, no ens podiem reunir mes de 18 persones, jo organitzava amb 18, 19 anys i 
no podiem fer amb catala i si venia algun cantant catala haviem d‟agafar les seves 
cancons portar-les a Lleida, al govern civil, ells les passaven per la censura I deien 
aquesta si aquesta no. Hi havia repressio linguistica, hi havia la pena de mort (Teresa, 
lines 4-9). 
 
Jo el catala lo vaig aprendre llegint. A l‟escola era castella, ho vaig aprendre tot en 
castella. El que passa es que a mi m‟agradava molt llegir i amb llibres en catala el vaig 
aprendre. I despres, ara ja soc professora (Teresa, lines 29-31). 
 
It is meaningful that Teresa says as a country “it was well suppressed” as she discusses the 
Catalan linguistic repression and the enforcement of Castilian in school. She describes the 
experience of organizing with people her age and the censorship they experienced that came 
down from the large town, Lleida. In the same sentence she states that there was “linguistic 
repression” and “the death penalty.” The two consequences under the regime juxtaposed in the 
same sentence demonstrate the significance of “linguistic repression” to Teresa.  Although she 
does not say the two are equal, she measures the regime‟s tactics on the same plane. In practice 
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then, the experience of “linguistic repression” becomes an extreme experience. In this sequence 
of sentences it is meaningful that she says “and now I am a teacher” after discussing Catalan 
linguistic repression. Moreover, by saying: “and then” she reinforces her childhood love for 
reading Catalan books and she sets up her life story in the context of her Catalan language 
practice under the “linguistic repression” of the regime. 
For Montserrat in practice, Catalan was prohibited in the classroom to the extent that 
depending on the teacher; you could be forced to speak Castilian with your friends. She says: 
It‟s that you were not allowed to talk in classes, sometimes. Depending on the teacher 
they made you speak in Castilian with your classmates (Montserrat, lines 93-94). 
 
Sometimes they slapped you. Sometimes they didn‟t, they would not let you speak in 
casti-, in Catalan (Montserrat, lines 98-99). 
 
Es que no te dejaban hablar ni en clases, a veces. Según que la profesor te hacían hablar 
con las compañeras en castellano (Montserrat, lines 93-94). 
 
A veces te dan un cachete. A veces no lo, no te dejaban hablar en caste-, en catalán 
(Montserrat, lines 98-99). 
 
Forcing Catalan students to speak Castilian is significant because the Catalan norms of 
communication dictate that with friends Catalan is the language of interaction. Carbaugh‟s 
(2007) question: “what do people take themselves to be doing?” (p. 176) comes into play, 
because Montserrat disobeys her teacher‟s commands at the risk of being “slapped.” Meaning 
resides in practice then, because Montserrat breaks Catalan norms of communication out of the 
threat of physical violence, although the threat of physical violence did not stop her from 
attempting to maintain Catalan norms of communication in the classroom with her friends. 
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IV.IV Gender Expectations for Women and the Impact those Expectations had on Work in 
the Public and Private spheres in the Pueblo 
“And the people instead of saying, how lucky you are to have a daughter, said oh how sad, their 
mules died, because of course this would leave you in ruin” (Anna, lines 109-110). 
 
“Y la gente en vez de decir, que suerte que vais a tener una hija, decían pobres, se les han 
muerto las mulas, porque claro eso te dejaba en la ruina” (Anna, lines 109-110). 
 
When asked about being a woman in Catalunya a few of the interview participants were 
unsure of how to respond, others launched into long monologues about what is expected of 
women in the pueblo and how they feel about it and what they do in practice in the context of 
gender norms. They expressed how labor is different in the private and public sphere placing 
meaning in dwelling, how men often have the last word in a gendered communication practice, 
how most of the women saw themselves as strong as compared to the men in their lives in 
personhood, how some women felt trapped at home as mothers, but how they work very hard, 
often taking care of the their husband‟s aging parents. In meaning relating to emotion, many 
expressed outright frustration at the gender expectations for women in the pueblo, but none of 
the women expressed feeling less than the men in their lives, rather they often expressed feeling 
stronger, feeling more capable of organizing the family and taking responsibility for the people 
around them in their immediate families and their communities. Beyond talking about the 
Catalan national identity question, the interview participants opened up around the topic of 
gender expectations in their lives, often the related stories became very personal as will be 
demonstrated below. 
With regard to her gender identity as a woman, Maria feels more committed to 
Catalunya‟s struggle as a normal and natural process as compared to the struggle for gender 
equality. 
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[…] and as a woman at that time it was the most normal and natural thing of the world 
(Maria, line 122). 
 
[…] i com a dona en aquell moment era la cosa mes normal i natural de mon (Maria, 
line 122). 
 
In practice, being a woman fighting for Catalunya is normal and natural for Maria, she does not 
highlight gender as a defining piece of the struggle. She describes in more detail what it means to 
her to be a woman in Catalunya; she feels good about the choices she‟s made in her life and she 
claims to not feel repressed, although as commented here, Maria notes that things could always 
be better. 
 […] and so then I don‟t feel repressed or nothing of that. I got married, had kids, I mean, 
I live and I do a bit, I do want I want in this respect, man of course, there‟s always things 
to improve, but I mean I feel good (Maria, lines 199-201). 
 
[…] i per tant doncs no em sento reprimida ni res de tot aixo. M‟he casat, he tingut fills, 
vull dir, i visc i faig una mica, faig el que vull i en aquest aspecte, home clar, sempre hi 
ha coses a millorar, pero vull dir em sento be (Maria, lines 199-201). 
 
Maria puts aside struggles related to gender inequality that she observes and experiences in her 
own life because of her intense political involvement in gaining independence for Catalunya. 
National identity is thus far more significant to Maria‟s personhood; however, after the formal 
digital audio recording finished, Maria commented that women have qualities that men do not 
possess: survival, consistency and responsibility
13
. So although she spoke with passion and 
commitment regarding the national question for Catalunya, she defined women as having 
specific characteristics. What does it mean to be a woman in Catlunya, then? According to 
Maria, fighting for Catalunya is normal and natural as a woman especially when applying 
survival, consistency and responsibility to the struggle and this relates directly to her lived 
experience.  
                                                 
13
 Remarks from my field notes journal (p. 1).  
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Meaning is largely situated in dwelling for Rosa because the construction of Rosa‟s 
identity occurred only in the pueblo. As a young woman, Rosa had the opportunity to learn 
factory work, but because the job training took place near Barcelona, her father would not let her 
attend with a group of women that went from the pueblo to the city. She was made to stay at 
home with her sister to sew and earn money for the family. 
„You are going nowhere. You will stay here and sew with your sister‟ (Rosa, lines 200-
201). 
 
And they didn‟t let me go anywhere and I wanted to go everywhere, but they wouldn‟t let 
me go (Rosa, lines 201-202). 
 
My dad did not want to abandon me in the world (Rosa, line 210). 
 
„Tú no te vas a ir a ningún sitio. Tu aquí con tu hermana a coser‟ (Rosa, lines 200-201). 
 
Y no me dejaron ir a ningún sitio que yo quería ir a todos los sitios, pero no me dejaron 
ir (Rosa, lines 201-202) 
 
Mi padre no quería abandonarme por estos mundos (Rosa, line 210). 
 
Rosa was relegated to the home to complete domestic work, when she aspired to explore the 
world and as she explains: “quería ir a todos los sitios”―she wanted to go everywhere. Her 
father did not expect her to gain additional skills beyond the gendered labor she completed with 
her sister sewing clothing in their home. And as Rosa describes, her father was concerned about 
what his daughter may experience in the city away from his supervision. She then describes that 
by staying behind, her life fell into place because she met her husband and made a life with him.  
It had to happen so then I met my boyfriend and…and that was life. And that‟s how 
everything happened (Rosa, lines 217-218). 
 
Me tuvo que pasar entonces ya conocí a mi novio y…y entonces ya vida. Esto ya paso 
todo (Rosa, lines 217-218). 
 
Rosa does not question her father‟s authority. She places meaning in practice in that her life „had 
to happen‟ in a specific way, even though she dreamed of seeing and doing more things in her 
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life. This reaction to her father‟s demand aligns with the construction of her identity overall. 
Rosa places meaning in relationships, and in practice, she does not question her father because 
her behavior mirrors the social expectations placed on women of that time. 
Anna‟s childhood environment and her dwelling on the farm greatly influenced her 
identity as a woman. She sees herself as a hardworking farmer, although throughout her life she 
was made aware that her parents wanted a son to farm the land and eventually inherit the family 
business. She describes being compared to the work mules that died during a storm from a 
lighting strike.  
Shortly before I was born, my father and my grandfather were in the field, in a tower, 
with two mules and there was a storm, a lightning bolt struck and killed the two mules 
(Anna, lines 105-107). 
 
And the people instead of saying, how lucky you are to have a daughter, said oh how sad, 
their mules died, because of course this would leave you in ruin (Anna, lines 109-110). 
 
Poco antes de yo nacer, mi padre y mi abuelo estaban en el camp, en una torre, con dos 
mulas y hubo una tormenta, cayó un rayo y mato a las dos mulas (Anna, lines 105-107). 
 
Y la gente en vez de decir, que suerte que vais a tener una hija, decían pobres, se  les han 
muerto las mulas, porque claro eso te dejaba en la ruina (Anna, lines 109-110). 
 
To reiterate the important role that she played in the life of her family as an only child Anna 
wishes the community would have said: “what luck that you‟re going to have a daughter”. In 
reality, the community at that time did not value the birth of daughter. What was more important 
was the survival of the farm that depended on the strength of animals and, in this case, mules. 
Therefore, in the life of a payés, a mule dying was more significant as compared to the birth of a 
daughter, because a baby daughter could not plow the land.  
Anna mentions throughout the interview her identity as an only child. According to her 
account, she played an important role in the family business as an only child and that role is 
meaningful in legitimizing her female gender identity in her family and in the pueblo. She 
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describes feeling “pride” in being a “payésa”, working the land and surviving. 
I feel very proud to be a payésa (Anna, lines 57-58). 
 
I have done a bit of everything, I have been a payésa, I worked hard (Anna, line 64). 
 
Y me siento muy orgullosa de ser payésa (Anna, lines 57-58). 
 
He hecho de todo, he sido payésa, he trabajado mucho (Anna, line 64). 
 
Identifying herself as a “payésa” is an essential part of reaffirming her identity as a woman 
working in a traditionally male role. She explains how her neighbors would tell her that her 
father wanted a son to enable him to pass on the family business.  
My neighbors told me that when you were about to be born they wanted you to be a son. 
Because what your father wanted was the continuation of the peasant farmer. But later he 
said, now I have no regrets, because she fought like anyone (Anna, lines 199-202). 
 
Los vecinos me decían cuando tenias que nacer quería que fueras un hijo. Porque él lo 
que quería era la continuación de payés. Pero luego dijo, ahora no me arrepiento, 
porque luche como cualquiera (Anna, lines 199-202). 
 
Because her father could not picture how a woman could continue the family business, he 
assumed he needed a son. Anna affirms that “she fought like anyone” and now there are no 
regrets in the family. In other words, Anna had to prove to her father that she could keep the 
family business going as a woman. What is even more significant is that Anna frames her 
identity with “payésa” and “only child” rather than woman. A possible interpretation of her 
framing is that she moves as far as possible from her identity as a woman to placate her father‟s 
and the pueblo‟s fears of losing the farm on account of her gender. The fact that she had to 
“prove” to her father that she could keep the family business going is especially relevant in the 
context of her comment, “My neighbors told me that when you were about to be born they 
wanted you to be a son.” She has to justify her “payesa” identity then as legitimate for a 
successful continuation of the family‟s peasant farm. Thus in order to be a farm owner in Anna‟s 
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experience, she must strongly believe in the “payésa” identity over her identity as a woman to 
ensure her own survival and the survival of her family‟s business. As a result, the “payésa” 
identity in defining personhood for the farmers of the region is culturally meaningful and directly 
tied to creating a successful peasant farm tradition that transmits through successive generations 
and requires women to champion other features of the identity unrelated to gender.  
As a woman growing up during the most oppressive years of the Franco regime, Elena 
largely came of age during the worst gender inequality with respect to her education. She 
fulfilled a traditional housewife role that she described as truncating additional educational 
opportunities, such as attending university.  
Housewife and I got married at twenty and then I didn‟t have to do anything. Now I 
always regret it and I think that I would have liked it [the university] (Elena, lines 127-
128). 
 
Ama de casa y me case a los 20 y ya no tuve que hacer nada. Ahora bien siempre me he 
arrepentido y pienso que me hubiera gustado [la Universidad] (Elena, lines 127-128). 
 
Elena identifies herself as a “housewife” and how after getting married at 20 years old she 
“didn‟t have to do anything.” This statement is in contrast to her desire for a university 
education. She does not see herself as a housewife as having done anything for herself. The 
feeling of regret is significant then, because her identity formed around “housewife” and to her 
this identity did not actively ask her to do anything for herself. This statement is important in the 
larger context of Elena‟s life because she devotes herself to learning. 
Elena motivations come from her experiences at school, where she learned how to think 
for herself, but where she also learned the gendered expectations of the time period. She situates 
herself in an environment where she is continually learning and simultaneously following the 
expectations laid out for the women of her time. What she leaves out is any talk regarding 
rebellion or choosing rebellious acts in response to the traditional expectations placed on women. 
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She does not blame herself for not pursuing a career or higher education, but she does have 
regrets at not having the mindset to think about potential opportunities outside the home.  
It was later that I realized these things, half way through things changing, I realized it, 
why did I have to be at home rather than at work, I would have like to get out, I would 
have liked to learn more, but then I just didn‟t think about it (Elena, lines 199-201). 
 
It could be that I found myself cloistered in here; I don‟t know (Elena, Lines 203-204). 
 
A sido después que me di cuenta de estas cosas, a medida que el tiempo cambiaba me di 
cuenta, por que tenía que estarme en casa en vez de trabajar, me habría gustado salir, 
me habría gustado aprender más, pero ya no me lo plantee (Elena, lines 199-201). 
  
 Puede ser que me encontré aquí enclaustrada y no se… (Elena, lines 203-204) 
  
Dwelling is significant to Elena‟s ability to think beyond her role as a “housewife.” As 
discussed, she “just didn‟t think about” leaving the home to work or further her education. She 
explains that: “I found myself cloistered in here” as a reason for her inability to think beyond her 
identity as a “housewife” where she “didn‟t have to do anything.” It is significant in the larger 
context of Franco‟s gender ideology that she uses the word “cloistered” to describe her 
experience of feeling stuck in her home. She equates her experience to that of a nun, cloistered in 
a convent, where she was cut off from the masculinized public sphere. The regret she feels out of 
her response to her environment is only understood later, as an older woman, when she no longer 
has the responsibilities of a mother in her twenties. Ultimately her surroundings and environment 
affect how she makes sense of her identity in the larger context of Catalunya.  
In the area of gender identity, Montserrat also has contradictory views of her identity and 
her understanding of her parent‟s roles in relation to the larger gender inequality of the time 
period. She describes gender relations in the private sphere of the home as follows: 
Si, if a man demanded, then the woman could not argue. In home and in work, it almost 
always had to be the man (Montserrat, lines 17-18). 
 
Si, después lo que manda el hombre y la mujer pues no podía decir. Las cosas tanto en 
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casa como, como en el trabajo siempre casi tenía que ser el hombre (Montserrat, lines 
17-18). 
 
Montserrat describes gendered norms of communication: a “woman could not argue” with a man 
at home or at work; women were expected in practice, to obey the final word of a man, but inside 
her home she saw it as normal. 
Well, yeah. Well, you already saw it as a normal thing. That….that the man had the last 
name; how you took the father‟s not the mother‟s. Well, the first [last name14]. Well, it 
was the same, the same. You saw that the last word was always with the man 
(Montserrat, lines 22-24). 
 
Bueno, sí. Bueno ya lo veías como una cosa normal. No, que…que el hombre como el 
apellido, como lo llevas del padre no de la madre. Bueno, el primer. Pues, igual, igual. 
Veías el que, el que, tenía la última palabra siempre era más el hombre, no (Montserrat, 
lines 22-24). 
 
In practice, Montserrat describes gendered communication norms. It is meaningful that she 
describes the norm of the “last word” as “normal” because it signals that gender dictates 
communication expectations in the community and at home. Her descriptions of taking the 
father‟s name, not the mother‟s demonstrate a gendered expectation in the community. She later 
confirms from her own experience that her father had the final word in her home when she 
describes asking her mom first (before asking her father) if she could go on a summer school trip 
with her fiancé, who was teaching at the time.  
I asked my mother and my mother said: „ah, I don‟t want to say anything. Ask your 
father‟ (Montserrat, lines 185-186). 
 
Y se lo pregunte a mi madre y me dice: „ah, yo no quiero decir nada. Pregúntalo a tu 
padre‟ (Montserrat, lines 185-186). 
 
It is significant in the context of the communication norms that she defies asking her father first 
                                                 
14
 Tradition is that when a child is born in Spain, only the father‟s family name continues on. The 
Spanish have two last names, one from the father and one from the mother, so the mother‟s last 
names are always discarded at the naming of the child. Example: Raul Gonzales Balaguer and 
Rosa Toledo Valencia have a child; the child‟s name would be Maria Gonzales Toledo (Balaguer 
and Valencia, are lost in the process). 
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and instead asks for her mother‟s permission knowing that her father has the “final word.” She 
confirms that in the end, her mother does not make a final decision; her father does. He 
surprisingly, in the context of the gender expectations in the community, lets his daughter go to 
Mallorca with her fiancé. From a generational perspective this is significant to Montserrat‟s 
gender identity because she is allowed more freedom as a woman as compared to her mother 
who remains silent and diverts to her husband on the issue. The influences of the National-
Catholic ideology remain though as Montserrat describes sexual relations, even potential sexual 
relations, outside of marriage as a major parental concern. 
So, we talk with them and everything and finally we convinced them. And I went. But I 
slept with the female teachers and he slept with the male teachers. Because I had so much 
regret that they had let me go, that they melted my head, with, with „oh, no!  
oh, alone! Oooo…watch yourself, huh, oooo!‟ Well always the fear, that of, well, I went, 
but it was already work to get permission and they were saying no. It was a lot of work 
(Montserrat, lines 186-191). 
 
Y bueno, les hablamos y tal y al final les convencimos. Y fui. Pero yo dormí con las 
maestros y el durmió con los maestros. Porque tenía mucho remordimiento de que ya que 
me habían dejado ir, de que me habían machacado el cerebro, de que, de que „uy, no! 
Uy, solos! Uy…vigila, eh, uy!‟ Bueno siempre el miedo, aquel de, pues, fui pero bueno, 
ya costaba de pedirlo y te decían que no. Costaba mucho (Montserrat, lines 186-191). 
 
The practical implications of what her parents said impact Montserrat directly. Once she and her 
fiancé are in Mallorca, they sleep separately, in gender-segregated rooms. Montserrat describes 
having “so much regret” over making the trip after having her head inundated with her parents‟ 
frets and doubts, as she announces “Uy, no! Uy, solos! Uy…vigila, eh, uy!” She acutely feels the 
potential threat to her identity as viewed by her family should she commit a sexual act before 
marrying. She confirms this by saying: “well always the fear” with the implication that always 
the fear of sexual relations between unmarried couples. But the pending marriage was enough for 
Montserrat to ask permission to go on the school trip with her fiancé, whereas marriage in 
traditional practice must happen first before a couple could embark on an overnight trip. 
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Ultimately though, Montserrat‟s generation experienced less sexual repression as compared to 
the prior generation under the worst years of Franco. By justifying her upcoming marriage 
against her parents‟ traditional gender expectations, Montserrat was able to negotiate with her 
father on the last word. In sum, she agitated for change within the patriarchal structure turning 
tenants of the structure to her advantage.  
 For Cristina, gender differences are very apparent, especially in the context of 
expectations for labor in the private sphere.  
I find much difference. Look, my mother in-law is ill and she has to be cared for and my 
husband who is her son is available because of early retirement to care for his mother, 
perfect, no? Well no, because I have to do it. And that is a struggle, of every day. I work 
and then I have to go there every day. You understand? To me it‟s the same if it‟s my 
mother in-law or my mother, the person with the most availability in that moment should 
take care, and he has the availability but has been educated that a woman has to do it 
(Cristina, lines 243-248). 
 
Jo trobo que hi ha molta diferencia. Mira la meva sogra esta malalta i s‟ha de cuidar i el 
meu home que es el seu fill esta com prejubilat per cuidar la seva mare, perfecte no? 
Docs no preque ho he de fer jo. I aixo es una lluita de cada dia, de cada dia. Jo treballo I 
hi he d‟anar cada dia. Pel fet de ser home, mira que m‟ho facin. M‟entens? A mi m‟es 
igual si es la meva sogra o la meva mare, l‟ha de cuidar la persona que te mes 
disponibilitat en aquest moment, doncs ell te la disponibilitat pero l‟han educat que es la 
dona qui ho ha de fer (Cristina, lines 243-248). 
 
Meanings about feeling, emotion and affect are especially relevant to Cristina‟s explanation of 
gendered labor expectations. She feels frustrated over having to care for her husband‟s aging 
parents, noting that gender should not dictate who becomes the caretaker. She believes that 
whomever “has time available” should do the work, but this is not the case for Cristina. She 
describes how her husband has been “educated” to believe that taking care of aging parents is a 
woman‟s work, so it does not matter if he is available to take care of his parents or not. It is 
culturally meaningful then for Cristina to feel frustrated by her predicament, because she is 
grappling with the traditional education of men who expect women to take responsibility for 
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labor in the private sphere. Over the course of the Franco dictatorship women‟s expectations 
changed with regard to labor as demonstrated by Cristina‟s story, but men‟s expectations 
remained the same on account of being “educated” to believe in gendered labor. What remains 
unanswered is “who” is educating the men to believe in gendered labor because labor is still 
gendered in the pueblo, especially in terms of dwelling making the home a woman‟s 
responsibility, no matter if it‟s her family home or her husband‟s parents‟ home. 
 Antònia also discusses labor, but does not highlight gender as complicating factor. 
Yes, yes, yes, yes, I have always worked. Except two years or three when I had Miriam, 
until she was maybe to or three years old. Yes, since I started to work. Only two or three 
years out of work but since I finished university up until today I have always worked. 
First I was a teacher, here in the town in a private daycare that thre or four girls put 
together. Later because I fell pregnant with Miriam, I left it and I was without work two 
or three years. But I was already with her. I took exams and well, so I worked in the 
administration. And now four years later I left the administration and I become a teacher 
again. Oh, yes. I have always worked (Antònia, lines 185-192). 
 
Si, no, no, no, siempre he trabajado. Excepto dos anos o tres que es cuando tuve a 
Miriam, que es entonces hasta que ella quizás tuvo dos o tres anos. Sí, que yo empecé a 
trabajar. Solo dos o tres anos parada pero desde que termine la carera hasta hoy en día 
he trabajado siempre. Primero fui maestra, aquí en el pueblo en una guardaría privada 
que montamos tres o cuatro chicas. Y luego como quede embarazada de Miriam, lo deje 
y estuve dos o tres años sin faena. Porque ya estaba con ella. Me saco unas oposiciones, 
y bueno, y entonces trabaje en la administración. Y ahora cuatro años he dejado la 
administración y he vuelto como maestra. O, si. Siempre he trabajado (Antònia, 
lines185-188). 
 
Antònia‟s experience of labor was largely discussed in the context of children. She describes 
always having worked, but emphasizes that when she did stop to have her daughter, she only 
took two or three years hiatus from the working world. Her work with children is her work, 
though, whether it‟s giving birth, running a private daycare or teaching. Antònia says she 
“stopped” working when she had Miriam, she describes being “with” her as another form of 
work. She does this by repeatedly saying that she was “always working” and that she was only 
“stopped” for two or three years. Her last statement: “Oh, yes. I have always worked” sums up 
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her understanding of work in that having children, caring for someone else‟s children or teaching 
children are all forms of work for her and that her identity as a woman is defined by having 
“always worked.”  
Moving from analyzing Mercè‟s language and cultural identity to gender identity further 
demonstrates how she perceives her identity in the pueblo where, according to her account, 
women and men embody different roles in their family and community. 
[…] the women took care of the home, the kids, the grandparents and they also went to 
the farm if they were from pueblos or they went a little bit to the factory, and perhaps 
they earned a little bit of money apart from their husband (Mercè, lines 235-237). 
 
[…] las mujeres se cuidaba la casa, de los niños, de los abuelos y también iban al campo 
si eran de pueblos o también iban un poco a una fabrica, a lo mejor y ganaban algo 
aparte de lo marido (Mercè, lines 235-237). 
 
Mercè highlights paid work outside of the home in contrast to the unpaid work that woman 
already do in the home to demonstrate the amount of work women were expected to complete in 
the private and public sphere. Overall, though, a woman‟s pueblo identity was tied to the home. 
She confirms this saying: 
What I mean is that basically a woman‟s work was her home (Mercè, lines 239-240). 
And the man, well, he worked outside the home (Mercè, lines 243-244). 
 
Es decir que básicamente el trabajo de la mujer era la casa (Mercè, lines 239-240). 
Y el hombre pues salía afuera a trabajar (Mercè, lines 243-244). 
 
Mercè‟s understanding of her own experience under the dictatorship is in-line with the National-
Catholic ideology. She again notes dwelling as a meaningful element in the creation of pueblo 
identity for women: women primarily occupied the home and men occupied spaces outside the 
home to earn a living. As Mercè described the work tasks associated with the home and the tasks 
associated with work outside the home, she linked her ultimate frustration with her role as a 
mother.  
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And now, in that same time we are complaining, we are complaining, we are educating 
our sons in the form of inequality, with inequality, eh (Mercè, lines 246-248). 
 
Y ahora en este mismo tiempo nos estamos quejando nosotros mismos nos estamos 
educando nuestros hijos de forma desigualdad, con desigualdad, eh (Mercè, lines 246-
248). 
 
For Mercè meaning of personhood is imbedded in her notion of motherhood; in other words, 
there is a sense of responsibility toward eliminating gender inequality in that mothers play a part 
in educating their sons in ways that help break down inequality, not build it up. She does not 
mention how she educates her daughter in ways to break down gender inequality; she focuses on 
educating her son only. Mothers in the pueblo, according to Mercè, must take responsibility for 
gender inequality in the education of their sons. She understands the impact of the inequality 
between women and men in the pueblo when she describes her role as a mother to her son. 
Ultimately, what is even more compelling is that she expects her son to learn gender equality, but 
she does not place the same expectations on her daughter. Will her daughter naturally unlearn 
and distance herself from the intensely patriarchal past of Catalunya and larger Spain? If 
patriarchal customs are in place, and men are the primarily benefactors of those customs, then a 
change in the son‟s behavior is much more likely to change the structure as compared to her 
daughter. 
 Mercè situated contextually in dwelling, personhood and practice, forms her identity to 
encompass a sense of responsibility toward achieving social justice in her pueblo. She takes it 
upon herself to sustain Catalan in the face of non-native speakers by establishing her own 
communication norms and she holds herself and the community of mothers responsible for 
perpetuating gender inequality in the education of the sons in the pueblo. In effect Mercè views 
her communicative behavior as a meaningful act in maintaining the Catalan language while 
simultaneously challenging the Catalan culture to change the meta-structure of gender inequality 
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left-over from the Franco era.  
In a final example that is markedly different from the other interview experiences Teresa, 
motivated by rationality, makes decisions that go against the gendered norms in the pueblo. Out 
of her emotional and practical relationship to the issue of social inequality she makes rational 
decisions for her life. These decisions include breaking gender norms in the pueblo. She claims 
to be the first woman in the pueblo to wear pants in public: 
I was the first to wear pants in the street (Teresa, line 11). 
 
In 1964, I was the first woman to wear pants publically (Teresa, line 189). 
 
Jo vaig ser la prmera que va portar pantalones pel carrer (Teresa, line 11). 
 
1964 jo vaig ser la primera dona que em vaig posar pantaloons publicament (Teresa, 
line 189). 
 
And she also claims to be the first woman in the pueblo to get her driver‟s license. 
 I was also the first woman to have her driver‟s license (Teresa, lines 16-17). 
  
Tambe vaig ser la primera en tenir carnet de conduir (Teresa, lines 16-17). 
 
She recognizes that she went against traditional gender norms in the pueblo by wearing pants in 
public and getting her driver‟s license, but she rationalizes her decision by talking about her non-
traditional upbringing without a father‟s influence. 
It‟s possible that there was repression, but I did not have a father at home, he died, I was 
single, we were two women and I can‟t say that I felt more repressed because in general 
all of society was repressed because of Franco, but I was also different (Teresa, lines 18-
20). 
 
Q sigui potser si que havia repressio, pero yo a casa no hi havia el meu pare, havia mort, 
era soltera, erem dues dones I jo no em vaig sentir mes repreimida que en general tota la 
societat reprimida per en Franco, pero jo era diferent tambe (Teresa, lines 18-20). 
 
It is significant that she sets herself apart from other women in the town because it allows her to 
break gendered norms without the consequences that other women may experience. Not having a 
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father‟s influence in her life is reason for her to take on a more masculine role within her family. 
As a result, she does not feel the pressure that normal pueblo women feel, because she does not 
engage in traditional female roles. 
 Finally, Teresa talks about a specific question that she asks her students in order to open a 
conversation about gender differences.  
Let‟s see, the woman, in millions of years of history has been the organizer of everything. 
I say to my students, how do you see the refrigerator, flat or three-dimensional? Because 
men see the refrigerator as flat. You tell them, „give me a yogurt‟, and they go to the 
fridge and look „there are none‟ they say and bam, they close the door. Then I get up and 
look, „look, it‟s right here‟ and then they say, „ahhhh‟. We are still backwards because of 
tradition. But here in 500 years we will have devoured men (Teresa, lines 162-179). 
 
A veure, la dona, en tota la historia de millions d‟anys ha sigut l‟organitzadora de tot. Jo 
els hi dic als meus alumnes, com veuen la nevera, plana o tridimensional? Perque els 
homes veuen la nevera plana. Tu els hi dius, „dona‟m un iogurt‟ i van a la nevera miren 
„no n‟hi ha‟ diuen i plam la tanquen. Llavors jo me‟he d‟aixecar i mirar, „veus es aqui‟ i 
llavors fa „aaaah‟. […] Encara estem endarrerits per la tradicio. Pero d‟aqui 500 anys 
ens haurem menjat els homes (Teresa, lines 162-179). 
 
In her communication practice, Teresa verbally contests the differences she herself experiences 
between men and women. By asking her students this question she is reifying socially 
constructed gender differences, but instead of men coming out on top, women do in her gender 
hierarchy. Placing the context of her claim in food is meaningful to her gendered discussions of 
labor in the pueblo. For example, she claims that women are still being “held back by tradition” 
but in “500 years women will have devoured men.” It is noteworthy that Teresa describes 
devouring men—eating men like food—in the context of the refrigerator story that she uses to 
highlight the differences between men and women. This question also has cross-cultural 
implications for a phenomenon that is known in America as “male refrigerator blindness.” Men, 
according to her see the refrigerator as “flat” whereas women see it as “three dimensional.” If 
“tradition” is holding women back, is tradition equivalent to being “flat”? Is progress “three-
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dimensional” for Teresa? Must women in Teresa‟s social construction of gender use “three 
dimensional” sight to assist “flat”-seeing men? Although Teresa claims to have gone against 
gender norms in the pueblo, she is still affected by the norms she defied as she is having to assist 
a man find a yogurt in the refrigerator. This demonstrates that Teresa functions within the 
patriarchal structure of the pueblo, but she does not wait for approval in a traditional sense, she 
instead moves forward against a tide of gendered expectations that she twists to her advantage as 
demonstrated by the refrigerator story—women have the ability to “organizing everything” and 
see “three dimensionally”—in this equation Teresa believes that women will “devour” men that 
adhere to a tradition that is “flat.” Ultimately without the “three dimensional” ability of women 
to assist men, men will not eat and women will eventually “devour” men.  
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IV.V Critical Discourse Analysis as applied via Starhawk’s Feminist Rhetorical 
Framework 
A walk through feminist theology is significant to the research methods employed in 
analyzing the data collected for this study, especially in light of the patriarchal National-Catholic 
religious ideology imposed on Spain for almost four decades. Starhawk‟s feminist rhetorical 
theories (1982, 1987) on power, authority and mystery thoughtfully deconstruct patriarchy from 
various angles. Starhawk practices Goddess spirituality, a religion of the Pagan-Wiccan tradition 
and a guiding force for her political activism, social justice and academic work. In an interview 
she describes why she became involved in the movement: “[…] it offered a place where women 
could take on roles of responsibility and authority and leadership. And we found that a religion 
that affirms sexuality was also in and of itself very political” (Rigogliosos, 2005, p. 174). Her 
understanding of patriarchy helps unravel the complex role women played in Franco‟s Spain, 
where female sexuality was not acceptable beyond serving the fatherland via biological 
production of future generations to be indoctrinated in the National-Catholic ideology.  
Highlighting that democracy and social justice go hand-in-hand in this case is significant 
to Starwhawk‟s feminist rhetorical theory (1982, 1987) and how that theory provides a legitimate 
critical framework for analyzing the interviewees‟ data especially in relation to patriarchy. In 
Franco‟s Spain obedience to the strict gender ideology resulted in the destruction of the self in 
Starhawk‟s model of hierarchy in the patriarchal world. She states: “So we obey, because it is to 
dangerous not to, or simply too hard to fight every battle, because our chronic vigilance has left 
us exhausted, or because we cannot tolerate the isolation we suffer if we don‟t comply” 
(Starhawk, 1987, p. 81). For many women living in Catalunya, it was easier to disobey the 
language laws than it was to disobey the proscribed gender ideology, because men and women 
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disobeyed the language laws together. Disobeying the Franco gender ideology in any part of 
Spain could cause extreme hardship for women (jail time was a consequence in cases of adultery 
or aborting a fetus). So, the women of Catalunya worked within the gender ideology by 
indoctrinating their children in the language and culture of Catlaunya instead of the Spanish 
language and culture, hence why it was easier to disobey the language laws as compared to the 
Franco gender ideology. 
In a pueblo of 5,000 habitants, tolerating isolation could become absolutely unbearable 
should a woman decide to take a path of non-compliance in a gendered social structure. 
Furthermore, Starhawk‟s insistence on evaluating everything in context is also relevant here, 
because of potential isolation a woman may feel should she break with gendered norms. 
Starhawk thus provides a rhetorical framework to evaluate in full context without criticizing why 
or how an individual landed in that specific context. Futhermore, she acknowledges the 
importance of context without diminishing an individual‟s experience under patriarchy, she 
recognizes that deconstructing the “power-over”, as she calls it, is just as important to finding the 
power from within, because without first being able to recognize the power-over, power from 
within cannot be achieved. 
Thus, unraveling the overarching sense of community responsibility as revealed by the 
participants via Starhawk‟s (1982, 1987) feminist rhetorical framework demonstrates a persistent 
patriarchal structure still at play in Catalunya today. For example, Mercè does not challenge the 
male population to help break-down gender inequality in the pueblo; she instead places the 
responsibility on the community of Catalan mothers and does not talk about educating her 
daughter in non-gendered ways. Moreover, in educating her son in a gender equal way, she 
assumes gender equality will be more likely to occur. She does not take into account how 
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educating her daughter might also affect definitions of gender in the pueblo. Starhawk offers a 
compelling reason for this particular reaction to inequality in the internalization of patriarchy—
or the self-hater—where “guilt is a way we punish ourselves” (p. 118). Mercè blames herself and 
her community for failing to educate her son in a more equal way; however, according to 
Starhawk, the act of listening places value in each other -- and the process of ethnographic 
interviewing places value on the cultural importance of Mercè‟s story. Although I critique the 
participant stories through a critical analysis here, I bring to light the untold stories that were 
silenced under the regime. 
The oral histories that were passed down through generations of Catalan women in 
everyday talk maintained the language and culture at the level of the pueblo. As is so elegantly 
described by Starhawk (1987): “Storytelling is the heart of ritual. When an experience becomes a 
story, it is passed on, given away, made sacred” and she goes on to say, “[…] what was a 
singular experience becomes woven into the larger context” (p. 123). Weaving the Catalan-
speaking voices of the working-class women into the larger context of academic literature is 
extremely important to enriching a region deprived of 40 years of written history as in the case of 
the pueblos of Catalunya. As analyzed in this study, the participants recognize their 
communicative behavior and the roles they play in maintaining the rich cultural and linguistic 
heritage of their community even under the patriarchal ideology. In the case of all the 
participants, they literally passed on the mother tongue to her children while simultaneously 
critiquing the community response to the question of national identity, language normalization 
and gender inequality, both directly and indirectly. The academic world must begin to recognize 
stories coming from everyday talk as important to understanding human experience and that 
every human experience is a legitimate part of history. 
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 Using the notion of the “self-hater” as defined by Starhawk (1982; 1987), deconstructs 
the complexity the Catalan norms of communication in the pueblo. The participants of this study 
were not only being judged under the patriarchal regime for their continued use of their language 
and expression of their culture, but they internalized the judge, and as discovered in the 
interview, judged themselves. The judgment manifested in guilt over not speaking Catalan 
consistently in conversations where Catalan would be understood; for example, in Montserrat‟s 
case, when she found herself speaking Castilian impulsively. As a result, the Catalan norms of 
communication follow and obey an internal and external judge when enacted with interlocutors 
in the pueblo. This is significant to the lives of the women in this study, because obeying over a 
lifetime, according to Starhawk (1987), will lead to rebellion: “and so we cannot comply all of 
the time and live. At times we must rebel” (p. 84). Moreover, the participants were conscious of 
complying to the norms of communication and the awareness it provides as to when to act-out. 
But Starhawk (1987) believes the effectiveness of freedom and power are false, “unless it 
[rebellion] can transform itself into resistance” (p. 82). Resisting the oppression of the Franco 
regime occurred for the participants in everyday talk in Catalan with family and known 
community members. The participants resisted in the private space of the home, but they also 
resisted in the private-public space of the pueblo. Rosa vehemently stated that Catalan was 
prohibited, but she described many instances where she spoke in Catalan in the pueblo. 
Ultimately then, female Catalan speakers resist language and culture repression by speaking in 
Catalan as frequently as possible, by becoming Catalan teachers to instruct—especially writing 
and reading, by keeping the Catalan identity as a topic of habitual conversation and by passing 
on the traditions of the language and culture to the younger generation and in some cases, the 
older generation. The complexity of maintaining this rhythm of resistance may engage the 
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internal “self-hater” and consequently, a constant battle between freedom, power and resistance 
are at play in the enactment of the Catalan norms of communication. This battle helps explain the 
complexity of the answers put forth during the interviews, where one statement would contradict 
another.  
 In this constant battle between freedom, power and resistance survival becomes essential 
for the Catalan community where meaning is located in dwelling. In other words, the lives of the 
pueblo habitants are tied to the land and by extension, the Catalan identity as a nation is tied to 
the land. The „payes‟ (peasant farmer) tradition binds the community to the production of fruit, 
olives and almonds, and the labor of the pueblo habitants contributes directly to the sustenance of 
the community, both in health and in economic well-being. What Teresa described was the link 
between being full in the belly to being full in the mind, where in the best world the Catalan oral 
tradition sustains the Catalan culture in the community. Essentially, Catalunya survives by the 
maintenance of the language, and by extension, the language‟s survival is an act of resistance in 
the face of Spanish imposition where lingering effects of the dictatorship impact Catalan 
language normalization. Starhawk confirms survival as a form of resistance: “[…] for acts of 
resistance against systems that destroy us are ultimately acts of survival, creation and nurture” (p. 
84). Thus, by marking Catalan as a dying language, Teresa engages in the reality of her situation 
and experience, and as Starhawk contends, facing the reality of a situation is necessary in order 
to change it (p. 84). 
With respect to the issue of gender inequality in the pueblo, there were various levels of 
awareness to conformity following from Starhawk‟s (1987) explanation of authority. She states: 
“the patriarchal family itself is modeled on authority….He is [the father] the family 
disciplinarian, the one no one talks back to, the authority everyone must respect” (p. 66). This 
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was Montserrat‟s experience when she asked for her father‟s permission to travel with her fiancé 
to Mallorca. Her father ultimately gave her permission; her mother remained silent in the face of 
the request. Montserrat internalized the authoritative voice once she was away from her parents. 
Starhawk calls this the internalization of the self-hater: “the inner voice that judges and attacks” 
(p. 66). Montserrat recognized within her mind what Starhawk describes as the “self-hater” when 
she talks about having her head inundated with doubt for taking the trip with her fiancé, literally 
the “inner voice that judges and attacks” her decision to travel with her father‟s permissions.  
Conforming to the gender norms in the pueblo as understood by the participant stories is 
defined by gendered notions of labor and the private-public sphere dichotomy. Men in the pueblo 
rarely, if ever, completed domestic work in the private sphere of the home confirming their 
alignment with a patriarchal framework as defined above by Starhawk. It is no surprise, then, 
that the women in the pueblo completed the domestic work, raised children, cared for aging 
parents and worked outside the home in the family business or on the family farm. In other 
words, women entered two spaces in the pueblo that were considered private based on the labor 
produced in those spaces: the home and the private-public space of the pueblo community. 
Arguably, the private-public space of the pueblo community by definition only applies to 
women. In effect, anywhere a man was present outside the home was considered public space. 
Essentially, women embodied the private sphere in public to create a private-public space in the 
pueblo. 
According to Starhawk (1987), this is the ultimate internalization of systematic authority 
where the gender norms under patriarchy compelled conformity. The women rebelled against 
being relegated only to the private sphere of the home in order to complete the work necessary 
for their survival. In effect, they reimagined the public space as a private space where they could 
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interact more freely even within the patriarchal framework. Although the participants 
internalized systematic authority, they simultaneously embodied a rebellious approach to 
enacting norms in the private-public space. Embodying a private-public space assisted women in 
breaking communication and gender norms that were not acceptable otherwise for women in the 
public space. For example, if Teresa needed to work to support her family, she did. The working-
class status of the pueblo habitants legitimized Teresa‟s need to work in order to survive, and 
since survival is a necessity for the Catalan community, the men in the community may verbally 
disagree with Teresa‟s actions, but they do not attempt to return Teresa to the private sphere of 
the home out of an understanding for her need to work. So although Teresa in this example 
resisted gender expectations embedded in the pueblo community, Starhawk (1987) pushes the 
notion of the rebellion‟s effectiveness: “When rebellion does not challenge the choices 
predetermined by the system, it cannot lead to freedom. For the choices the system presents us 
with inevitably increase the system‟s control” (p. 83). Clearly the paradigm shift to labor free 
from gendered expectations does not fully exist in the pueblo community; however, many of the 
participants resisted the gender expectations through their commitment to the fight for Catalunya 
for a recognized national identity and the normalization of the Catalan language and by proxy, 
the Catalan culture.  
For many of the participants, until a Catalan nation-state is created, then Catalunya and 
pueblo habitants who identify as Catalan cannot be free. This is particularly the case for Maria, 
who was involved in social movements for change but only where the movements overlapped 
with the question of national identity. To that end, Maria denied gender inequality in the struggle 
for Catalunya‟s independence from Spain. Arguably, Maria is operating under the system‟s 
control, because the current system does not present her with an option where gender and nation 
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are aligned for independence. Are the Catalan women participants able to articulate their inherent 
worth as women apart from their Catalan identity? And moreover, is gender equality ultimately 
the real struggle that will set Catalunya free from the Spain‟s patriarchal rule? Is the 
embodiment of the Catalan nation in the female form? From the communicative behavior that 
was analyzed, it appears that freedom is embedded in the language, culture and land, but not 
necessarily in gender equality. In a reimagined system, Catalan men must deny their patriarchal 
self to fight for a Catalan nation because men are oppressed by patriarchy too. If men do not 
engage in fighting patriarchy, then the Catalan men will continue to lock Catalunya in a 
patriarchal state. Once more the complex understanding of identity for Catalan women manifests 
through resisting expectations regarding gender and nation. 
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V. DISCUSSION 
 
The major findings resulting from the interviews and subsequent analysis support the 
initial research questions that framed this research. The findings, as listed numerically below, 
untangle complex understandings of how identity, relationships and dwelling influence 
communication norms in a language fighting for a place in the mainstream. The findings are also 
indicative of how patriarchal regimes are internalized systematically to create often contradictory 
communication norms, especially in the Catalan case. As a result, current Feminist 
communication research may benefit from taking an ethnographic approach to gaining a different 
understanding of the female experience outside of a traditionally Western influenced context.  
As such, the major findings from this research are as follows: 
1) The struggle for gender equality is embedded in gendered labor and gendered spaces 
(e.g., the private and private-public spaces); 
2) Catalan norms of communication are inextricably linked to identity, relationships and 
dwelling; 
3) The various levels of proficiency in the Catalan language require that Catalan 
communication norms flex to accommodate all Catalan native habitants as legitimate 
Catalan interlocutors; 
4) Catalan mothers perceive their communicative behavior as essential to maintaining the 
Catalan language and culture; they school their children and elderly parents alike in the 
Catalan norms of communication and still take responsibility for maintaining the 
language in the pueblo. 
The first research question asked how the Catalan women kept the language alive. Various 
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avenues were identified by the participants spanning from oral use of the language at home to 
certifying as a Catalan instructor to teach the language in schools and at a volunteer level. The 
Catalan women viewed their communicative behavior as significant to their national identity as 
Catalan people. Speaking the language legitimized their Catalan identity. Consequently, the 
original research questions were answered as a result of the ethnographic interviews and 
subsequent CuDA and Starhawk feminist rhetorical analysis. However, there are outstanding 
questions: 
1) To what extent do the Catalan pueblo habitants see a collective way forward for 
Catalunya, and by extension, does this include the normalization of the Catalan language 
at the level of the European Union? 
2) To what extent must gender equality be achieved in order for Catalunya to achieve 
independence from patriarchal Spain? 
3) Based on the perceptions of their communicative behavior, to what extent is the political 
manifestation of Catalunya a matriarchy? 
4) How may these findings be applied to nation building to help understand female roles of 
leadership in the process? 
These questions pose intriguing avenues for future research, because these questions do not 
privilege traditional Western feminist views as the norm for understanding the female experience 
across the globe. As such, future inquires in the context of the questions above include 
conducting generational interviews between mother and daughter and conducting interviews with 
the husbands of the women interviewed to understand their perspective on the issues that 
surfaced as a result of the interviews and subsequent analysis.  
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VI. CONCLUSION 
 
The voices of the working class women that continued to speak Catalan in the private and 
private-public spheres during the Franco dictatorship remain undiscovered at large. The analysis 
of the experiences of the nine interview participants cracks open an academic door to reveal the 
complex understanding of female communicative behavior under the Franco regime in the 
pueblos of Les Borges Blanques and Juneda. These feminist voices, unknown and unrecognized 
by Western feminists, begin to unravel the intersectionality of language, identity and nationalism 
to show how these elements play out on the bodies of Catalan women, where the nation-body of 
the autonomous region of Catalunya survives on account of flexible Catalan communication 
norms and Catalan women resisting patriarchal authority. To the extent that a female Catalan 
identity may be the key to unlocking a matriarchal Catalan nation-state remains to be discovered. 
Ultimately, the most important insight to take away from this work is best expressed by Carol 
Christ (1980)
15
:  
Women‟s stories have not been told. And without stories there is no articulation of 
experience. Without stories a woman is lost when she comes to make the important 
decisions of her life. She does not learn to value her struggles, to celebrate her strengths, 
to comprehend her pain. Without stories she cannot understand her self….she is closed in 
silence” (p. 1).  
 
In a community where valuing women was not a priority on account of Catalan men 
internalizing the patriarchal Spanish regime and wielding power over Catalan women, women 
relied on each other to value the work they did, and still do today, for their own lives and the 
responsibility they take for their communities. Starhawk (1987) claims that to feel valued, one 
must feel safe. Reaching women through ethnographic research provides a safe space and 
                                                 
15
 Starhawk references Carol Christ‟s work frequently. 
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valuing the participants‟ words above those of the researcher demonstrates that, especially in this 
case, resistance to the internalization of authority is possible. As Starhawk (1987) describes: 
“Hearing each other‟s stories is a powerful way of valuing each other” (p. 120) and even more 
importantly, “Telling our stories is a political act” (p. 179). All nine participants are valued here, 
as sources of inspiration to reimagine life within a patriarchal framework through resistance and 
creativity. Moreover, in valuing their own work, the working-class Catalan women from Les 
Borges Blanques and Juneda formed a community that is still fighting for recognition of its 
identity on the national scale. Putting these stories in writing is one-step forward for a language 
that survived on the tongues of many Catalan women.  
Ultimately, the voices of the working class women that continued to speak Catalan in the 
private and private-public sphere during the Franco dictatorship remain undiscovered at large. 
This research provides a glimpse into the complex female communicative behavior under the 
Franco regime in the pueblos of Les Borges Blanques and Juneda. These truly feminist voices 
are significant to Catalan history and these women especially, contribute to the rebuilding of the 
collective history and knowledge for the Catalan community. Franco attempted to eradicate 
female autonomy in the nation through his National-Catholic ideology, but what he could not 
expect was the intense and passionate desire of Catalan women to maintain their language and 
identity. Through their insistence on speaking and defending their mother tongue they found 
avenues of change and actively challenged and upset gendered expectations through their 
communicative practices. Their success is thus not due to one avenue, but to the intersectionality 
of language, identity and nationalism, and to their ability to engage in the uncertainty of the 
process of resistance. Moreover, these elements—language, identity and nationalism—played 
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out on the bodies of Catalan women, where the nation-body of the autonomous region of 
Catalunya survived. 
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APPENDIX 1: DETAILED INTERVIEW PARTICIPANT BIOGRAPHICAL INFORMATION 
 
Interview Participant 1: Maria  
Maria was born in 1954 into politically active Catalan family. Maria described left 
leaning political parents that influenced her view of the Catalan situation in relation to larger 
Spain. She is still involved in the Esquerra Repulicana, the extreme left-leaning Catalan political 
party. She also described her involvement in various other left political parties, including the 
Socialist Party of National Liberation (PSAN). She is married and has two children (the first 
child is male and the second child is female). She certified as a Catalan teacher in college, taught 
grade school and often teaches Catalan classes to local pueblo habitants and immigrants. She 
also runs the family business jointly with her husband, a café that sits in the middle of Les 
Borges Blanques. As a woman, she described playing a big role in running the café because she 
possesses what she believes are the characteristics that keep the café in business: self-
preservation, consistency and responsibility.
16
 Because of her upbringing, she learned to read and 
write in Catalan and has made it a life-long goal to teach non-Catalan speakers Catalan, hence 
her volunteerism in the community. During the interview she spoke freely about her thoughts 
and feelings regarding Catalunya. She considers herself a feminist, but she would not name 
herself „feminist‟. She mentioned some political involvement with the radical feminist movement 
in the greater Lleida area mentioning Maria Merce Mercal‟s17 name, but she was not actively 
involved with the movement beyond the Catalan political question. In other words, where the 
Catalan political question intersected with other radical movements, she would participate. 
                                                 
16
 Remarks from my field notes journal (p. 1).  
17
 Maria Merce Mercal is a Catalan poet, professor, writer and translator who grew up in Lleida 
and was heavily involved in the feminist movement as well as the PSAN political party.  
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Interview Participant 2: Antònia
18
 
Antònia was born in 1961. She is married and the mother of two daughters. She attended 
university in Lleida where she distinctly remembers the female students from the wealthy 
families speaking in Castilian because it was trendy. She certified as a Catalan teacher at the 
university and teaches grade school. For a short time she opened a childcare business with three 
or four other women. She stopped working for three years to have her two daughters, but other 
than those years she worked full time. Her early childhood education took place in a private 
school where she was taught by nuns, and in some cases the nuns taught in Catalan with few 
consequences. She describes very little change during the transition to democracy beginning in 
1975; she notes that the civil guard left the pueblo and a local police force took over. She 
recounts some instances where Catalan and Castilian communication practices came into 
conflict, but she notes that she considers herself very patriotic and that with her family and 
friends she always communicates in Catalan. 
 
Interview Participant 3: Rosa 
 Rosa was born in Les Borges Blanques in 1929. She grew up in a very poor family of 
five children that survived the war and the years directly following the war living off of „pan 
negre‟19. She vividly remembered her life as a young girl during the war and was able to recount 
her father being hunted down in the pueblo by officials loyal to Franco. Her father was 
                                                 
18
 She invited me into her home for the interview. We sat at her kitchen table. Her daughter 
joined us to listen. I did not ask the daughter to leave the room because I was an invited guest in 
their home. 
19
 „Pan negre‟ is a type of bread that was made from low quality and higher quality flower being 
blended together. 
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politically active and belonged to the Esquerra Republicana. Because she grew up during the 
war and was educated in Castilian at school, she does not write in the Catalan language 
proficiently (phonetically only). She does, however, read in Catalan, but she took classes as an 
adult and taught herself over time. As a child, she did not consistently attend school because she 
had to help her mother make „pan negre‟ and  sew clothing for the economic well being of the 
family. Later her father would not let her go to Lleida to take secondary level exams. In her 
twenties she got married and had children, two sons and miscarried a daughter. Her husband died 
in the early 2000‟s and since his death, Rosa has been active in the local community of elderly 
citizens participating in social activities. She still sews in present day as a hobby and makes 
quilts and crocheted doilies for her grandchildren.  
 
Interview Participant 4: Anna 
 Anna was born in 1935 in Les Borges Blanques to a „payés‟20 family as an only child. 
Her father survived two years in a concentration camp during the war and was politically active 
in what she calls, Las Izquierdas or Los Rojos that were left-leaning political movements of that 
time period. Anna feels very proud of her father and gets her enthusiasm for Catalan largely from 
him. After the war, her parents farmed fruit, almonds and olives. They also had animals that she 
remembers taking care of and because her family survived literally by the fruit of their own 
labor, they worked all week, even on Sundays. Her early childhood education took place in 
Castilian, but communication with her family was in Catalan. Her father knew how to write in 
Catalan, but her mother did not. Through her family‟s hard work, her father purchased more land 
to increase the size of their farm. When Anna got married to a factory worker from the pueblo, 
                                                 
20
 „Payés‟ means peasant famer.  
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her father made it clear that he would not buy additional land unless she stayed in the family 
business. Consequently, Anna‟s husband split his time between the factory and the farm, while 
she ran the numbers and accounted for the business and her father bought more land. Now as 
inheritors of the land, Anna‟s children continue the family farming business.  
 
Interview Participant 5: Elena
21
 
 Elena was born in San Carlos de la Rapita in 1935. Shortly after her birth, her family 
moved to Tarragona where she lived for sixteen years until she got married at the age of twenty 
to a man from Les Borges Blanques (the pueblo where her mother was raised). She received a 
basic education in Castilian at a public school, because as she explained, during the early years 
of the Franco regime women were not expected to do more than get married, have children and 
care for the home. She still managed to learn how to read in Catalan because her brother taught 
her using a few Catalan books that her mother had saved. She later learned to write in Catalan as 
an adult. Elena‟s move to the pueblo of Les Borges Blanques impacted her to the point that it 
took many years to make friendships and she had difficulty fitting into the slow and quiet pueblo 
lifestyle. Not until she turned sixty years old did she finally have recreational time for herself, 
though. She raised her children and then took care of her, and her husband‟s, aging parents. She 
marked her mother‟s death as the moment when she finally got time to stay fit at the local gym 
and take art and language classes. She is currently learning English and, without the assistance of 
a dictionary, wants to read an entire book in English before she dies. 
 
                                                 
21
 She invited me into her home for the interview. We sat at her dining room table. Her husband 
joined us to listen. I did not ask the husband to leave the room because I was an invited guest in 
their home. 
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Interview Participant 6: Montserrat 
 Montserrat was born in Juneda in 1956 where she attended public school and was 
instructed in Castilian. At the age of 16 she started working in her father‟s agricultural machinery 
business as the office administrator running numbers and attending to incoming business. She 
mentions that she knew how to write and run numbers better than anyone in her home; she 
completed the office writing and mathematical work in Castilian. She also notes that she learned 
to read and write in Catalan as an adult as she listened to the language spoken and went to 
extracurricular classes offered by the local Catalan government. She did not attend an institution 
of higher education. In 1978 she got married and in 1979 she had her first child, a daughter. She 
later had two more children, both sons. She worked all throughout her adult life, beginning in her 
father‟s business and now at the local Post Office as a mail carrier. On the weekends she spends 
time with friends, but she also likes to spend quiet time reading. 
 
Interview Participant 7: Teresa 
 Teresa was born in Les Borges Blanques in 1949. Her parents were mountaineers and 
agriculturists from the Pirineu Mountains. When they moved to Les Borges Blanques, they 
arrived with cows and sold milk. Her early childhood education took place in a public school in 
the pueblo where she learned in Castilian. At some point (the time is unclear) her parents 
acquired land, and when Teresa was fifteen years old, her father died. She does not explain his 
death, but because her mother was a housewife and did not have the skills to work outside the 
home, Teresa went out to work to earn money in order for her and her mother to survive. 
Between the ages of fifteen and eighteen she worked in a butcher shop, a judge‟s administrative 
office, an architectural firm and in a shopping corridor dedicated to selling bags. Later she 
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studied to be a social worker and went back for her university degree in sociology and politics 
after getting married, having three children and caring for her sick and elderly mother. She 
currently works as a university professor teaching sociology classes. Throughout her life she was 
involved with the Red Cross and she is now the president of the organization. She grew up 
Catholic but converted to atheism later in her life. She claims to be the first woman in Les 
Borges Blanques to wear pants in public and to get a driver‟s license.  
  
Interview Participant 8: Cristina 
 Cristina was born in 1959 in a pueblo called Bellcaire d‟Urgell22. She moved to live in a 
town near Les Borges Blanques after she got married. When asked about the differences she 
noticed among the pueblos, she did not note any. She studied Fine Arts at the university and now 
works as an administrator in a school; she also has a shop and takes classes at large at the 
Universitat Catalána d‟Estiu23. In comparison to the othernine interviewees, Cristina‟s interview 
was one of the briefest with very short and direct answers.  
  
Interview Participant 9: Mercè 
Mercè was born in Juneda in 1958. She grew up in a family that owned and operated a 
store. Mercè‟s mother grew up fervently Catholic and was for Franco. She did not talk about her 
father‟s religious or political leanings. She had one brother who did, as she describes, no 
housework. As a young girl, she cleaned the floors in their family home and even made his bed. 
She learned Castilian in school and taught herself to read and write in Catalan in her twenties. 
                                                 
22
 Bellcaire d‟Urgell is located 20 miles from Les Borges Blanques. 
23
 An example of a summer course currently being offered at Universitat Catalana d‟Estiu: 
“Identity and reality in the construction of the Catalan nation”. 
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She got married around the age of twenty and with her husband started and agricultural business 
with farmland for fruit, and a storefront for agricultural products, such as chemicals and 
pesticides. She currently works in the office running the business and operations. When she is 
not in the office, she is looking after her aging mother. She has two children, a son and a 
daughter. The son works in, and will eventually become, the head of the family business. The 
daughter teaches in a public school. The language of interaction in Mercè‟s family is Catalan.  
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APPENDIX II: INTERVIEW TRANSCRIPTS 
Below are the original Spanish and Catalan transcripts of each translated interview excerpt 
included in this paper. 
 
Interview Transcription – Participant 1: Maria (Born 1954, speaks Catalan) 
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Interviewer: Como mujer como era en el tiempo de Franco? 1 
 2 
Maria: Durant el temps del Franco hi va haver diferents èpoques. La època que vam viure 3 
nosaltres com a gent jove als anys 70. I et vaig a explicar, als anys 70 va ser una època una mica 4 
d’alliberament, Franco va morir al 75 però ja a partir de l’any 70, 71, 72 hi va haver un canvi una 5 
mica de sistema hi va haver algun partit polític que va pujar al poder i Franco ja estava en 6 
decadència i aleshores nosaltres vam viure aquesta situació una mica d’alliberament, una època 7 
molt fosca anterior als anys 70, molt fosca, de moltíssima repressió i va ser doncs un canvi una 8 
miqueta radical i amb la mort de Franco llavors ja es va donar tota una altra visió totalment 9 
diferent de l’Espanya aquella fosca i grisa que hi havia d’entrada. 10 
Anterior als anys 70, l’època que es va viure franquista va ser una època que jo era més jove 11 
erem petits nosaltres però va ser una època molt dura, jo vaig néixer al 54 i aleshores clar aquests 12 
anys des del 54 fins al 60, 60 seixanta i pico, doncs clar estava tot prohibit, prohibida la llengua, 13 
no es podien ballar sardanes, coses tradicionals que hi havia doncs dels país de Catalunya 14 
estaven totalment prohibides. Es clar són els nostres pares els que viuen aquesta mena de 15 
repressió, eren molt conscients del que passava i viuen aquesta repressió i persecució perquè hi 16 
havia una persecució sistemàtica de tot el que es feia en català totalment , vull dir, era, va ser 17 
molt greu, va ser molt greu, perquè la gent tenia ganes de, no sé, ballar sardanes, havia sortit 15 18 
anys endarrere d’una guerra de molta repressió i volia la gent fer una vida normal i corrent i no 19 
va poder ser lliure fins a la mort de Franco. Doncs, va ser, bueno aquesta etapa de depressió i 20 
prohibició de tot el que significava llengua catalana, català a nivell intel·lectual d’escriptors a 21 
nivell del dia a dia gairebé. 22 
 23 
Interviewer: Como lo aguantabas tú, seguiste hablando catalán? Como era? 24 
 25 
Maria: Nosaltres, per exemple, a l’escola quan vam estar aquells anys d’escola, l’escolarització 26 
era en castellà, els llibres, no hi havia res en català, els llibres, els professors, els mestres, tot ens 27 
ho feien en castellà. Però sempre hi havia aquella mestra que doncs durant tota la classe ens 28 
parlava en català i nosaltres estudiàvem en català. Lo que passa és que després tant els examen, 29 
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els llibres primer de tot, i després els exàmens els havíem de fer en castellà. Però sempre hi havia 30 
la mestra o la professora, o jo que vaig anar a un col·legi de monges, de Dominiques, va ser això, 31 
les monges feien les classes en català i bueno, hi havia doncs aquesta mica de llibertat. El que 32 
passa és que jo també vaig viure aquests primers anys d’escolarització, que cada dia quan 33 
entravem a classe havíem de cantar, això ho vam viure, el “Cara al sol”. Vull dir que, ens posaven 34 
en fila i abans de ... bueno, va ser això. Doncs aquelles monges van ser suficientment espavilades, 35 
doncs per combinar una mica la cosa. Ara, a classe, sempre parlàvem en català i l’únic eren els 36 
llibres, que l’escolarització doncs va ser geografia i història tot en castellà, sempre, vull dir 37 
“jutjats”, vull dir també tot era en castellà, vull dir, tot això no es va aconseguir fins molt entrada 38 
la democràcia, lo de la llengua. 39 
 40 
Interviewer: Había temas de Catalunya en la historia? 41 
 42 
Maria: No, no ,no, no, res. Nosaltres mai, nosaltres mai vam estudiar cap història de Catalunya i 43 
després mai vam estudiar català perquè tot era en castellà. L’únic que després jo vaig fer estudis, 44 
doncs vaig fer batxillerat, me’n vaig anar a Lleida, a Lleida també tot en castellà, després vaig fer 45 
COU, COU també tot en castellà però quan vaig fer magisteri, jo sóc mestra de primària, quan 46 
vaig fer magisteri, teníem assignatures, el català no hi era com a opció, no podíem agafar el català 47 
el català com una opció, només hi havia, si jo volia fer llengua només podíem agafar anglès o 48 
francès, el català no existia. Però en aquell moment hi havia una assignatura de català i la 49 
professora ens feia classe de català però com una única assignatura, com fèiem literatura 50 
castellana, fèiem català, fèiem anglès, com a opció per exemple del francès. Aleshores nosaltres, 51 
la gent que fèiem llengua, a magisteri va ser curiós, perquè la gent que fèiem llengua ens 52 
apuntàvem a un curs que es deia, de la ICE, bueno, un curs de català i aleshores podíem anar com 53 
a mestres, que començàvem a estudiar magisteri, com a mestres anàvem a les diferents escoles de 54 
Lleida i ens repartíem per les diferents escoles i als nens petits els hi fèiem classes de català. Era, 55 
no sé, jo vull dir, érem com a voluntàries, anàvem a les escoles i fèiem als nens petits que tenien 56 
una escolarització encara en castellà, doncs els hi fèiem una hora de pràctiques nosaltres i fèiem 57 
classes de català. Això en un moment, el títol de català fins passats uns quants anys no es va 58 
poder aconseguir, nosaltres no podíem obtenir el títol de català i en pocs anys, llavors sí, va entrar 59 
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filologia, hi havia només filologia anglesa, filologia francesa i al cap de pocs anys, entre els anys 60 
77-78, la gent ja va poder estudiar filologia catalana, i es va a la Universitat de Lleida, a l’escola 61 
de Magisteri i es va poder fer català. 62 
 63 
Interviewer: Pero de niña te ha enseñado tu madre a hablar catalán? 64 
 65 
Maria: Nosaltres, a veure, la llengua materna vinculada era el català, d’un poble molt a prop 66 
d’aquí de les Borges, d’Arbeca i tant a Arbeca com a Borges com a totes les Garrigues i això és 67 
feia extensiu una mica a tot Catalunya perquè en aquell moment no hi havia molta gent immigrant 68 
i venia gent, per exemple als anys 60, venia molta gent d’Andalusia però llavors s’integrava molt 69 
fàcilment,  i tota aquesta gent parlava català al carrer i a tot arreu, a dins de les cases potser no, 70 
però el que és a nivell de relacions socials amb la demés gent del poble, era el català la llengua 71 
que utilitzàvem tothom. I per tant dins de les cases, a fora, a l’escola quan parlàvem amb els 72 
amics, els professors... i tot això era sempre en català. Jo mai vaig parlar en castellà. 73 
 74 
Interviewer: Había consecuencias? 75 
 76 
Maria: Home, a veure, a nivell de parlar així... a nivell social als pobles mai hi va haver cap 77 
història, però per exemple com en aquell moment hi havia molta repressió i a nivell de... si 78 
passava alguna cosa, que hi havia alguna reunió i, per exemple, hi havia la guàrdia civil (pobres) 79 
la guàrdia civil dels diferents pobles, aquests eren un element de repressió molt forta, aleshores la 80 
guàrdia civil et cridava per qualsevol cosa al cuartel [caserna] perquè doncs t’havies reunit a la 81 
parròquia. Perquè llavors les parròquies també van jugar un paper molt important, al menys 82 
nosaltres, aquí a aquests pobles de les Garrigues, van jugar un paper importantíssim. 83 
T’enxampaven en alguna reunió, clar si no demanaves permís era clandestina aquella reunió (que 84 
no ho era) que era per parlar de qualsevol assumpte relacionat amb la parròquia, posem per cas, i 85 
aleshores et cridaven i quan anaves a parlar amb l’autoritat era sempre en castellà sempre havies 86 
de parlar en castellà, vull dir si no parlaves en castellà aquí sí que hi podia haver repercussions, 87 
vull dir aquí si que et podien fumbre [fotre], et podien...  88 
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I, llavors això, i aquí em parlat a les parròquies en aquests diferents pobles de les Garrigues van 89 
tenir molta influència els capellans, els capellans joves, els capellans, doncs, que ja estaven a les 90 
diferents parròquies perquè ells van ser un punt d’obertura, de llibertat, va ser importantíssim per 91 
tota la gent jove, perquè a partir d’ells podíem fer reunions a l’abadia, inclús a l’església, sí que 92 
passava la guàrdia civil però doncs era com un cercle, un lloc tancat on, vull dir, on no 93 
traspassava l’autoritat inclús espanyola, doncs. 94 
 95 
Interviewer: Como dona como te sentías tu? 96 
 97 
Maria: Home, nosaltres això, a veure, nosaltres això sempre ho vam viure, quan no coneixes res 98 
més tampoc i vius dins d’aquest món ho vius amb tota la normalitat i tampoc no et suposa, és una 99 
lluita continua, és una lluita que inclús encara avui dia a nivell de cultura de llengua catalana, 100 
l’estem patint, vull dir que a nivell... jo per exemple sóc una dona independentista, però soc 101 
independentista des de que tinc ús de raó. Primer que tot, perquè doncs a casa meva em van 102 
influenciar moltíssim perquè era una gent d’esquerres, d’Esquerra Republicana, el meu padrí 103 
havia anat de voluntari a la guerra i (per Esquerra Republicana) i aleshores clar, això es una cosa 104 
que ho vivies molt profundament a les cases, per tant, la influència que tens a partir de casa teva 105 
es importantíssim i sempre havíem viscut la situació d’aquesta manera, amb tota normalitat, i 106 
contínuament anaves lluitant i lluitant i “fixant” perquè les coses fossin una miqueta millor, però 107 
ja t’ho dic, avui dia és exactament el mateix, el camí va seguint va seguint va seguint i encara 108 
estem no sé si a l’època dels anys 70 però costa moltíssim tirar endavant per tota la qüestió 109 
nacional perquè des d’Espanya sempre ens posen moltíssimes pegues a tot el que és la qüestió 110 
d’identitat nacional i històries d’aquestes. Vull dir que els catalans sempre, mira... podríem haver 111 
aconseguit, podríem... no això no, podríem ser... ja t’ho diré després. Però podríem haver arribat a 112 
ser investigadors no se què, no se quantos, però la única cosa que sempre ens ha perdut i ens ha 113 
fet que quedéssim encallats, sempre és per la qüestió aquesta nacional. No mos en acabem de 114 
sortir. A veure, Espanya ens té lligats, però es que nosaltres a nivell polític tampoc no, no sabem 115 
sortir-nos-en de tot això. 116 
 117 
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Interviewer: Entonces lo ves interrelacionado todo esto con la identidad? 118 
 119 
Maria: Si, si, si, si, la llengua-identitat, és cultura, amb identitat i tot està interrelacionat, forma 120 
part d’una sola cosa. I com a independentista, vull dir que, sempre doncs has intentat lluitar per 121 
tot això i ja t’ho dic, i com a dona en aquell moment era la cosa més normal i natural de món. 122 
Havíem viscut amb això i sempre doncs em continuat, vull dir fins ara. 123 
 124 
Interviewer: Me explicas unas cosas de la Democracia i tu experiencia en la Transición? 125 
 126 
[La llaman, se va la señora i vuelve] 127 
 128 
Interviewer: Tenía alguna otra pregunta sobre el catalán antes de empezar con la Democracia? 129 
 130 
Maria: Si jo també t’havia de dir alguna altra cosa sobre això. 131 
 132 
Interviewer: Va! Pasa tú! 133 
 134 
Maria: D’acord. A veure, t’he dit que ho vivíem amb tota normalitat lo del català, però nosaltres 135 
també ens organitzàvem per a què això també fos, per a què fos possible una altra una vida millor 136 
i per tant, doncs, hi havia en aquell moment, inclús fins ara encara hi són, tot una sèrie de partits 137 
independentistes que nosaltres aleshores, vull dir clar, si com a independentista formaves part 138 
d’aquestes organitzacions i clar allà intentaves solucionar una mica la qüestió de la identitat i del 139 
fet nacional i llavors eren ells una mica qui et guiaven cap allà on havíem d’encarar-nos i en 140 
aquell moment hi havia partits com Front Nacional de Catalunya, per exemple, que era un partit 141 
independentista radical, hi havia un partit com el PESANG i el PESANG Provisional, després hi 142 
havia Esquerra Republicana i tots formaven part o hem format part durant tots aquests anys. Jo 143 
fins ara he militat Esquerra Republicana i en formavem part per això, per solucionar el problema 144 
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nacional que tenim molt fort aquí. Ara, actualment hi ha Esquerra, hi ha la CU, hi ha doncs encara 145 
moviments independentistes on tu pots militar i pots expressar el que penses davant de tot això.  146 
Interviewer: I durante la época de Franco como te sentias cuando hablabas en català? 147 
Maria: Home, era com un joc... érem joves, era una mica, allò, la força aquella que tenies de dir en 148 
català i només en català i a veure que et diguin, i inclús davant de qualsevol autoritat sigui 149 
l’autoritat repressora, que era la Guàrdia Civil, o el que sigui també nosaltres, tu feies força i 150 
t’envalentonaves [sacar valor de donde sea] i doncs parlaves en català. Jo he sigut una persona que 151 
sempre, sempre, sempre m’he mogut en català, sempre he parlat en català i el castellà quan he anat 152 
fora d’aquí doncs, molt bé, he parlat en castellà i no he tingut cap problema. El sabem, ens l’han 153 
ensenyat a l’escola i jo parlo castellà gairebé com puc parlar en català, i escric perfectament bé el 154 
castellà. Però ha sigut sempre un punt de reivindicació, un punt de no baixar la guàrdia de cara 155 
doncs a una llengua que és superior, que és el castellà, a la nostra doncs bueno en aquest cas ha 156 
estat sempre una llengua oprimida. A nivell d’aquí, d’aquest país, clar, hi ha hagut sempre un 157 
nivell molt alt d’intel·lectuals, d’escriptors, molt bons escriptors, molt bons articulistes, hem tingut 158 
diaris en català, revistes en català, la televisió en català, que han sigut d’un nivell molt alt i això 159 
doncs també ha sigut el que ens ha mantingut una mica com a capdavanters en certs moments de 160 
repressió. Vull dir sobretot en l’època aquesta que no teníem ni televisió ni diaris, per exemple, hi 161 
havia els escriptors, hi havia un grup de gent intel·lectual molt forta que aquesta gent sempre van 162 
tenir la flama oberta i sempre van estar al davant lluitant. Sempre hi ha hagut gent molt lluitadora 163 
per tota la qüestió nacional i sobretot per la llengua moltíssima. 164 
 165 
Interviewer: I de los diaris per exemple los pots comprar per aquí? 166 
 167 
Maria: Si. El diari, als anys 80. Primer no existien, no hi havia ni revistes ni diaris en català. 168 
 169 
Interviewer: I clandestines? 170 
 171 
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Maria: Només hi havia un clandestinament, si, de tots els partits polítics, per exemple el FRONT 172 
NACIONAL tenia una revista que es deia “Ara” que llavors era en català però a nivell nacional, a 173 
nivell d’adquisició de la gent per comprar un diari, fins que no va sortir l’”Avui” no n’hi va haver. 174 
Però, anterior, hi havia una revista, una revista infantil, que es deia “Cavall Fort”, que aquest any 175 
han commemorat els 50 anys de “Cavall Fort”, que també ha sigut una revista que nosaltres vam 176 
créixer a les nostres cases, que tenien una miqueta de consciència nacional, jo me’n recordo que 177 
quan era petita em van regalar la subscripció i durant tots els anys de la meva infantesa vaig tenir 178 
el “Cavall Fort” que era com un emblema de nacionalitat i per tant, podíem llegir els contes, les 179 
històries, tot en català, en aquesta revista. Després, hi havia alguna altra revista, l’ “Avenç”, hi 180 
havia diferents revistes que s’editaven en català, però sempre amb molta repressió i amb moltes 181 
males maneres per part de l’Estat perquè a la mínima la prohibien, a la mínima sempre prohibien 182 
aquestes revistes. I, fins que en un moment, al començament de la democràcia, ja entra el diari 183 
“Avui”, que va ser el primer diari en català, i a partir del diari “Avui” doncs bueno, ja se’ns va 184 
obrir una miqueta la possibilitat de tenir premsa en català i encara aquest diari funciona fins avui 185 
dia. I ara l’any passat va sortir un altre diari en català que es diu l’”Ara”, que ara mira aquests dies 186 
ha fet 1 any de la seva obertura, i que té molt bona... circulació, si, si, si... molt bona manera de 187 
presentar-se i suposo que, la gent el té molt en compte, doncs, aquest diari. Després hi ha revistes, 188 
al final doncs han sortit moltes revistes, hi ha la revista el “Temps”, antigament, en època de 189 
repressió teníem una revista també independentista que es deia “El Canigó” que doncs també en 190 
certs moments aquesta revista no sortia perquè no deixaven sortir el número aquell i sempre hi 191 
havia una lluita continua amb tot el que fos català respecte a la situació aquella. 192 
 193 
Interviewer: I en época de la Democracia, bueno la Transición, que era transición ya durante 10 15 194 
anyos, como te sentias como mujer i mujer que podia hablar ya más abierta en catalán? 195 
 196 
Maria: Si. Jo sempre he sentit la repressió, a nivell de dona no, jo he sigut sempre una dona molt 197 
lliure i em sento lliure i faig una cosa que m’agrada molt que és viatjar, he viatjat molt amb el meu 198 
home, em viatjat, i per tant doncs no em sento reprimida ni res de tot això. M’he casat, he tingut 199 
fills, vull dir, i visc i faig una mica, faig el que vull i en aquest aspecte, home clar, sempre hi ha 200 
coses a millorar, però vull dir em sento bé. Però a nivell polític, a nivell de llengua, a nivell de 201 
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plenitud de país, doncs totalment frustrada perquè encara no em arribat a aconseguir gairebé res 202 
perquè per nosaltres, pels catalans, és igual, em tingut democràcia, molt bé, hi ha hagut eleccions, 203 
doncs s’ha votat, em pogut votar, però sempre qui ha manat a Madrid, per exemple, sigui la dreta 204 
sigui l’esquerra no ens ha solucionat mai el problema nacional. És a dir, vull dir, nosaltres, és 205 
igual, manen els socialistes, que són gent d’esquerra però a Catalunya no ens han acabat 206 
d’entendre ni han acabat de... i ens han reprimit. Ara mana el PP [Partido Popular] i és exactament 207 
el mateix. Per a ells el problema català, que ells no l’acaben de solucionar. I a veure, si jo vull ser 208 
lliure com a país ningú m’ha de lligar, ningú... a veure, jo no estic a la disposició de ningú per tant, 209 
vull dir, els castellans ens tenen aquí apretats i després, hi ha una altra cosa, que nosaltres com a 210 
desenvolupar-nos econòmicament ara mateix estem molt malament perquè en un moment donat 211 
quan hi va haver la Constitució, hi va haver l’Estatut, havíem de demanar el concert econòmic no 212 
es va demanar, i per tant nosaltres sempre estem, sempre estem lligats a Espanya econòmicament. 213 
Nosaltres tenim uns impostos brutals i gairebé mantenim una part de l’Estat Espanyol perquè 214 
doncs ens ho prenen, ens ho prenen tot. I és així, vull dir, sembla que sigui una cosa estranya i 215 
bueno que no pugui ser, però realment és així. En canvi, el País Basc, el moment que van pactar la 216 
Constitució ells van pactar un concert econòmic i aquest concert econòmic ha consistit, allí dalt al 217 
País Basc, posem per cas, que podia ser exactament igual aquí Catalunya, ha consistit en que ells, 218 
hi ha uns impostos, aquests impostos el govern Basc els cobra, i pacta amb l’Estat Espanyol, el 219 
Govern d’Espanya i diu, aquest any fins a tal, pacten el que ells poden donar a Espanya, però clar 220 
mentrestant ells tenen tota la recaptació de... el Govern Basc té tota la recaptació del poble basc i 221 
llavors poden fer i desfer i clar el País Basc ha funcionat i ha governat d’una manera totalment 222 
diferent de Catalunya perquè doncs han tingut gairebé autogovern, doncs, per aquesta gestió dels 223 
seus impostos. En canvi aquí a Catalunya estem totalment lligats amb l’Estat Espanyol, no hi ha 224 
res de tot això i per tant tot el que nosaltres recaptem, tot el que recapti Hisenda [Hacienda], tota la 225 
qüestió fiscal i tot això, tot va directament a Espanya i ells ens retornen el que volen. És aquesta la 226 
qüestió que tenim, clar i estem molt limitats, molt, perquè ara amb la qüestió sanitària, per 227 
exemple, hi ha les retallades aquí però a veure, tot el país va malament, el País Basc és una altra 228 
història, però tot el país va malament, no només Catalunya. A nivell d’Estat Espanyol hi ha 229 
diferents zones que van igual o pitjor que aquí com pot ser que amb la sanitat només hi hagi 230 
retallades aquí a Catalunya, és il·lògic, alguna cosa o altra falla aquí i és que tenim competència 231 
amb sanitat, com que no ens arriben prous diners, nosaltres si que em pagat nosaltres ens toca 232 
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IVA, tot el... tots els impostos ens els toca pagar, en canvi ells no ens retornen el que toca. 233 
M’entens amb això? 234 
 235 
Interviewer: Si, si, si. I la questión a nivel de idioma ahora como lo ves el catalan i questión de 236 
identidad? 237 
 238 
Maria: A nivell de llengua hem avançat, hem avançat moltíssim, tenim una normalitat a nivell de 239 
premsa, a nivell d’escola, tenim una normalitat. Però ens falta molt encara, a la que ens descuidem 240 
és tan fràgil aquesta normalitat que tenim, jo crec que es tant fràgil aquesta normalitat que a la que 241 
ens descuidéssim una mica i a la que ens deixéssim i diguéssim: bueno, mira, és igual això del 242 
català, pues ho faig en castellà o ho faig amb tal, de seguida retrocediríem, retrocediríem 243 
moltíssim. Per tant, sempre hem de mantenir la guàrdia amb lo del català mentre no siguem un 244 
país, una nació plena, mentre no tinguem la independència, a llavors quan tens la independència 245 
tries, tens el català com a llengua i pots tenir el castellà com a segona llengua, no passa res, però 246 
mentre no tinguem la independència, aquest país nostre amb la llengua no pot defallir ni pot baixar 247 
la guardia perquè a la mínima retrocediríem moltíssim perquè tot, tot és tan fràgil i tot aguanta 248 
d’un fil. A part és un país, Catalunya, on hi ha hagut sempre moltíssima gent de pas, hi ha molta 249 
gent immigrant, hi ha molta... i clar i aquesta gent, per exemple, els hi has d’explicar que és un 250 
país que tenim una llengua, una llengua pròpia, i per tant que, si us plau que, enlloc del castellà, 251 
doncs si aquí parlem català i és la llengua que tenim doncs, bueno, ens em de moure amb aquesta 252 
llengua i això amb la gent de fora costa moltíssim d’arribar-ho a entendre, clar, i n’hi ha molta de 253 
gent de fora. I l’altra cosa és que nosaltres aquí ens movem amb un nivell, les zones de les 254 
comarques de Catalunya, ens movem a un nivell però el gruix que és Barcelona, està totalment en 255 
un altre nivell, i clar, a Barcelona tu vas i gairebé tothom parla en castellà i hi ha moltíssima gent 256 
de fora i la gent tothom et parla en castellà. Clar que a la mínima hi pot... no res, no costaria res de 257 
res de girar la història de la llengua. Ara sembla, per això que estem amb aquesta mínima 258 
normalitat, a través de televisió... però tenim també, clar a través de la llengua tenim moltes 259 
retallades en tots els aspectes i a nivell d’escola, per exemple, no costaria massa, que això ha 260 
passat, que hi ha hagut doncs un grup de pares castellanoparlants i que volen que els seus fills a 261 
escola parlin en castellà, no s’ha aconseguit, no han aconseguit res però aquestes coses es poden 262 
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donar, i més dons apoyats llavors per partits polítics espanyolistes, per exemple, això es podria 263 
donar fàcilment. 264 
 265 
Interviewer: Queda tiempo?  266 
 267 
Maria: Si 268 
 269 
Interviewer: Como ves el futuro, ya que has estado hablando un poco, del idioma aquí, el català? 270 
 271 
Maria: Doncs, el futur, a veure, jo el bec esperançador, però doncs hem de continuar treballant i 272 
lluitant per a què sigui possible tenir un estat propi i l’estat propi comportarà doncs la normalitat 273 
de la llengua, la normalitat en tots els sentits, simplement és això. És... la solució amb aquest país 274 
nostre és un Estat Propi. 275 
 276 
Interviewer: Algo més? 277 
 278 
Maria: Ja està, ja està bé. 279 
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[A 10 segundos empezó la trascripción] 1 
 2 
Christine: Se que eras, fueras, muy joven, pero que era la experiencia? Que puedes recordar de la 3 
época? Con Franco? 4 
 5 
P2: Si, si. Yo siempre he habido visto con Franco lo de bueno que tenia es que la gente trabajaba 6 
y conseguía dinero y había una clase media. Entonces, vale, esto es lo bueno que ha tenido con 7 
Franco la gente trabajando podía ir a comprarse una tele, una casa, y todo el mundo tenia trabajo. 8 
Esto si. Lo que hay de malo, pues bueno. La represión: de Catalunya, de los catalanes, del 9 
idioma, de los libros, de la expresión…no podías decir lo que pensabas, no podía reunirte. Nos 10 
teníamos que expresar media ante de canciones redicativas. 11 
 12 
Christine: en castellano? 13 
 14 
P2: No, en Catalan. 15 
 16 
Christine: a en Catalán. 17 
 18 
P2: En catalán también, porque había el Rac el Raimund, eran cantantes que hablaban en 19 
Catalán, pero antes de hacer un concierto también tenían que decir que canciones cantaban 20 
porque habían unas que eran, como, reivindicativas. Y entonces, esto nos se las dejaban cantar en 21 
los conciertos. Y bueno, entonces los cantábamos nosotras y al final, ya si, pero, bueno. No se. 22 
Que mas? 23 
 24 
Christine: en el colegio…cuéntame algo sobre el colegio. 25 
 26 
P2: En el colegio, claro, yo, tengo una ventaja que estudie con monjas y con frailes. Esto, claro, 27 
no es el mismo estudiar en un concierto nacional del estado, el estado si que cada mañana cuando 28 
entrabas te hacían cantar “Cara al Sol”, que era el himno Español. Hablar totalmente in 29 
castellano, había libros en castellano. Nostras no, esto no. Nosotras podíamos hablar Catalán 30 
perfectamente. En clase los profesores, la mayoría, esto era muy libre. Pero sobre todo los frailes 31 
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y las monjas hablaban en Catalán. Los libros si que eran en Castellano. Los escritos eran en 32 
castellano. Lo leer y escribir lo aprendimos en Castellano. Lo que pasa es que el idioma nuestro 33 
de comunicación era el Catalán en el colegio.  34 
 35 
Christine: como aprendiste gramática y todo esto? 36 
 37 
P2: la gramática castellana? 38 
 39 
Christine: hasta cuando llegaste a aprender o como aprendiste…el cátala? 40 
 41 
P2: Bueno el catalán, también, yo creo que hice Catalán en tiempos de Franco. Esto que bueno, 42 
nosotros en el colegio privado, claro que había mas horas que el publico, pues entonces te 43 
enseñaban Catalán, también. Male, creo, yo no se si esto lo declaraban pero o lo sabia el estado o 44 
el ministerio de enseñanza pero si nosotras también hacíamos catalán. Y las clases los libros eran 45 
en castellano, la gramática era en castellano, y entonces la asignatura que hacías si lo hacías en 46 
castellano. Pero, por ejemplo, matemáticas los libros eran en castellano, pero las clases eran en 47 
catalán. Y había profesores que si que te hablaban en castellano, pero pocos. Pocos. La mayoría 48 
en catalán. 49 
 50 
Christine: y, había consecuencias que puedes recordar? 51 
 52 
P2: No, no. Es que el clero, es una cosa muy protegida. O sea que la iglesia estaba mucho con 53 
Franco y la Catalán supongo que no tanto, pero no, no había consecuencias porque Franco era 54 
también muy persona mucho de iglesia.  55 
 56 
Christine: si? Y en casa, catalán? 57 
 58 
P2: Siempre, siempre. En casa, con los amigos. Si, es que los pueblos muchísimo mas. 59 
 60 
Christine: como sentiste hablando catalán sabiendo que era básicamente prohibido aunque lo 61 
usabas? 62 
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 63 
P2: No, no, no, yo nunca, yo siempre vi que era mi idioma y nunca considere que el castellano 64 
era mi idioma oficial, nunca. Nunca, porque, claro, esto es distinto que una ciudad, en una ciudad 65 
si, porque tu vas a las tiendas y se te dirigen en castellano en Lleida o así, pero, pero en un 66 
pueblo todo el mundo hablaba catalán. Claro, el primer idioma era el catalán y ya esta. Lo que 67 
pasa es que bueno lo que si hemos aprendido los catalanes es de entrada siempre cuando alguien 68 
se dirige a ti, y ves que es extranjero ya hablar en castellano. Somos, unas personas, yo creo, que 69 
somos muy sufridas. Como padecimos tanto y te obligaran ya tanto hablar en castellano que 70 
estoy ya lo tienes dentro. Lo tienes y entonces ya alguien se dirige a ti, y lo primero lo que haces, 71 
no sabes si hablar catalán, si hablar a castellano. Igual un rumanse sabe catalán pero ya se lo 72 
comentes en castellano, lo primero que haces. Y quizás es consecuencias esto también de la 73 
educación que llevamos. 74 
 75 
Christine: te sabe mal? 76 
 77 
P2: A mi, si. A mi si. A mi me sabe mal porque soy una persona muy patriótica y a veces si 78 
alguna ves me dirijo alguien en castellano, después, “uyyyy” digo, y pero porque? Después 79 
pregunto: “sabes Catalán?” Si pues, entonces hablamos en catalán. Que lo entiendes pero no lo 80 
hablas, no hay problema. Tu hablas en castellano y yo hablo en Catalán.  81 
 82 
Christine: yo entiendo, no hablo. 83 
 84 
P2: Pero bueno, ahora, mira. Esta. No te preocupes, esto, esto no me molesta y menos una 85 
persona una persona que viene de otro país, esto te molesta una persona, personas que lleven 86 
aquí 20 anos. En muchos colegios pues yo claro, soy maestra y cuando, cuando hacia las 87 
practicas las hice en colegio en Beida y quedaba muy bien hablar en castellano, era de persona, 88 
pues pija, de persona adinerada, a caudelada, las familias que tenían dinero, y así quedaba como 89 
muy bien porque eran del régimen “hablar castellano.” Y las niñas allí hablaban castellano, la 90 
mayoría. Eran pocas que hablaba catalán mas que nada catalanas que venían de los pueblos pero 91 
allí si quedaba bien, quedaba bien, eh, eso quedaba pijo, quedaba…yo en mi tiempo 92 
si…[interrupción por la hija]…quizás la gente que estaba con franco eran toda la gente mas 93 
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adinerada, había pues claro, los generales, los empresarios, tenían que estar bien con Franco. 94 
Toda esta gente y entonces todas hablaban castellano. Y entonces la gente del pueblo llano, pues 95 
hablábamos catalán porque no nos debíamos a nadie favores ni nada. Y por eso, no se, no, y, 96 
pero si. Esto era un costumbre cuando era joven de que en los pueblos, ay, en las ciudades, los 97 
colegios y las tiendas se hablaba en castellano. Mas en las ciudades que en los pueblos. 98 
 99 
Christine: Y aquí en Borges? Acuerdas? 100 
 101 
P2: Aquí en Borges no. Porque, prácticamente toda la gente nos hablábamos catalán. No 102 
teníamos este problema. Los hijos de las guardias civiles una cosa que si había que aun pasa 103 
ahora, que esto me da mucha rabia, es que estas en una clase o estas en algún sitio y estas en 104 
Catalunya y alguien dice que no te entiende en catalán que todos, si somos cuarenta personas, y 105 
una no entiende, todas tenemos que hablar en castellano. Todos tenemos que cambiar el idioma. 106 
Y esto pasaba, bueno, como cuando era joven, en cualquier sitio, cualquier asamblea, cualquier 107 
cosa. Decían: “hay alguien ya de entrada, hay alguien que no entiendo el catalán?” Y salí algún 108 
capullo por así decirlo porque lo entendía porque había anos que estaba aquí y lo entendía pero 109 
para desmontarte: “si,  yo no lo entiendo.” Pues, bueno, no haremos en castellano las clases. Esto 110 
pasaba en la universidad. Cuando yo estudiaba. [interrupción de la hija: y pasa ahora] 111 
 112 
Christine: y a pasado a mi. En la Pompeu Fabra, pasa ahora. 113 
 114 
P2: Si claro. Es la lenguaza del estado español y, claro, no se puede negar. Bueno ahora si, en la 115 
escuela aquí si, eh, todo el mundo habla catalán. Actualmente… 116 
 117 
Christine: aquí o en las afueras de Barcelona? 118 
 119 
P2: No, en Catalunya la lengua vehicular, la lengua de enseñanza, de ensenyament, es el catalán. 120 
[interrupción de la hija: si en la educación obligatorio esto, pero en la universidad…y en el 121 
instituto a mi me dieron clases en castellano, perdona]. Pues si, la universidad yo estudie catalán 122 
básicamente pero si había alguien que salía aquel día y decía que no entendía pues se tenia que 123 
hacer en castellano. Sin…y ahora nadie, por lo menos en las escuelas que he estado como 124 
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maestra que digan no que quieren…bueno, es que no lo dicen. Se procura no dar la opción. O sea 125 
que se habla en Catalán y ya esta. Y todo Catalán. Los libros en Catalán, todo en Catalán.  126 
 127 
Christine: y tu eras maestra de…? 128 
 129 
P2: Si, de primaria.  130 
 131 
Christine: De primaria. Doncs. [se ríen todas] 132 
 133 
P2: Puedes hablar castellano perfectamente.  134 
 135 
Christine: Doncs, Mira. Como ya, entiendo que era, fuiste joven durante la época, si, no se, 136 
vamos, hablamos un poco de la transición a la democracia como era como mujer, como mujer 137 
hablante de Catalán, como era viviendo en el pueblo. O si no es relevante ya me contaras otra 138 
cosa. [se ríen todas] 139 
 140 
P2: Hombre no, como mujer no había diferencia con los chicos. Hombre, yo si hubiese tenido 141 
hermanos, varones, quizás podía comparar. Pero yo como solo tengo una hermana diferencias no 142 
había. Para estudiar tampoco había. Ni si eras un chico ni si eras un chico. Estudiábamos igual 143 
las careras, los chicos que las chicas. No se. Para sacarte el carné también, para conducir igual a 144 
los 18 yo tuve el carné de conducir. No creo que se hubiese muchas diferencias. No. Ni en la 145 
universidad, ni a la hora de salir, ni con nada.  146 
 147 
Christine: durante la transición: como era? Como era en el pueblo siendo así joven, y todo? 148 
Había mucho cambio?  149 
 150 
P2: No, no. Yo creo que notamos quizás…aquí el único cambio que yo creo que se notado que se 151 
nos marchaban las guardias civiles que era la policía nacional y no, cuando nos vinieron los 152 
mossos de escuadra entonces estábamos contentos porque teníamos una policía propia. Que 153 
bueno, en el fondo es el mismo que sea del estado español como que sea catalana. Pero bueno, 154 
sientes mas tuya, la Catalana. Pero transición yo creo que en un pueblo no se vivió demasiado. 155 
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No, no notamos. Fue muy contentos porque había elecciones que podríamos ser democráticos y 156 
votar. Y todo pero… que no. Yo creo que no se noto mucho. Bueno quizás en, alguien si…o las 157 
personas mayores. 158 
 159 
Christine: de idioma? Notabas mucho de cambio? 160 
 161 
P2: No, porque claro porque yo aun estaba estudiando en el colegio de los frailes y continuamos 162 
igual, porque hubo unos anos que continuó con los libros en Castellano igual. Quizás entonces 163 
mas abiertamente se pudo estudiar la asignatura de catalán. Bueno, en la escuela publica si que 164 
pararon de cantar Cara al Sol y el himno de Franco y todo pero, yo no lo cante nunca. Nunca. 165 
Eran mas liberales.  166 
 167 
Christine: pero era colegio privado? 168 
 169 
P2: Privado. Si. 170 
 171 
Christine: en las publicas? 172 
 173 
P2: En las publicas se tenían que cantar cada día al entrar. Mi marido siempre lo dice con la 174 
mano levantada que es el saludo de Franco el cara al sol y el himno de Franco. Tocaban el pito, 175 
todos en fila por cursos y todos cantando antes de entrar el colegio. Claro, un homenaje al 176 
dictador. Claro, para que todo el mundo le conociera y supiera quien es. Si, si supongo. 177 
 178 
Christine: y ya cuando tuviste edad de entrar en la universidad hiciste carrera de…? 179 
 180 
P2: de magisterio, si.  181 
 182 
Christine: y has estado como dona siempre con trabajo, o has, se que tienes hijas, pero, como… 183 
 184 
P2: Si, no, no, no, siempre he trabajado. Excepto dos anos o tres que es cuando tuve a Marta, que 185 
entonces hasta que ella quizás tuvo dos o tres anos. Si, que yo empecé a trabajar. Solo dos o tres 186 
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anos he estado parada pero desde que termine la carera hasta hoy en día he trabajado siempre, 187 
siempre. Primero fui maestra, aquí en el pueblo en una guardaría privada que montamos tres o 188 
cuatro chicas. Y luego como quede embrazada de Marte, lo deje y estuve dos o tres anos sin 189 
faena [Catalán term for work]. Porque ya estaba con ella. Me saco unas oposiciones, y bueno, y 190 
entonces trabaje en la administración. Y ahora cuatro anos he dejado la administración y he 191 
vuelto como maestra. O, si. Siempre he trabajado, si.  192 
 193 
Christine: y hoy en día, ahora como ves Catalán y el futuro de Catalunya como, desde tu 194 
perspectiva, siendo maestra? 195 
 196 
P2: Uff, bueno. Yo, muy bien, muy bien, no lo veo. Porque, sabes que pasa que cuando anos 197 
antes, en la época de la transición la gente, era como muy nuestro que no nos quitasen el Catalán, 198 
lo revindicábamos. Y entonces, éramos muy luchadores. Ahora, la gente estamos ya, „ya tenemos 199 
el catalán, para que?‟ Si tenemos que hablar en Castellano lo hablamos. Somos mas pasotistas 200 
[what does this term mean?], pasamos mas de todo. La gente, no creo que sea, ni sea, ni somos 201 
en la mayoría tan luchadores. Y entonces como lo vemos una cosa tan normalizada, yo creo que 202 
nos lo están pisando mas. Y veo un futuro incierto. Dicen si todos estudiamos en Catalán. Si 203 
estudiamos en Catalán, pero rápido nos pasamos al Castellano, con muchísimo facilidad. Antes 204 
quizás éramos mas aprensivos a pasar al Castellano porque era nuestro idioma, queríamos que 205 
son respetase. Y ahora, bueno, entre las teles, entre, no se, se cree que el castellano es un idioma 206 
mas universal. Es cierto, pero eso no quiere decir que el castellano hay que, tengamos que dejar 207 
el Catalán de banda. O sea que, yo revindico que el Catalán tiene que ser la primera lengua y 208 
tenemos que defensarla, cosa que la mayoría de los jóvenes, hoy en día, les da igual. Hay un 209 
pasotismo, y esto me da miedo referente al idioma si. Me da miedo de que, bueno de que, que se 210 
vaya perdiendo. Si. 211 
 212 
Christine: y crees que se pierde mas rápido aquí en el pueblo o en la ciudad? 213 
 214 
P2: No, no, en las ciudades. En las ciudades muchísimo antes. Aquí en el pueblo de base casi 215 
todo el mundo somos Catalanes y las personas que vienen se integran muchísimo y hablan 216 
muchísimo mas el Catalán. En las ciudades es que ya de entrada tu vas a un comercio, la 217 
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dependienta es Catalana, tu eres Catalana, y rápido se dirige a ti en Castellano, ya. Esta 218 
muchísimo mas Castellanizado. Porque, pues no lo se, si es culpa de la inmigración, todo ayuda, 219 
culpa de pasotismo, que la gente le da igual castellano que Catalán que lo que sea. Pero, no. En 220 
los pueblos igual que antes, que en tiempos de Franco, se esta, esta muchísimo mas arreglado el 221 
Catalán. 222 
 223 
Christine: y, estaba, mientras que hice un poco de research antes de venirme aquí y he leído 224 
mucha cosa sobre publicaciones de revistas clandestinas en los pueblos y por todas partes, 225 
acuerdas de ellos?  226 
 227 
P2: No. Yo el único que se que había es el Cabal Forte [spelling?] que, es el que, el único que es, 228 
me parece que se publico en el ‟61, en el ano que nací yo. Y entonces, me parece que es el único 229 
que había en Catalán. Yo no se si había mas o no, pero es el único que yo veía.  230 
 231 
Christine: era para chicos, no? 232 
 233 
P2: Si, era, si era como un especie de teveo [spelling/meaning?], si, si, de historietas, si, con 234 
dibujos, si. Pero ya, claro yo a partir de los 14 que es cuando se murió Franco, como entonces ya, 235 
se pudo normalizar un poquiton mas, tardaron anos aun, no, por mucho gobierno de la generalitat 236 
que tuviésemos aun no estaba todo normalizado. Costo un poco, pero, vaya, yo de revistas 237 
clandestinas no acuerdo. Y el Cabal Forte [spelling?] me parece que clandestina no lo era pero la 238 
tenia poquísima gente, tenia acceso. Nosotros en el colegio teníamos acceso. En casa, pues mi 239 
casa tampoco, porque tampoco subscribirse aquellos tiempos a una revista, pues el dinero 240 
tampoco no era como pa‟, ni la cultura tenia mis padres, ni el dinero suficiente para poder estar 241 
subscrito a una revista en aquellos tiempos.  242 
 243 
Christine: y con tus padres notabas mucha diferencia en como se veía la vida entre generación, 244 
había mucha…? 245 
 246 
P2: Hummm, bueno, diferencia de generación con mis padres?  247 
 248 
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Christine: si. 249 
 250 
P2: Es que, yo ya no se, porque ahora como también hago el papel de madre pues quizás si, eh, 251 
eran mas restrictivos que ahora, los padres. Pero es que, antes todo estaba prohibido en tiempo de 252 
Franco. Yo me acuerdo, eso si que me acuerdo, por semana santa, claro, éramos un estado 253 
Católico y en semana santa pues no se podía ir al cine, estaban cerrados los cines, estaba cerrado 254 
el bar, estaba todo cerrado. Entonces por semana santa oíamos discusiones o nos quedábamos en 255 
casa. Claro, se había matado a Jesús, no, estábamos de duelo, que es lo que representa la religión. 256 
Y entonces, pues bueno, era Jueves, Viernes, Sábado…estos tres días, todo cerrado. Y yo me 257 
acuerdo, con los frailes nos llevábamos de excursiones, siempre. Pero, esto si que es un cambio, 258 
bueno, porque era una imposición. No podías, tu optarte de decir yo soy laica o yo me quiero ir 259 
al cine, pues tampoco. Esto si ha cambiado mucho. Y igual que ha cambiado, yo que se, el 260 
tiempo de duelo que se llevaba cunado se moría un pariente. En temporada de Franco, pues, 261 
bueno, yo creo que todas las abuelas las he visto siempre vestidas de negro, porque cuando…se 262 
murió un tío, se nos murió un abuelo, cuando no, pues alguien. Y el duelo no se si duraba de uno 263 
a tres anos, siempre negros. Claro, todo esto, pero esto también cambia, no se si por Franco, pero 264 
estábamos un poquitin atrasados por Franco. Entonces, aparte de cambiar por Franco también 265 
cambia, bueno pues, cambian los tiempos.  266 
 267 
Christine: notabas mucho cambio económico en la transición? Cuando era… 268 
 269 
P2: No, yo como aun no llevaba la casa no lo se. Pero yo te digo, lo que siempre hoy es que mis 270 
padres decían y la gente de su edad que con Franco se podía, no se vivía mejor, sencillamente 271 
que trabajando tenias dinero. Y entonces, cuando se creo la clase media en España, porque había 272 
la clase alta, esto que te digo que mayoramente lo hablan castellano y la gente trabajadora: pobre. 273 
No había una clase media. Y con Franco esto si quiso pudo lograr. Que quizás si no hubiese sido 274 
Franco gobiérnese, si ha sido una democracia también hubiese pasado, pues quizás si, porque era 275 
una temporada entonces que el resurgimiento económico que había muchas empresas y claro, 276 
trabajabas, hacías horas y podías permitirte el lujo de comprarte una casa y lo que sea.  277 
 278 
Chrisitne: molt be. 279 
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 280 
P2: No se, es que claro, yo tampoco, yo te digo no, muchas cosas no se que decirte porque no me 281 
acuerdo. 282 
 283 
Christine: No, no. No preocupes. Y a ver si acuerdas mas de los „80s como madre enseñando 284 
Catalán, como sentías? Como era de poder…? 285 
 286 
P2: Ay bueno, es que mi familia todos somos Catalanes por parte ella de su padre, por mi parte, y 287 
yo también vengo de una familia Catalana, y entonces yo creo que les inculcado a mis hijas que 288 
primero que todo tienen que saber que son Catalanas. Que somos Españolas por imposición. Y 289 
bueno, yo lo transmito tal como lo siento. Que te dicen que te dejan, no se, que estamos en un 290 
país democrático, si estamos en un país democrático pero estamos en España. No estamos en 291 
Catalunya. Estamos en Catalunya, pero es claro, una nación sin estado, no es mucha cosa. Y 292 
entonces que primero que todo tiene que tener el sentido de pertenencia a Catalunya, de ser que 293 
son Catalanas antes que Españolas. Que somos Españolas para mi es por impositivo legal no por 294 
decisión propia. Sencillamente. Y bueno, claro, y siempre hemos hablado en Catalán, los libros 295 
siempre son en Catalán y todo. Siempre, siempre que hemos podido elegir Catalán. Claro, porque 296 
si los Catalanes lo dejamos perder ya nos están machacando desde el estado Español que nos 297 
ponen perros a todo si entonces nosotros ya de entrada también nos ponemos dentro de cien anos 298 
se dirá que Catalunya, bueno, tenia un idioma que ya lo ha perdido y esto te sabe mal, porque es 299 
algo tuyo.  300 
 301 
Christine: y como lo ves como parte de tu identidad? Voy enterando de que es integral, pero 302 
como te lo explicas? 303 
 304 
P2: Pues no se, que somos, es que aparte de tener el idioma Catalán tenemos un carácter distinto, 305 
nos [no se ustrets…? La hija: los rasgos] los rasgos, las características, pues claro, distintas de 306 
obrar que el resto de España. Somos una gente trabajadora, somos una gente ahorradora, somos 307 
una gente mas de familia, mas de casa no somos tan de calle como normalmente es España, no 308 
se, somos, yo creo que somos distintos. [Hija: mas serios] Si mas serios, valoramos la cultura, yo 309 
creo que si en general tenemos algo distinto la gente de Catalunya que mucha regiones 310 
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Españolas, esto no quiere decir que los de a lado nuestro o país Vasco o yo que se una bara, 311 
también tengan estas raíces parecidas a nosotros porque tenemos un sentido común de no 312 
pertenencia a un estado. Que estamos por imposición. Pero ahora como lo podemos decir 313 
libremente, esto si, ha diferencia de, en época de Franco, no se podía decir, claro. Esto no se 314 
podía decir: yo so Catalana no so Española. Yo aun me pasa que cuando relleno algún impreso 315 
siempre te pone nacionalidad. Ya no lo pongo nunca. Ya me lo pondrán, si quieren. No. 316 
 317 
Christine: pero antes, si? 318 
 319 
P2: No, tampoco. Bueno, es que tenias que ponerla. Si tu haces despistado, no lo pones y ya esta.  320 
Claro, eres Española pero claro yo como no soy de sentir Español yo poner Española me duele 321 
en el corazón, poner Española. Entonces ya no lo pongo. Nacionalidad, si nacionalidad, no lo 322 
pongo. Ya esta.  323 
 324 
[Hija: y esto pasa también en mi generación, depende, nacionalidad…ffffuuuuuu, yo pongo 325 
Española pero nacionalidad es como, joder…] 326 
 327 
P2: si. 328 
 329 
[Hija: es el momento en que te recuerdan que eres Española] 330 
 331 
P2: que perteneces a un estado que no es, que no te sientes identificada con ella. Sencillamente, 332 
que no es, es por imposición, entonces claro, poner Española por imposición pues claro, tienes 333 
que ponerlo porque no puedes poner Catalana porque no es una nacionalidad. Y entonces, se 334 
dicen: a, se ha dejado la nacionalidad a vale, entonces pones Española. Estop. Pero si no, ya te lo 335 
pondrán ellos. Si quiere.  336 
 337 
Christine: es fuerte.  338 
 339 
P2: si. 340 
 341 
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[Hija: es una tontería porque, eso lo, porque da igual te lo voy a poner igual] 342 
 343 
P2: Eres Española si lo pones o no lo pones. Pero es tu sentir que no te identificas, y como no te 344 
identificas dices: bueno, lo dejo. Ya me pondrán si quieren. Porque, claro… 345 
 346 
[Hija: realmente es una tontería pero duele] 347 
 348 
P2: si, si.  349 
 350 
Christine: tiene sentido, lo que has explicado. Si. Entiendo totalmente.  351 
 352 
P2: Hmm, bueno, esto si. Pero no todo el mundo tampoco creen esto, eh. Yo creo que la mayoría 353 
de la gente de mi generación, machismos lo aceptan tal cual. Y esto creo que es el mal de 354 
muchas cosas. Que la gente que tendríamos que estar mas unida, no dejarnos pisar, pasamos de 355 
esto. Y aquí es lo malo. Que pasamos de esto. Y yo por ejemplo mi madre estudio en Castellano, 356 
no sabe hablar Catalán. Cuando me dejaba unas notas en casa pues, yo que se, „me ido a la 357 
compra‟. Claro, yo nunca se podrían a mis hijas en Castellano. Porque…pero mi madre, que yo 358 
siempre he hablado en Catalán, pues me lo ponían en castellano porque ella no sabia escribir 359 
Catalán. Siempre, si…si, si.  360 
 361 
Christine: y, sabes donde viene es, no se, el sentido 362 
 363 
P2: sentimiento? 364 
 365 
Christine: si, de tener Catalán, aunque tu madre no… 366 
 367 
P2: No lo tenían, ellos no lo tenían, porque sabes que pasa que ellos claro, ya estudiaron siempre 368 
de pequeñitos por obligación en Castellano que no se hablarlo nunca y lo aceptaban. Pero bueno, 369 
luego supongo que es nuestra generación que vimos que, no se, hubo momento en que fuimos 370 
conscientes de que todo esto era una imposición legal y dijimos, pues que no, que basta, que por 371 
aquí no pasábamos. Pero ellos ya de pequeñitos hasta que tuvieron, yo que se, 50 anos o 40 anos, 372 
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pues fui cuando se murió Franco, pues entonces ellos ya esta, ya estaban formados así. Lo que 373 
pasa es que supongo que los hemos hecho cambiar que ahora mismo a mi madre nunca dejaría 374 
una nota a mi en castellano.  375 
 376 
Christine: ah.. 377 
 378 
P2: No, lo pone en Catalán muy mal escrito. Porque no sabe Catalán. Evidentemente que a veces 379 
dices que pone aquí? Que tienes faena entenderlo [term for work in Catalán] pero si, si, siempre 380 
Catalán. Si, si. Hombre somos Catalanas no nos vamos a comunicar en castellano pero entonces 381 
era tan habitual en su generación, yo recuerdo haber visto cartas de mi padre de cuando estaba en 382 
el servicio militar a mi madre y las cartas en castellano. Claro, es que no sabían hablar, ayy, nada 383 
de escribir catalán, nunca les enseñaron Catalán. El catalán era como un idioma solo de ir por 384 
casa, de hablar, de, no se, así de segunda clase, o de tercera o de ultima clase. Pero, claro ellos se 385 
escribían en castellano. Siendo Catalán parlantes [hablantes] no lo sabia. Pero bueno, nosotros 386 
como ya aprendimos en Catalán. Hombre, supongo que hubiese sido distinto si hubiese ido a un 387 
colegio de estos del estado, no? Colegio publico castellano. No se si tendría este sentimiento, 388 
que, yo quizás cogiste este sentimiento en el colegio. En el colegio 389 
 390 
Christine: privada? 391 
 392 
P2: Privado. De estos frailes. De la iglesia. Si, si, yo creo que lo coji allá, porque en mi casa no 393 
estaba este sentimiento de pertenencia a un país catalán y Catalunya, no. Que hablábamos 394 
Catalán, claro que si, porque era nuestro idioma pero tampoco no. Pero yo creo que si, que lo 395 
aprendió en el colegio. Nunca lo había pensado. Pero creo que si, porque entonces también 396 
íbamos a conciertos de estos, pues bueno, que estos cantantes catalanes canto autores que eran 397 
reivindicativos y vamos con el colegio y vamos con los clubs que luego a salir del colegio los 398 
sábados y domingos pues teníamos, como, no se… 399 
 400 
[Hija: los juveniles] 401 
 402 
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P2: Si, los clubs juveniles, y allí montábamos, pues bueno autocares. Un padre se pone de 403 
responsable porque era menor de edad y vamos a conciertos en Lleida, yo que se, Mont Blanc, si. 404 
Y esto te hacían coger mas este sentimiento Catalanista que adquirir. Y que creo que lo he 405 
transmito a mis hijas especialmente a Marta, si se lo he transmitido. A la menor, a mi hija menor 406 
no tanto, pero bueno. Pero también lo tiene. Este sentimiento de pertenencia a un pueblo Catalán. 407 
Solo faltaría… 408 
 409 
[Hija: si pero es mas pasota] 410 
 411 
P2: Si porque creo que debe de ser la generación que pasan mas, como ver que es una cosa ya tan 412 
hecha. Ella quizás porque claro, no ha vivido la transición, pero quizás se lo ha explicado mas, 413 
esta mas cerca de una transición Marta, y entonces es distinto. Pero la generación de ahora pasan. 414 
Yo creo que da igual castellano que catalán que ingles que rumanense que, pufff! Somos 415 
ciudadanos del mundo. Que es lo que nos queremos entender ahora en Europa. Que es lo que 416 
importa es la unión europea, no los países, ni los países pequeños, nada. La unión europea. Y 417 
entonces somos ciudadanos de Europa, del mundo. Y creo que con esto también nos van 418 
quitando un poco la raíces. No se.  419 
 420 
[Hija: ….] 421 
 422 
P2: Al final terminaremos hablando ingles en los coles [colegios] de aquí.  423 
 424 
Christine: come on! 425 
 426 
Todas: [laughter] 427 
 428 
P2: Hoy, ahora si en magisterio te ponen ingles ya pero como obligatorio.  429 
 430 
[Hija: a si, entonces todos los magisterios] 431 
 432 
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P2: Si, si. Como tenemos que ser ciudadanos, pues claro, haber que es lo que domina en la unión 433 
europea aquí. El idioma domina: pues el ingles. No será, al final te lo digo que aquí dentro de 434 
unos anos yo ya no se si la veré pero que los niños la hablaran castellano y el ingles, los dos 435 
idiomas mayoritarios. Y poco por poco se ira perdiendo todo lo minoritario si no luchamos los 436 
pocos que creemos en esto se va a perder. Bueno… 437 
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 2 
Rosa: Yo explico de que tenia siete anos cuando termino, cuando termino la guerra. Tenia siete 3 
anos. Mis padres, vivimos en Mont Blanc. Vivíamos en un pueblo que se llamaba Mont Blanc. Y 4 
mis padres eran de Borjas [Les Borges Blanques] y toda la familia estaba aquí en Borjas. Y 5 
cuando termino la guerra pues mi padre tenia una, una bobila, no se como se llama. Una…una, 6 
ay! Que hacen, que hacen---reijoles [catalan word]. Que hacían…ay, no se como se llama.  7 
 8 
Interviewer: no preocupes. 9 
 10 
Rosa: Hacían una cañería [Catalan word] hacia magones [Catalan word] para hacer casas.  11 
 12 
Interviewer: ah, si. 13 
 14 
Rosa: y había en la misma calle, adelante nuestro, había uno que era de Franco. Y mi padre era 15 
de Ezquerra Republicana. Y se tenían un poco de odio porque claro en esto de la guerra pues uno 16 
luchaba por un lado y el otro por el otro. Todos querían ganar. Y gano el Franco. Gano el 17 
Fascismo. Claro, mi padre dijo: ‘ahora, este hombre me va a matar porque yo soy del bando 18 
diferente.’ Y este hombre le quería quitar el de ocio [¿?] se quería quitar a mi padre. Y mi padre 19 
cojio y se vendió a otro que era de su régimen. Y este hombre, como mi padre se vino de Mont 20 
Blanc, se vino a vivir en Borjas. Porque aquí en Borjas tenia un hombre muy rico que eran 21 
amigos de cuando eran jóvenes. Y este hombre, claro tenia poder porque era rico, y mi padre 22 
vino a encontrárselo y le dijo: ‘me tienes que esconder’. Porque también era de su régimen. ‘Me 23 
tienes que esconder porque este señor me va a matar y yo tengo la familia, tengo cinco hijos y 24 
me tienes que esconder. Como tu tienes muchas tierras y tienes muchas cosas me escondes y yo 25 
me esconderé.’ Y si, y le dijo: ‘si, tengo una cabaña en un sitio, vete allí. Y luego, esta tierra que 26 
ahora vivimos era una tierra que era de este hombre, de este señor que era rico y le dijo: ‘vete a 27 
esta tierra que se llamaba, se llamaba la tierra, hmmmm, ahora no se como decirlo. Pero se 28 
llamaba y le dijo: ‘vete allí y cuida, hacete cosas---maíz, que han los árboles grandes y tu te 29 
puedes esconder.’ Y me padre le dijo: ‘bueno y la familia, que hago con la familia? Que también 30 
tengo que traerla de Mont Blanc pa’ aquí.’ Dice, ‘tengo una cabaña en un campo tráelos y los 31 
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metes allí.’ Le dijo. Y mi padre cojio y les trajo a todos aquí. Y claro en este campo hacia paniz, 32 
maíz que se hacia alto y mi padre se escondí aquí en este país---en este maíz. Nosotros como 33 
fuimos en una cabaña le traíamos la comida por la noche porque no nos viera nadie. Pero, todo 34 
este tiempo como aquel hombre, que, que quería cogerlo, cojio el que nos compro el terreno el 35 
que nos compro el negocio lo cojio, como entonces como no había ni coches, ni nada para ir a 36 
buscar, la gente claro, no se salía. Y mi padre no lo buscaron porque estaba aquí y aquel como no 37 
lo vio, no sabia donde estaba, no lo busco. Pero el que compro, la, el negocio de mi padre, lo 38 
cojio y lo encero en la cárcel. Que mi padre también hubiera sido, a mi padre le hubiera matado. 39 
Entonces. Y claro, vinimos aquí y todos estábamos aquí y aquel hombre como entonces no había 40 
coches, no había nada para ir a buscar, pues lo olvidaron. Y mi padre cuando paso tiempo que no 41 
vinieron para nada, pues luego ya salio y nos pusimos en una casa que había en una calle que era 42 
de este señor y nos pusimos allí---todos. Y yo, cuando tuve once anos tuve que hacer la 43 
comunión. Porque antes no había, y yo, nosotros ya íbamos a clase, íbamos a clase y allí nos 44 
hacían cuando entrábamos al patio de la clase con la mano levantada nos hacían cantar el 45 
uniforme de Franco. ‘Viva Franco!’ Y ahora no me acuerdo todo, sabia todo. Y cantaba toda, 46 
todo el himno, cada día, cada día teníamos que contar, cantar, el himno este antes de entrar la 47 
clase. Bueno pues entonces aquí en Borjas hay este patio, este jardín tan maco [majo] que se 48 
llama El Terrall y allí vino el bisbe de Lérida a darnos la comunión al Terrall. El primer ano que 49 
dieron el comunión al Terrall. Yo como ya había cumplido once anos hice el comunión allí al 50 
Terrall.  51 
 52 
Interviewer: Y acuerdas si dieron clase en catalán o en castellano?  53 
 54 
Rosa: En castellano, todo! Uyy! El catalán era prohibido. El catalán era prohibido totalmente. No 55 
tenias que hablar nada en catalán. 56 
 57 
Interviewer: en casa que hablabas?  58 
 59 
Rosa: En casa, siiii, en casa hablamos todos siempre en catalán. Pero cuando íbamos a comprar, 60 
no teníamos, bueno si conocíamos a la gente hablamos el catalán pero teníamos que hablar 61 
siempre el castellano. Y todo nos hacían castellano. Y en el colegio todo en castellano. Así es 62 
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que yo, como, cuando empezó tenia siete anos, bueno empezó y termino porque duro poco, pues 63 
yo ya hacia todo en catalán. Pero después, ya tuve que hacerlo todo en castellano. Y mi madre 64 
para poder vivir hizo estraperlo [Catalan word]. Estraperlo no sabes que es. No. Es coger, vender 65 
cosas que no se podían vender. Y mi madre compraba harina y hacia pan y como en las tiendas, 66 
no se podi-, no vendían porque había poco, no había movimiento, mi madre compraba de 67 
estraperlo harina y unos señors que lo cojian (no se de donde) y mi madre en casa hacíamos el 68 
pan. Y vendíamos pan. Un pan negro que también ahora están haciendo la película si las 69 
quisieras verla también era de la guerra. Eh, Pan Negre dice la película, la película se llama Pan 70 
Negre. Haz oído esto? No? 71 
 72 
Interviewer: No. 73 
 74 
Rosa: Pues es una película que ha cojido muchos Oscars. Muy guapa! Yo en la biblioteca hay el 75 
libro. Claro esta hecha…creo que esta hecho en catalán. Este libro habla todo de después de la 76 
guerra. Este libro yo le he leído todo. Que claro, vamos a la, la biblioteca, el hogar. En el hogar 77 
hay una chica que esta en la biblioteca y somos muy amigas. Y nos hacia un libro, un libro cada 78 
cuando se terminaba a trozos lo teníamos que leer. Éramos diez o doce chicas---mujeres grandes-79 
--que teníamos que leer a trozos el libro que ella nos ponía. Y luego teníamos que darla 80 
explicación. Y luego teníamos que hacer un resumen a mano. Que yo, no se si tengo, del Pan 81 
Negre no se si tengo porque yo lo hacia aquí… [Va en busca de el resume.] …hacia resume 82 
aquí…i de pan negre crec que no tinc. Hacia resumen. Porque este del pan negre fue el ultimo. 83 
 84 
Interviewer: en que ano? 85 
 86 
Rosa: No, esto lo hacíamos ahora.  87 
 88 
Interviewer: ah! 89 
 90 
Rosa: Esto lo hacíamos ahora. Porque Pan Negro es autentico de después de la guerra. Que ha 91 
ganado muchos Oscars aquí. No los oído…? No los oído? Pues mira que ahora ha ganado un 92 
Oscar grande y ahora esta dando por América.  93 
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 94 
Interviewer: lo veré. 95 
 96 
Rosa: Claro. El Pan Negre, pues ahora están diciendo uno aquel. Ayer nos estaban comunicando. 97 
Es una película autentica después de la guerra. Con unos hombres que estaban cerrados en las 98 
cárceles y los chicos jóvenes como no se podían comer todos tuvieron tuberculosis. Y se murió 99 
muchos chicos de tuberculosis. Yo tenia un amiga.., 100 
 101 
Interviewer: en tu familia había alguien? 102 
 103 
Rosa: No, nadie. Bueno! Uno de familia, de familia mas lejana había un chico que se murió. Pero 104 
yo tenia una amiga en Barcelona, muy amiga que siempre venia a las fiestas de Borjas. Y resulta 105 
que esta chica siempre me explicaba [¿] y siempre decía, ‘explícame, explícame.’ Cortejaba con 106 
un chico, porque era mas grande, un poquito mas grande que yo, Cortejaba con un chico que se 107 
murió de tuberculosis porque no pudieran comer. En las capitales, paso muy mal las cosas. Pero 108 
en los pueblos como te ayudabas de unos a otros se iba-, esto no pasaba tanto. Pero también se 109 
murió uno que era pariente nuestro que también murió de tuberculosis. Se murieron muchos 110 
chicos de tuberculosis porque a la edad de cortejar claro, les daba el asunto de hacer el opción 111 
de…hmmm del sexo. Y como no había comida, pues se murieron de esto. Se murieron de esto y 112 
esta chica siempre, esta amiga siempre me estaba explicando porque claro te hacían llorar porque 113 
aquel chico como quería cortejar y no tenia-, tenían cubida se murió de tuberculosis. Y murieron 114 
con todo conocimiento: esto es tuberculosis.  115 
 116 
Interviewer:  Y en tu familia…? 117 
 118 
Rosa: Fue horroroso. Se murieron muchos jóvenes de tuberculosis. Porque no había cura.  119 
 120 
Interviewer: Que ano, crees? 121 
 122 
Rosa: Pues, que ano era? Ay, no se. Mira, yo tengo 83-, 82 anos y esto…ellos debía, no se como 123 
decírtelo. Yo entonces tenia 16 o 17 anos. Fue enseguida después de la guerra.  124 
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 125 
Interviewer: Cuarentas? Por allí? Mil novecientas cuarenta? 126 
 127 
Rosa: Enseguida después de la guerra fue. Yo tenia 17 o 18 anos que esta amiga me explicaba 128 
todo lo que paso con este, con el novio. Luego sus padres del primero…claro este chico como no 129 
querían que cortejara con la chica esta, pues…el hacia trabos para ir con ella. Y cuando se murió. 130 
Este chico se tenia un hermano. Y luego querían que esta novia cuando la conocían, cuando la 131 
conocieran que se casara con el hermano y ella el hermano no quería. Y se baja aquí a Borjas. 132 
 133 
Interviewer: Y en tu familia, mientras que tu padre estaba en el cárcel, no? Tu padre estaba en el 134 
cárcel? 135 
 136 
Rosa: No, mi padre no estaba en… 137 
 138 
Interviewer: Solo escondido? 139 
 140 
Rosa: Escondido. 141 
 142 
Interviewer: Escondido.  143 
 144 
Rosa: En el cárcel nunca.  145 
 146 
[Section omitted: discussion of wartime Catalunya of the late 1930s continues in extreme detail 147 
regarding the Pan Negro.] 148 
 149 
Rosa: [16:57] Y me sacaban del colegio. Que aun iba al colegio. Mi madre me decía: ‘ahora no 150 
puedes ir al colegio. Tienes que venir a ayudarme.’ Y yo iba ayudarla. Pero yo era mucho del 151 
colegio. Yo quería ir siempre al colegio. 152 
 153 
Interviewer: Regresaste al colegio? 154 
 155 
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Rosa: Que? 156 
 157 
Interviewer: Regresaste al colegio después…? 158 
 159 
Rosa: Bueno, íbamos, iba a días, a ratos, cuando ellos querían me dejaban ir al colegio. Pero 160 
cuando me necesitaban mis padres me volvieron llamar pa’ casa. Y luego… 161 
 162 
Interviewer: Y los autoridades…no 163 
 164 
Rosa: el que? 165 
 166 
Interviewer: no daban-, no se, a ver la policía o la gente del ministerio no decía que, ‘tu tienes 167 
que ir al colegio.’ 168 
 169 
Rosa: No!  170 
 171 
Interviewer: No. 172 
 173 
Rosa: Si ibas bien, si no ibas también. Entiendes? Y entonces mi madre me puso a coser en un 174 
sastre, en un…un sastre sabes que es? Donde hacen trajes de hombres. 175 
 176 
Interviewer: Ah.  177 
 178 
Rosa: Doncs, iba allí a coser. Y no me pagaban. No me daban dinero. Iba gratis. Pero de ir a 179 
llevar los trajes en las casas nos daban un poco de propina. Y aquel dinero si me daban una 180 
peseta o si daban cincuenta céntimos lo tenia que guardar para ir a repas [repaso]. Luego iba con 181 
un señor que nos hacia repas porque yo hice todo el comercio mercantil y la teneduría de libros. 182 
Y esto lo hice. Pero como para ir a examinarme tenia que ir a Lérida y valía treinta y ocho---no 183 
se cuanto---dinero (muy poco). Y mi padre no me lo quiso dar. Pues yo no fui. Y una amiga mía, 184 
que estudiábamos juntas, aquella si que pudieron porque era del otro bando y pudieron mas la 185 
dejaron ir a estudiar. Porque yo hice la teneduría de libros y el calco mercantil. Yo todo esto lo 186 
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cumplí y tenia que ir a examinarme. Y mi padre como era un poco, así, era muy jugador de cartas 187 
y no tenia-, si era un hombre-, escucha y no me dejaron ir y aquella chica, amiga mía, que fue la 188 
emplearon en Borjas que ahora cobra—madre mía lo que cobra de verse jubilado porque entro en 189 
un sitio de sindicales. Que yo también hubiera a lo mejor pero como eran unos republicanos 190 
nosotros no, a la mejor mi hubieran cogido. 191 
 192 
Interviewer: Si, después del colegio entonces, como sacaste trabajo antes de casarte? 193 
 194 
Rosa: Cosilla porque mi hermana era modista. Y no me dejaron ir a ningún sitio. Tuve que coser 195 
en casa con mi hermana y hacíamos vestidos y yo cosí allí y no fue, no fui a trabajar en ningún 196 
sitio. Porque aquí en Borjas pusieron una fabrica de heladuras (no se que hacían) y yo quería ir y 197 
muchas de las chicas de mi edad fueron en un pueblo acerca de Barcelona aprender de hacerlo. Y 198 
yo quería ir con aquellas chicas a aprender de hacerlo para que me cogieran. Pero como mi 199 
hermana cosía y también se-, nos ganamos dinero pues mi padre no quiso. ‘Tu no te vas a ir a 200 
ningún sitio. Tu aquí con tu hermana a coser.’ Y no me dejaron ir a ningún sitio que yo quería ir 201 
a todos los sitios. Pero no me dejaban, no me dejaron ir. 202 
 203 
Interviewer: Crees que era cuestión de dinero o de ser mujer?  204 
 205 
Rosa: De…? 206 
 207 
Interviewer: De, porque no te dejaba? Era cuestión de dinero…? 208 
 209 
Rosa: Porque era muy joven y mi padre no quería abandonarme por estos mundos, porque el no 210 
quería, no por el dinero, no quería porque dice: ‘Tu donde vas a ir? Estas chicas que saben que 211 
harán.’ Y no me dejo ir. Dice: ‘Tu ya tienes aquí tu hermana, te pones a coser con ella y de aquí 212 
no nos mováis.’ 213 
 214 
Interviewer: ¿Y sentiste enfadada con el? 215 
 216 
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Rosa: Si, bueno pero me tuvo que pasar. Entonces ya conocí a mi novio y entonces ya, 217 
mira…jaja…ya, esto ya paso todo. Si, si. Pero la guerra fue mala…fue mala, fue muy mala. 218 
 219 
[Additional section omitted: Rosa gets up to look for a notebook.] 220 
 221 
Interviewer: ¿Como te ves, de cómo Catalunya, tu identidad…? 222 
 223 
Rosa: Catalana! Yo me veo catalana. Con todo el mundo que esta que son hijos de aquí se ven 224 
catalanes. Claro, yo catalana.  225 
 226 
Interviewer: Y hablar en castellano…¿como sientes? 227 
 228 
Rosa: Ya se hablar, se mucho como hemos estudiado en catalán, hay en castellano, todo lo 229 
hemos estudiado en castellano. En catalán se… 230 
 231 
Interviewer: Pero como te…cuando estas hablando en castellano, no catalán, como… 232 
 233 
Rosa: ¿como me desarrollo? 234 
 235 
Interviewer: si. 236 
 237 
Rosa: Bien, bien, me desarrollo bien. Si, si. Se hablarlo, si. Y incluso me-, el ano pasado fuimos 238 
en un sitio que había todos de jubilados de toda la comarca y le recite una poesía. Si, les recite 239 
una poesía porque tengo un libro de poesías y recite la poesía. No se si la recite en catalán o en 240 
castellano. Ya no se, no me acuerdo. Tengo que mirarlo. Pero ahora cuando estamos juntos todos 241 
los de por aquí, siempre hablamos el catalán. El castellano no lo utilizamos. 242 
 243 
Interviewer: A ver, tienes mucha historia aquí en Borges ¿como vez el futuro de catalán como 244 
lengua? 245 
 246 
Rosa: ¿el que, el que? 247 
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 248 
Interviewer: El futuro de catalán. Como lo vez?  249 
 250 
Rosa: Ah, porque la gente están con el catalán. La gente, la cultura en catalán. Todos en catalán. 251 
Todos queremos el catalán. Y cuando se pone como ahora el Mas este de Barcelona que pues 252 
todos queremos porque es catalán. En cambio había el otro antes que este que era castellano, 253 
pero también el también lo hacia en catalán. Pero como era castellano ya le teníamos odio.  254 
 255 
Interviewer: ¿El Alcalde de Barcelona? 256 
 257 
Rosa: El Alcalde de Barcelona es catalán.  258 
 259 
Interviewer: ¿Pero antes no era? 260 
 261 
Rosa: Si, si. Si que era catalán. Este chico, que era un chico joven, ahora no, ahora creo que otro, 262 
pero también es catalán. Ahora todo esta en catalán en Barcelona. Lo que se tiene que hablar en 263 
castellano no se, pero allí todo es en catalán, ahora ya. En Barcelona domina el catalán. Si, si. Si 264 
no entra un partido que sea castellano…allí todo es catalán. Y todo luchamos por el catalán. Y 265 
todos votamos por el catalán. Es que el catalán es nuestro idioma, el catalán. Vivimos en 266 
Catalunya. Y somos catalanes. El que habla en castellán, a veces lo churran también. A veces si 267 
tiene algún sitio, una cosa que tiene…’Ouuuuuuu.’ Porque quieren en catalán. Queremos todos el 268 
catalán porque somos catalanes.  269 
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Interviewer: año de nacimiento 1 
Anna: 1935 2 
Interviewer: Como era ser mujer durante la época de Franco? 3 
Anna: Estábamos un poco deprimidos, porque en el colegio nos enseñaban el castellano, 4 
teníamos que hablar el castellano y el catalán no lo vivimos. 5 
Interviewer: En casa hablabas catalán? 6 
Anna: Sí en casa hablábamos catalán pero en el colegio cuando llegábamos, cuando llegábamos 7 
nos hacían cantar un himno de Franco y después todo lo que nos enseñaron fue en castellano. No 8 
nos enseñaban el catalán, todo lo hicimos en castellano. 9 
Interviewer: ¿Aprendiste la gramática y todo el catalán en casa? 10 
Anna: Todo, todo. En el colegio todo en castellano, me vienen las cosas, los ríos de Cataluña y 11 
España me salen en castellano. Igual cuando vas a misa, bueno ahora no porqué te has 12 
mentalizado que hay que decir las cosas en catalán, el padrenuestro el credo te viene más en 13 
castellano que en catalán. 14 
Interviewer: ¿Cómo te sientes cuando tienes que hablar en castellano? 15 
Anna: Ahora me siento más, me enorgullece de hablar en catalán. Hablo en castellano porqué si 16 
hay alguien que hable en castellano si hace mucho tiempo que está aquí le hablo en catalán, 17 
ahora si hace poco tiempo que esta aquí como tu le hablo en castellano porqué me parece una 18 
falta de respeto. 19 
Interviewer: Lo entiendo pero no lo hablo correctamente. 20 
Anna: Pues a mí me vienen más las cosas en catalán.  21 
Interviewer: Puedes recordar alguna experiencia cuando había consecuencias de hablar en 22 
catalán en público cuando eras joven? 23 
Anna: No, porqué todo el mundo hablaba en castellano. En cambio mi padre cuando hacia 24 
alguna carta lo hacía en catalán, porqué él estudió con, eran unos sacerdotes…uns frares 25 
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catalans. I el meu pare parlava i escrivia en català, en canvi jo no, perquè vaig néixer ja en 26 
l’època de Franco, bueno no, al 1936 esclatava la guerra.  27 
Interviewer: ¿Eres madre? 28 
Anna: Sí, tengo dos hijos.  29 
Interviewer: ¿Les has hablado siempre el catalán? 30 
Anna: Siempre 31 
Interviewer: ¿Cómo siguen hoy tus hijos? 32 
Anna: Hablan catalán, son catalanes catalanes. Y mi hija ya estudió en catalán, estudió la 33 
asignatura de catalán.  34 
Interviewer: ¿Cómo recuerdas la transición, la época en que se abrió un poco la represión del 35 
idioma? 36 
Anna: Pues la gente parecía que estaba marginada porqué ibas a todos sitios y en todos tenías 37 
que hablar en castellano y cuando pudiste hablar catalán parecía que se abría otro mundo. Era tu 38 
lengua, el catalán era tu lengua. 39 
Interviewer: ¿ Como ves la identidad en relación al idioma? 40 
Anna: Me encuentro estupendamente en la identidad, el pueblo y todo en catalán, yo soy 41 
catalana. 42 
Interviewer: ¿De dónde crees que viene el sentido así de ser catalana? 43 
Anna: No sé mi padre estuvo en la guerra, era los llamaban los rojos, era de izquierdas. Los otros 44 
eran de derechas. Yo me siento muy orgullosa de que mi padre fuera como era y claro el catalán 45 
me entusiasma. 46 
Interviewer: ¿Recuerdas si tus padres podían leer y escribir en catalán? 47 
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Anna: Mi padre si, mi madre mi madre no sabia escribir, aquellas época las mujeres estaban muy 48 
en casa, era otra vida. Los hombres al campo y ellas también iban al campo pero no se les 49 
enseñaba como a los hombres. Yo me acuerdo que mi padre había estudiado y mi madre no.  50 
Interviewer:¿Tu que has estudiado en tu vida? 51 
Anna: Comercio. 52 
Interviewer: ¿Trabajaste toda tu vida? 53 
Anna: Sí, toda mi vida.  Primero iba con mis padres a coger aceitunas, a coger almendras. Y 54 
después ya venía la fruta y siempre he trabajado en el campo.  55 
Interviewer: ¿Aquí en Borges? 56 
Anna: Sí aquí, aquí, teníamos campos y íbamos al jornal y todo. Y así sobrevivimos. Y me siento 57 
muy orgullosa de ser payesa.  58 
Interviewer: Payesa de toda la vida 59 
Anna: Sí, teníamos tocinos pequeños y yo cuidaba de ellos, les daba comida, cuando parían 60 
cuidaba de ellos, les rompíamos los dientes para que no dañaran a la madre cuando mamaran. He 61 
hecho de todo, he sido payesa, he trabajado mucho. 62 
Interviewer: ¿Todavía tienes los campos? 63 
Anna: Los tienen mis hijos.  64 
Interviewer:¿ Son campos de olivos? 65 
Anna: Sí hay olivos, pero lo que tenemos más es de fruta. Mi hijo se cuida de ellos, es payes 66 
también. Mi hija no, a mi hija ya de pequeña no le gustaba el campo. A mi hijo siempre le ha 67 
gustado el campo- 68 
Interviewer:¿Notaste nunca en tu vida la diferencia entre el hombre y la mujer? En el trabajo o 69 
en la vida diaria. 70 
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Anna: Bueno no sé, ya tenías la mentalidad de que tenías que cuidar a los padres y tenías que 71 
quedarte en casa con mis padres, mis abuelos y mis hijos. Y bueno yo lo encontraba tan natural. 72 
Y cuando tenía los hijos pequeños al campo ya no iba, cuando les daba de mamar y todo eso ya 73 
no iba. Luego cuando tenía que ir al campo, iba con mi marido y mi padre y así.  74 
Interviewer: ¿Cómo ves la situación del idioma hoy?  75 
Anna: Yo creo que los catalanes tenemos una manera de ahorrar, hay de todo eh, como en todas 76 
partes, pero... y los payeses aún más porqué siempre tenías que esperar al año que viene. A ver si 77 
lloverá, si vendrá una tormenta. Claro tenías que guardar para el otro año.  78 
Interviewer: Volvemos un poco atrás, me han contado que en Borges había la guardia civil, pero 79 
que aún así la gente hablaba por la calle en catalán.  80 
Anna: Y si había los civiles tenías que hablar en castellano y cuando íbamos al campo los 81 
domingos, nos ponían una multa porqué íbamos a trabajar. Teníamos que ir a misa. Mis padres 82 
ya no iban pero yo sí mientras tenía los críos pequeños, hicieron la comunión etc. Los civiles 83 
decían que tenías que ir a misa, no ir a trabajar porqué el payés los domingos limpiaba las 84 
cocheras de los animales,  para coser..lo que llamábamos...de los animales y claro el domingo era 85 
para hacer estas cosas y teníamos que ir al campo a llevar todo eso. Yo en casa no lo había visto 86 
nunca, pero decían que habían puesto multas por trabajar el domingo.  87 
Interviewer: ¿Tu tenías ganas o no de ir a misa el domingo? 88 
Anna: Sí claro, en casa mis padres me enseñaron a ir a misa, al colegio, luego fui a las monjas. 89 
Iba a misa e iba muy contenta, si si mucho. Y mis padres no me dijeron nunca que no fuera a 90 
misa, todo lo contrario. Ellos iban cuando había un entierro y todo eso y bien. Pero no eran de 91 
misa cada día.  92 
Interviewer: ¿Recuerdas de si lo de no trabajar el domingo llegó hasta los 60 y 70? 93 
Anna: Los años 40, hasta los años 40. Luego ya la gente iba al campo sin que, pero cuando había 94 
la guardia civil no te dejaban.  95 
Interviewer: Esto es lo que no sal en los libros.  96 
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Anna: Era otra mentalidad. Mandaba más el clero, las cosas como son, para la gente que íbamos 97 
al jornal y todo eso 98 
Interviewer: ¿Recuerdas durante la transición cuando se abrió un poco el hecho de poder hablar y 99 
enseñar catalán y todo eso? 100 
Anna: Esto les tocó a mis hijos, yo esto no o viví ya, pero claro eran otros tiempos y otras 101 
mentalidades. La vida de payés había sido muy dura. Pero cuando se introdujo la maquinaria y 102 
eso, se avanzó mucho. Porqué cuando llegaban del campo entonces había que cuidar a las mulas, 103 
darles de comer, era muy distinto, y cuando se moría una mula... poco antes de yo nacer, mi 104 
padre y mi abuelo estaban en el campo, en una torre, con dos mulas y hubo una tormenta, cayó 105 
un rayo y mató a las dos mulas. Mi padre también cayó al suelo pero mi abuelo lo salvó 106 
llevándole en medio de la era. Y la gente en vez de decir, que suerte que vais a tener una hija 107 
decían pobres, se les han muerto las mulas, porqué claro, eso te dejaba en la ruina. Y tampoco 108 
decían casi se muere su padre, porqué mi abuelo le sacó de la cabaña y al darle el aire se 109 
recuperó. Todos lo decían, pobre gente le ha matado dos mulas. Porqué claro, el medio de vida 110 
eran las mulas. Cuando llegaron las máquinas cambió, pero cuando había las mulas y una se te 111 
ponía enferma por la noche enseguida ibas a buscar al veterinario y a la farmacia el medicamento 112 
porqué escucha si se te moría una mula...era el sustento de la vida. Mi nieta también me 113 
preguntaba esto, ¿y esto hacías abuela y esto y esto?  Y yo claro, es que vosotras esto no lo 114 
habéis vivido.  115 
Interviewer: Para  nada ejej 116 
Anna: Mejor, mejor... la posguerra fue muy muy pesada. Mi padre estuvo en la guerra, luego en 117 
un campo de concentración, no sabíamos si estaba vivo, mi madre siempre desesperada cuando 118 
leía que tiraban las bombas. Des de entonces ya nunca estuvo bien. No sabíamos si estaba vivo o 119 
muerto mi padre, yo tenía dos años, estuvo en un campo de concentración en Francia y cuando 120 
vino, me dijo que se lo comían los piojos... La posguerra fue muy dura, muy dura. Pero bueno, 121 
sobrevivimos.  122 
Interviewer: Estas aquí sonriendo.. 123 
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Anna: Sobrevivimos y ¿volver atrás? No. No quisiera volver. Ahora es muy diferente la vida 124 
comparada con la de la posguerra. Los payeses éramos... había poca gente que tenía mucho 125 
dinero y todos los otros íbamos al jornal. Había los 4 terratenientes más fuertes.  126 
Interviewer: ¿Tu familia todavía tiene campos en Borges? 127 
Anna: Poco a poco fuimos comprando. Cuando yo era pequeña no, me acuerdo que teníamos un 128 
jornal, miserias. Siempre comimos, porqué los payeses eso sí, teníamos patatas, teníamos el 129 
cerdo...teníamos el aceite. Y todo eso, de hambre nunca pasamos. Los payeses principalmente 130 
nunca pasamos hambre. Pero claro, era otra vida muy diferente, porqué yo me acuerdo, que mi 131 
madre no estaba muy bien pero mi abuela me decía a pero aprende a coser y hacer esto, porqué 132 
las camisas y los calzoncillos, los hacíamos a mano. Lo cortaba y luego lo hacíamos todo a 133 
mano. Y ahora, tenemos 25 jersey y 50 … (camisas?). Pues no, los payeses vivíamos pero 134 
siempre confiabas a ver que pasará. Este año porqué no llueve, el otro porqué cae granizo, el 135 
otro..Era así, ahora no, ahora es muy diferente. Cuando llegaron los tractores cambió mucho. Mi 136 
abuelo hacía caer con un palo las aceitunas y nosotras arrodilladas con un paño las recogíamos 137 
del suelo. Con aquel frío que hacía. Y hacía más frío que ahora eh.  138 
Interviewer:¿Sobre los movimientos sociales, sé que había algunos, participaste en alguno? 139 
Anna: No, entonces había la acción católica y hacíamos algunos ballets... 140 
Interviewer: ¿De niña o de mayor? 141 
Anna: De niña, de niña y u poco más grande también. Soy de aquellas que participaron. 142 
Interviewer: ¿Sardanas?  143 
Anna: No, sardanas no. Hacíamos unos ballets y los vestidos nos lo hacíamos nosotros de papel, 144 
muy bonitos. Colaborábamos. Y la sardanas no. Mi yerno sí, hacía sardanas y cosas de estas. 145 
Íbamos con unos bailetos que hacíamos por las calles, para pascua y todo eso.  146 
Interviewer: ¿Sólo de niña? 147 
Anna: De mayor también hicieron, esto, como se llama de la vejez, esto de los abuelos cuando 148 
son viejos los llevábamos a acompañar que hacían una fiesta y ahí ya era mayor.  149 
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Interviewer: ¿Como de voluntaria?  150 
Anna: Sí.  151 
Interviewer: ¿Cómo crees que va a sobrevivir el catalán en Cataluña? 152 
Anna: Hay un refrán que dice: El catalán de las piedras saca el pan. Porqué es ahorrador. Dicen 153 
esto, que va mucho por el dinero.  154 
Interviewer: ¿A nivel del idioma como ves la sobre vivencia del idioma? 155 
Anna: Yo lo veo que es bueno saber idiomas, mis hijo ya dieron un poco de francés y creo que es 156 
bueno saber idiomas. Quizás algún día los necesitáis, es que es eso, es así.  157 
Interviewer: ¿Y lo de conservar el catalán?  158 
Anna: Com vols dir? 159 
Interviewer: De mantener, de ¿cómo el catalán se va a la próxima generación? 160 
Anna: Yo he visto que mis hijos han prosperado, al ser payés como nosotros ha evolucionado, ha 161 
comprado tierras. A puesto cosas para el regadío. Ha puesto todos los campos con gota a gota. Se 162 
ha modernizado, pero vale mucho dinero. Lo que gana se lo gasta en eso, pero bueno hay que 163 
renovar en agricultura. Y si te quedas estancado nada, nada. Tienes que prosperar. Te tienes que 164 
poner al día, viene una máquina. Le digo ¿¡Qué, has comprado otra máquina?! ¡Sí, para recoger 165 
las aceitunas! Antes íbamos con unas grapas. El payés que se ha quedado en lo de antes aquél no 166 
puede prosperar.  167 
Interviewer: ¿Ahora que tenemos máquinas ves que haya cambiado algo en la relación hombre – 168 
mujer? 169 
Anna: Sí, porqué ahora las mujeres han estudiado tienen una carrera y le dicen al marido.. yo 170 
llevé la contabilidad también. La contabilidad de casa también, porqué mi marido a trabajar y no 171 
se cuidaba de la casa. Yo como había estudiado pues, y ellas como han estudiado se van hacer lo 172 
que quieren hacer. Y ahora dicen, yo no me caso con un payés porqué me va a llevar al campo y 173 
no quiero. Y su hijo tampoco va al campo. Pero cuando es la época de recoger entonces si van y 174 
se cuidan de todo eso.  175 
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Interviewer: ¿Entonces no has estado siempre trabajando en el campo?  176 
Anna: Sí todo el día, des de la mañana. Horas hacen la gente que viene ahora. El propietario hace 177 
tantas como quiere, tiene que levantarse a las 4 o a las 5 de la mañana para ensujetar (¿?) Es 178 
diferente que tienes a alguien que viene a trabajar,hace sus horas y ya está. El propietario tiene 179 
que pasar a delante. Mi hijo se levanta a las 4 o a las 5 porqué luego hace calor y claro. Luego la 180 
fruta si hace calor se pone mala. Y por la noche a veces también. Pero pasado la época de la fruta 181 
las otras son diferentes. Las aceitunas y las almendras y todo eso ya es muy diferente. En el 182 
campo no hace tanto frío, porqué vas más abrigada y te mueves más. Y a veces ibas al campo a 183 
recoger aceitunas y estaba todo helado.  184 
Interviewer: ¿Había más mujeres en el campo además de ti? 185 
Anna: Sí, todas las mujeres que nos casábamos con payés. Bueno mi marido no era payés, pero 186 
en casa lo éramos. Mi marido trabajaba en una fábrica y cuando se casó conmigo mi padre me 187 
dijo, si quieres ir a trabajar a la fábrica o compramos más tierra. Claro yo soy hija única y mi 188 
padre claro dice o esto u otro. Si tu quieres ir a la fábrica yo ya no compro nada más. Y mi 189 
marido dijo no no yo hace mucho años que me levanto a las cinco de la mañana y trabajo todo el 190 
día en la fábrica y se quedó en casa. Y las mujeres que se casaban con uno que era payés íbamos 191 
al campo todas.  192 
Interviewer: ¿Tu marido entonces aprendió el negocio? 193 
Anna: Sí sí. Es que en su casa ya eran algo de payeses, pero no tenían mucha tierra y él entonces 194 
iba por  la mañana a la fábrica y por la tarde al campo. O al jornal a trabajar para la gente. Y 195 
claro se cansó de esto. Si trabajas para ti es muy diferente, trabajas más horas pero se queda en 196 
casa. Y mi padre pues encantado de la vida que tuviera otro ayudante. Los vecinos me decían 197 
cuando tenías que nacer quería que fueras un hijo. Porqué él lo que quería era la continuación de 198 
payés. Pero luego dijo, ahora no me arrepiento, porqué luché como cualquiera.  199 
Interviewer: ¿Antes de ser propietaria lo manejabas todo tu el negocio? 200 
Anna: Sí, bueno estaba mi abuelo, y la mitad era para mis abuelos y la mitad para nosotros. 201 
Cuando estaba soltera. Después cuando me casé ya no, a mis abuelos les daba un respiro. Porqué 202 
claro ya eran mayores, y teníamos que llevar la leña, el aceite, todo. Pero mi abuelo ya me 203 
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enseñó a llevar la contabilidad. Yo todo lo apuntaba, pagaba, bueno entonces no se pagaban 204 
tantas cosas. La luz, las contribuciones, el agua. Y no había los gastos de ahora.  205 
Interviewer:¿Y al casarte hiciste haciendo igual? ¿Has mantenido el papel?  206 
Anna: Sí, de ser en casa quién lo llevaba bastante todo. Ellos a trabajar y la que llevaba las 207 
cuentas de todo era yo. Fui hija única. “Les filles úniques les contemplen molt”. Les contemplen 208 
molt. Jo vaig tenir un caràcter que... era molt activa. Ara ja no ho sóc, però era molt activa. No 209 
m'afectava res. Teníem conills, anava a vendre els conills... vam sobreviure bastant bé.  210 
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Interviewer: ¿Cómo era ser mujer en la época de Franco? 1 
Elena: Empecé en el colegio a los 4 años, que era el año en que terminó la guerra (1939), o sea 2 
que toda mi educación fue bajo mandato de Franco. El colegio, yo soy de Tarragona, el colegio 3 
era partido, se entraba por dos sitios, uno para los niños y otra para las niñas. Las maestras eran 4 
ancianas, una era una gran maestra, era mayor, pero tenía muchos recursos, tenías los pies planos 5 
aquella mujer y andaba muy mal, pero nos llevaba al campo y nos enseñaba plantas, hojas y 6 
luego teníamos que hacer un trabajo de lo que ella nos había enseñado al natural, porqué no 7 
teníamos libros. Y luego también nos mandaba como obligación ir a la biblioteca a buscar tres o 8 
cuatro palabras a buscar que significaban aquellas palabras. Porqué no teníamos ni diccionario.  9 
Y entonos los años de colegio solo pasé un libro de estudio, que me lo sabía de memoria. Que 10 
era una especie de enciclopedia, que había gramática, historia natural, historia de España, 11 
historia sagrada… 12 
Interviewer: ¿En castellano? 13 
Elena: Todo en castellano, todo. Todo en castellano. Y era una especie de enciclopedia, había 14 
aritmética. Y luego era por materias, no por palabras, sino por materias. Y luego pasamos tres 15 
libros, uno que era el primer libro para leer, luego el segundo libro que era de historietas y así y 16 
luego pasamos al típico libro de caligrafía que era cartas y cosas así pero diferentes letras para 17 
entenderlas. De esta profesora guardo un recuerdo muy bueno. Los otros la verdad que no, 18 
porque la de la segunda clase, bueno entonces no sabía que debía tener… la enfermedad que 19 
mueve las manos (parkinson) y tu dabas la lección y ella así (hace un gesto y se ríe) en todos los 20 
momentos, teníamos que bajar la cabeza y no mirarla. Y la otra era muy severa, era la última, 21 
bueno de ésta también guardo un buen recuerdo, la segunda es la que recuerdo con más 22 
desagrado. La primera un encanto de señora, es una gran maestra y nos quería a todas y nos 23 
trataba bien a todas. Eso es lo que recuerdo. Luego las chicas no tenían que estudiar, la que tenía 24 
que estudiar era para ser maestra. Entonces no tenías que saber mucho, con saber un poco de la 25 
aritmética y un poco de escribir y un poco de leer, no necesitaban nada más. Eso era lo que eran 26 
las mujeres. Pero esta señora al acostumbrarnos a ir a la biblioteca nos acostumbró a leer. Nos 27 
enseño a buscar lecturas. Y eso fue una maravilla, para mi fue una puerta abierta.  28 
Interviewer: ¿En las bibliotecas había libros en catalán o solo en castellano? 29 
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Elena: Todo en castellano. Había de todo, como eras pequeñas veían las lecturas que cogías para 30 
ver si eran adecuadas.  31 
Hombre: (decían? No entiendo bien que dice) que cogían los libros catalanes para hacer pasta de 32 
papel.  33 
Elena: Yo de libros en catalán tenía de mi madre unos números de una revista que se llamaba 34 
patufet que era catalán y con aquellas revistas yo aprendí a leer catalán, no a escribirlo.  35 
Interviewer:¿Alos cinco años, seis? 36 
Elena: Sí a los cinco, aprendí a leer muy deprisa. Yo tengo recuerdo de leer. No de leer libros, 37 
sino sílabas, cosas así que me enseñó mi hermano, no recuerdo que ninguna maestra me enseñase 38 
a leer. Mi hermano me enseñaba cosas, las tablas de multiplicar, creo que a leer también me 39 
enseñó él.  40 
Hombre: Para hacer religión tenías que ir a misa. Esto ya fue unos años más allá del franquismo.  41 
Elena: Pero él fue a un colegio religioso. 42 
Hombre: EN mi época de estudio, con las maestras y la directora era obligatorio ir a misa todos 43 
los días. 44 
Elena: Eso sí. No. No nos obligaban a ir a misa, eso sí, tenías que rezar . Ahora la fiesta la hacen 45 
el sábado por la tarde, entonces la hacíamos el jueves por la tarde. El sábado íbamos al colegio. 46 
El sábado por la tarde teníamos que rezar el rosario. El mes de mayo teníamos que rezar todo el 47 
mes el mes de maría. Eso sí. Y las tardes no estudiábamos hacíamos labor. Ganchillo.. 48 
Interviewer: ¿En el campo? 49 
Elena: No en el colegio. Luego cuando se terminaba la clase a las 5, a los que nuestros padres 50 
nos pagaban podíamos hacer clases de repaso con las mismas profesoras. Creo que eran 10 51 
pessetas, y hacíamos media hora de merendar y un ahora y media de repaso. Eso es lo que 52 
recuero. En semana santa nos llevaban la Iglesia y nos daban sermones, las niñas buenas las 53 
niñas malas, lo que se tenía que hacer, lo que no. Eso a los 12, 13 años,  nada de chicos… a las 54 
mujeres casadas nada de hombre…porqué venía el diablo. Unas cosas que te daban pesadillas. 55 
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Nos educaron en una moral que ahora casi, casi no se usa. Es lo que había y ya esta. Y sobretodo 56 
eso la mujer tenía que estar en casa, bordar, cuidar de los hijos, pero eso de escribir y leer lo que 57 
la vida te llevaba. Yo tenía algunos libros porqué a mis padres, tanto al uno como al otro les 58 
gustaba leer y a mi me gustaba leer en casa. Pero tenía una amiga de mi edad que sus padres no 59 
querían que leyese libros, porqué decía que a la mujer le hacía perder el tiempo y ella venía a mi 60 
casa y los leía en mi casa. (se ríe). Para mí los libros y el cine son dos cosas que de pequeña me 61 
han abierto el mundo como una ventana. 62 
Hombre: los primeros años del franquismo había que ir a misa obligatoriamente. 63 
Elena: A mi no, quizás suponían que ya íbamos. 64 
Hombre: Y no cantabais el “Cara al sol” 65 
Elena: No, no lo hacíamos. 66 
Interviewer: ¿Era privado o público? 67 
Elena: Público. Lo que si hacíamos al llegar era rezar el padre nuestro. Y entonces empezábamos 68 
la clase. Las lecturas, el dictado, preguntarnos la lección. Hacer cuentas, multiplicar. Lo que 69 
tocaba. Y hacer la labor.  70 
H y Elena: Si encontrábamos un cura por la calle teníamos que besarle la mano.  71 
Hombre: Y teníamos que rezar al inicio y fin de cada clase. 72 
Elena: Pero no todos los curas eran iguales. La casa dónde yo vivía, tenía 8 pisos y al primero 73 
vino a vivir el Párroco del pueblo de Sant Juan. Aquel cura entonces era joven, nunca permitió 74 
que le besáramos la mano. En cambio había unos chiquillos en la calle que eran unos gamberros 75 
y los recogió y les enseñó a jugar a baloncesto, y hizo una pandilla muy maja. Y fue obra del 76 
cura este.  77 
Interviewer: ¿Cuántos años estuvisteis en tarragona? 78 
Elena: Yo fui a vivir a los 4 y hasta que me casé. 16 años viví en Tarragona. Mi padre era 79 
camionero y durante la guerra vivíamos en San Carlos de la Rapita que está en la frontera de 80 
Cataluña y es un pueblo pesquero y mi padre llevaba pescado a Barcelona. Yo nací allí, justo al 81 
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terminar la guerra se quedó sin trabajo, no sé que pasó si requisaron los camiones o que y la 82 
misma empresa le buscó un trabajo en Tarragona de camionero. Se acabó la guerra el primero de 83 
abril y a últimos de abril ya vivíamos en Tarragona. El año 39. Yo soy del 35, a los 4 años me fui 84 
a vivir a Tarragona. O sea que yo recuerdo solo Tarragona.  85 
Interviewer: ¿Lo de Borges? 86 
Elena: Pues mi madre era de Borges, mi padre no pero había vivido muchos años aquí y bueno, 87 
me casé con él (el hombre que la acompaña) y me vine a vivir aquí a los 20 años. Encontré la 88 
vida muy diferente de la que llevaba a Tarragona y eso que llevaba una vida muy tranquila, me 89 
costó encontrar amigos, me costó de amoldarme aquí, lo veía todo muy diferente.  90 
Interviewer: ¿Por qué? 91 
Elena: Bueno porqué Tarragona era una capital y por muy de provincias que fuera una capital 92 
siempre es una cosa y aquí es otra. Bueno, si Manuel hubiera tenido oro carácter habría sido otra 93 
cosa, pero él quería estar en su casa, tranquilo y no salíamos… me costó. De hecho cuando he 94 
hecho más amistades es ahora de vieja. Ahora que soy vieja empecé a ir al casal y he hecho 95 
muchas cosas y aprendí a escribir en catalán que no sabía… 96 
Interviewer:¿Pero hablabas en catalán? 97 
Elena: Sí, siempre y eso que en el colegio nos enseñaban a jugar en castellano. Que es lo peor 98 
que encuentro, a jugar con una lengua que no es la tuya.  99 
Hombre: si te pillabán hablando en catalán te castigaban. 100 
Elena: Yo no lo recuerdo, como todos lo hablábamos. Pero él es mayor. Yo empecé el colegio 101 
ahí. Era muy diferente. Pero recuerdo que si alguna vez jugaba en castellano (creo que se 102 
equivoca y quiere decir en catalán) mi hermano me reñía porqué era un año mayor. Ellos se 103 
acuerdan de la guerra y yo no me acuerdo nada. Porqué dónde vivía la guerra no pasó por aquel 104 
pueblo, pasó por todas partes pero por aquel pueblo no pasó. En cambio mi amiga, la que no la 105 
dejaban leer, nos llevábamos un mes y ella si recordaba los bombardeos. No los bombardeos sino 106 
ir al refugio, luego salir, ver fuego, todo destruido. Eso lo recordaba ella. Pues yo como no lo 107 
viví no tenía edad para recordarlo. Y ahora voy allá y aprendo inglés, sé que no lo voy hablar 108 
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nunca pero me gusta. Mi ilusión es leer un libro en inglés, eso si, antes de morirme. Pero todo, 109 
que sepa que quiere decir, que tenga que ir a buscarlo al diccionario. Esta es mi ilusión ya está. Y 110 
si lo logro pues estará todo bien hecho. Y cosas así, me gusta la informática, tengo un 111 
ordenador.. 112 
Interviewer:¿Estudiaste en la universidad? 113 
Elena: No, no. Nunca he tenido carrera, los estudios básicos y obligatorios.  114 
Hombre: Solo los ricos podían tener estudios universitarios.  115 
Elena: Por ejemplo aquí en Borges no se hacía el bachillerato y amigas de mi edad tenían que 116 
sacar los hijos a fuera y claro no todos podían. Y luego pues un profesor los enseñó por vía libre 117 
y entonces entraron los de mi edad. (Dice nombres de personas) y estos empezaron el 118 
bachillerato, cuando tenían 14, 15 años, el año 50 o 51. Fue un profesor particular que luego los 119 
presentaba a examen y en el convento se empezó hacer el bachillerato en los frailes. 120 
Interviewer: ¿Trabajabas de algo o fuiste ama de casa? 121 
Elena: Ama de casa y me casé a los 20 y ya no tuve que hacer nada. Ahora bien siempre me he 122 
arrepentido y pienso que me hubiera gustado. Luego cuando más mayor pues tuve que cuidar de 123 
los abuelos, de mis padres, de sus padres y con estos estuve más de 20 años cuidando, y no salía 124 
de casa, es que no salía de casa porqué tenías una obligación muy grande. Primero su madre, que 125 
estuvo muy enferma y tuvimos mucho trabajo. Mis padres vivieron muchos años, mi padre murió 126 
a los 87 y mi madre a los 95, necesitabas cuidarlos ero no te daban trabajo. Pero tenías que estar 127 
con ellos, la obligación de estar con ellos. Y bueno, luego cuando mi madre murió yo tenía 60 128 
años y es cuando empecé a ir al casal a hacer gimnasia y lo hice hasta que no pude más. Luego 129 
hice catalán, hice trabajo de madera y muchas cosas, me gustó mucho, mucho. Mi hijo me regaló 130 
una máquina de fotografiar y me gustó mucho, me puse hacer fotografía y cosas que nunca me 131 
había llamado la atención la fotografía y mi hijo trabajaba en la Kodak de Barcelona y me regaló 132 
una maquinita retratar y estuve más de un año sin estrenarla. Y un día mi hijo me dijo y ya está 133 
bien, te hago un regalo y tu no lo usas. Entonces empecé a hacer fotos y me gustó.  Y ahora 134 
también me gusta, es una distracción. Y esta ha sido mi vida.  135 
Interviewer:¿Cómo ves lo del idioma, lo del catalán? 136 
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Elena: Bueno entonces yo no me lo planteaba, esto ha venido más despacio, porqué Manuel 137 
tampoco lo hablaba, no te creas. Festejamos escribiéndonos y nos escribíamos en castellano. Es 138 
que no te lo planteabas. Pero els anys 40 i pico ja es va deixar fer teatre en català.  139 
Hombre. Pero de aficionados 140 
Elena: No que en Segarra estrenaba a Barcelona en català.  141 
Hombre: Era de derechas 142 
Elena: pero a ti te gusta en Segarra 143 
Hombre: Si  144 
Elena: Creo que todos tenemos derechos de conocer nuestra lengua y saberla escribir. Por 145 
ejemplo yo me fijo en Estados Unidos que mi hijo ha visitado muchas veces, dice que se habla 146 
mucho el castellano y aquí se gastan un dineral en conservar el castellano. Y a mi me parece que 147 
si allí lo quieren conservar me parece muy bien, pero aquí porqué nos ponen tantas trabas para 148 
conservar el catalán. Si una lengua es una riqueza, yo lo veo así. 149 
Interviewer: ¿Para mantenerlo como ves el futuro del catalán? 150 
Elena: Un poco mal. Porqué más que nada, porqué vienen muchos inmigrantes y .. 151 
Hombre: peor hay clases de catalán 152 
Elena: Si volen, les coses les hem de veure com són, però en realitat Manel….un dia le llamó un 153 
árabe, un moro, que si le podía enseñar la lengua y mi marido le dijo que si, y el le dijo no puedo 154 
pagar mucho y mi marido dijo no pasa nada. El hombre quería aprender el castellano y le dijo a 155 
no, el catalán y dijo es que el catalán no me interesa y él pues a mi tampoco. Y no quiso 156 
enseñárselo. Ellos piensan que aprendiendo el castellano pueden salir de Cataluña y pueden 157 
necesitarlo, yo lo comprendo, ahora hay quien aprende el castellano y también aprende el 158 
catalán. Y los niños que van al colegio estos sí aprenden catalán. Y ves los niños chinos, los 159 
negritos y todos te hablan en catalán, un catalán correcto.  Mucho más que nosotros.  160 
Hombre: Hicieron una entrevista ala bibliotecaria que es profesora, porqué es filóloga catalana y 161 
enseña catalán a extranjeros y dice que hay muchos de América latina que aprenden catalán.  162 
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Elena: Los que vienen de la América latina todos hablan el castellano. Que aprenden el catalán, 163 
si quieren si que lo aprenden. Que no pongan tantas trabas y los que suben puedan defenderlo. 164 
Pero lo demás todo es castellano, la televisión, los diarios, la radio, dos o tres diarios en catalán 165 
los demás en castellano, las revistas todas en castellano.  166 
H: Hi ha revistes molt importants en català 167 
Elena: Les revistes normals i corrents no Manel. Pero las revistas que compra el pueblo, que 168 
compra la gente, todas són en castellà, no vulguis, les coses les has de veure en la realitat. EL 169 
Interviú, el Pronto, la Hola con categoría, las del corazón de mala baba. Y El Interviú que tiene 170 
artículos buenos, otros no tanto, señoras en poca ropa, y es una revista que se vende mucho. Y es 171 
una revista que en una casa la pueden leer todos. Las del corazón es más para las mujeres, luego 172 
están las de deportes, de coches, todas éstas son en castellano que es lo que se vende. 173 
Interviewer: ¿Hoy en día, como ves la situación de la mujer en Cataluña? 174 
Elena: Pues ha espabilado un poco pero aún no está a la altura.  175 
Interviewer: ¿Por qué lo dices? 176 
Elena: Lo digo porqué tiene muchos problemas. Primera por un mismo trabajo una hombre 177 
mujer, la mujer cobra menos, pero bueno, ya se conforma o no. Luego está la maternidad, que 178 
cada vez la mujer es mas tarde madre, por el trabajo y ahora una pareja si no trabajan los dos no 179 
pueden vivir. Porqué hoy en día quieren vivir mejor, no es como nosotros que cuando nos 180 
casábamos si teníamos una cama, una mesa y un cacharro para el potín ya estábamos contentos. 181 
Y ahora no, y hacen bien para eso adelantamos, para vivir mejor. Vaya yo es lo que veo. En el 182 
trabajo cuando piden permiso de maternidad luego ponen excusas y no las cogen. Es más pesado 183 
para la mujer. Pero eso me parece que es en todas partes, no es cuestión de aquí. 184 
Interviewer: ¿Esta desigualdad te ha impactado en la vida? 185 
Elena: Sí, la he notado ahora porqué antes en el colegio te dan un camino para seguir y tu tenías 186 
que aprender aquello, tenías que casar, cuidar del marido, de los hijos y ya está, es lo que hice. A 187 
sido después que me di cuenta de estas cosas, a medida que le tiempo cambiaba me di cuenta, 188 
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por qué tenía que estarme en casa en vez de trabajar, me habría gustado salir , me habría gustado 189 
aprender más, pero ya no me lo planteé.  190 
Interviewer: ¿Te acuerdas cuando fue ese momento cuando te diste cuenta de que…? 191 
Elena: Pues ya llevaba un tiempo de casada. Puede ser que me encontré aquí enclaustrada y no sé 192 
… 193 
Interviewer: ¿Pueden ser los años 50, 60? 194 
Elena: Los 60’s , si porqué me casé en el 55 y debería ser por el 65, sí.  195 
Interviewer: ¿Formaste parte de los movimientos aquí en Borges? 196 
Elena: No, no , no. Aquí no hubo movimientos. Es que Borges es un pueblo muy conservador, 197 
antes no querían ni industrias ni nada. Es payés. Yo lo encontré muy pueblo. Mollerussa que está 198 
a 4 pasos ya tenía otro espíritu, más ciudad, más abierto. Aquí no, aquí lo encontré muy cerrado. 199 
Pero bueno. No se si te ha servido de algo. 200 
Interviewer: Mucho, mucho 201 
Elena: Para mi el casal ha sido una puerta abierta, he hecho muchas amigas con mi modo de ver 202 
las cosas, nos juntamos. Ayer pagamos la merienda a las amigas porqué era nuestro santo. Con la 203 
que hice el bachillerato, la Pilar sus padre era el medico del pueblo. 204 
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Interviewer: […] más que nada, estoy aquí para conocer la situación y la experiencia de 1 
la dona. Que no sale cosas de mujeres y tanto es difícil encontrar información sobre la 2 
vida actual y las experiencias actuales de las mujeres en Catalunya. Que se que hay 3 
estudios pero no han llegado a estados unidos tampoco. Igual son concentrados aquí y ya 4 
esta, no han llegado a mas. Así…lo hago yo. Si me puedes explicar algo sobre la época 5 
de Franco como estuviéramos antes hablando de Franco y las tradiciones y costumbres de 6 
Franco. 7 
 8 
Montserrat: Bueno yo, lo que te puedo explicar que cuando iba al colegio yo íbamos 9 
hombres y mujeres separados. Esto si. Y bueno, después nos daban en las clases nos 10 
daban un vaso de leche. Teníamos un vaso de metal y allí ponían la leche en polvos muy 11 
mala, muy mala. Y bueno nos la tomábamos porque era lo que había entonces no se por 12 
que. Y bueno, después pues no se podía salir muy de noche y bueno, las mujeres tampoco 13 
no teníamos lo que tenemos ahora. Que tenemos mas libertad. 14 
 15 
Interviewer: ¿Sentiste mucho entonces la represión de libertad?  16 
 17 
Montserrat: Si, después lo que manda el hombre y la mujeres pues no podía decidir. Las 18 
cosas tanto en casa como, como en el trabajo siempre casi tenía que ser el hombre.  19 
 20 
Interviewer: ¿Y ha sido en la casa tuya igual? 21 
 22 
Montserrat: Bueno, si. Bueno ya lo veías como una cosa normal. No, que…que el hombre 23 
como el apellido, como lo llevas del padre no de la madre. Bueno, el primer. Pues, igual, 24 
igual. Veías el que, el que, tenia la última palabra siempre era mas el hombre, no. Creo 25 
que la mujer se ha ido integrando poco a poco, porque antes es que igual que conducir un 26 
coche pues ya eran mas los hombres, no se, muchas cosas, no. Que costaba integrar a la 27 
mujer. La mujer era para la casa, para los niños y ya esta.  28 
 29 
Interviewer: ¿Trabajaste? 30 
 31 
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Montserrat: Yo sí, yo trabaje en casa y porque mi padre tenia una empresa de maquinaria, 32 
hmm, de maquinaria agricolar de tros [¿?] y así, vamos por los campos y tal. Y después 33 
yo me estaba en la oficina. Si, yo trabaje que tenia 16 anos ya en la oficina de mi padre. 34 
Eso si. Yo ya no hablo, yo lo viví mas de pequeña lo que es el, las costumbres de…y 35 
mucho era la religión. Mucho. Yo me acuerdo que cuando llegabas tenías que rezar en 36 
clase y bueno, se señalaba mucho las costumbres por la religión lo que te dije. En semana 37 
santa pues no podías salir, no había cine, la televisión no funcionaba, en el radio solo 38 
ponían muisca esta sacra, una música muy… 39 
 40 
Interviewer: ¿Alegre? 41 
 42 
Montserrat: No, alegre, no. Nada. Nada. Nada. Y bueno, y después pues cuando era el 43 
mes de mayo hacías el mes de Maria que decían y también ponían, ponían una altar en el 44 
colegio, en las escuelas. Ponían un altar y cada día nos traíamos, traíamos flores a la 45 
virgen y le cantábamos una canción por la tarde 46 
 47 
Interviewer: toda la semana de pascua? Antes? 48 
 49 
Montserrat: No, esta era en Mayo.  50 
 51 
Interviewer: Mayo, bueno. 52 
 53 
Montserrat: En pascua, era la muerte de Jesús Cristo y era muy…no se…era muy 54 
profundo el dolor que tu tenias que sentir para, para, que no podías hacer muchas cosas y 55 
ya. No se. 56 
 57 
Interviewer: ¿y el idioma en el colegio? 58 
 59 
Montserrat: El idioma era el castellano. 60 
 61 
Interviewer: castellano. 62 
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 63 
Montserrat: Yo estudie en castellano. 64 
 65 
Interviewer: ¿en casa? 66 
 67 
Montserrat: En casa hablábamos en el catalán. 68 
 69 
Interviewer: ¿Y acuerdas si tu madre te ha ensenado o tu padre te ha ensenado escribir y 70 
leer en Catalán?  71 
 72 
Montserrat: No, porque mi padre no sabía casi escribir. Mi padre se dedico a la 73 
maquinaria pero los libros no le gustaban mucho. Y después pues no sabía, la que sabia 74 
escribir en casa mas y la que sabia mas de números era yo. Me lo ensenaban en castellano 75 
pues lo sabia en castellano porque en Catalán yo no aprendí nada. Lo que ha aprendido lo 76 
he aprendido ahora de mayor el leer, en escuchar, en ir a clases y eso.  77 
 78 
Interviewer: y ya puedes escribir en Catalán… 79 
 80 
Montserrat: Si, pero tengo aun algún problema. Tengo que preguntar a ver un 81 
poquito…informarme. A veces consulto algún diccionario, según que escrito tengo que 82 
hacer. Si es por escribir con las amigas o así pues ya no es tan importante ya no, es 83 
diferente pero si no, tengo, yo me expreso mejor escribiendo en castellano. 84 
 85 
Interviewer: ¿y cómo sientes? 86 
 87 
Montserrat: Pues me sabe mal. Me sabe mal. Yo también me gusta un poquito saber el 88 
castellano porque..a ver, yo trabajo en una empresa que es correos que es una empresa 89 
nacional, es de España. No es de Catalunya. Y yo esta semana he tenido que enviar una 90 
carta a Madrid por un examen que he hecho y la carta la he tenido que escribir en 91 
castellano. Y claro se los acentos, no lo se todo en Catalán, que si el acento tiene que ser 92 
abierto o que si cerrado o que…me cuesta un poquito mas. No? Tendría que ir a clase 93 
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también, para aprender un poquito. Pero bueno, yo creo que tambie-, después, eso que 94 
hacían que no dejaban. Es que no te dejaban hablar ni en clases, a veces. Según que la 95 
profesora te hacían hablar con las compañeras en castellano.  96 
 97 
Interviewer: y si la profesora te encontraba hablando en Catalán? 98 
 99 
Montserrat: A veces te dan un cachete [¿?]. A veces no lo, no te dejaban hablar en caste-, 100 
en catalán.  101 
 102 
Interviewer: ¿en el colegio publico, no? 103 
 104 
Montserrat: Si. Si. Si. Según en que colegio. Ay, según en que clase. Ay, había profesoras 105 
que eran un poquito…mas venalvalentes [corrupt] mas, eh no pero bueno, era diferente. 106 
Y no sé yo me acuerdo de estas cosas pero tampoco mucho porque como trabajaba en la 107 
oficina con 16 años ya pues ya tuve mis hijos ya bueno ya una cosa…era diferente. 108 
Después.  109 
 110 
Interviewer: y con tus hijos hablabas Catalán? 111 
 112 
Montserrat: Yo sí, siempre. Con mis padres, con mis hijos, con mis amigos. Todo lo que 113 
tengo es en Catalunya y en catalán. Pero la enseñanza la tuve en castellano. En un 114 
enciclopedia en castellano, todo, todo, todo. Todo en castellano. Y ahora hay gente que 115 
dice, „todo tendría que ser en catalán, nada de castellano.‟ Yo tampoco me gusta que se 116 
sepa el castellano, que se sepa el Ingles, que se sepa el francés, mas cosas una persona 117 
sepa―mejor. Me entiende? Eh, pero…en catalán tampoco no era necesario excluir lo 118 
todo. De poner una asignatura en catalán o algo, con la que yo siento, pero no se podía, 119 
no se podía. No sé. 120 
 121 
Interviewer: no cogiste ninguna clase así en plan, yo que sé, clandestina de catalán o una 122 
clase…así… 123 
 124 
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Montserrat: No, no. Yo no iba a ningún…después lo que hacían, yo lo que hice después 125 
de las clases iba cantar a la coral. Que eso [riendo un poco]. Y… 126 
 127 
Interviewer: ¿Cantabas en catalán en el coral o en castellano? 128 
 129 
Montserrat: Hm, no. Bueno, en catalán y castellano. Si porque había tensiones que nos 130 
cantábamos en catalán.  131 
 132 
Interviewer: y eran… 133 
 134 
Montserrat: Pero, pero era más castellano. Eran más canciones en castellano. Canciones 135 
de navidad y cosas así de la coral. 136 
 137 
Interviewer: vale, vale. 138 
 139 
Montserrat: También jugábamos a futbol. Te puedes [¿?]. Pero de cosas así, nada de…el 140 
catalán no. Estaba un poco bastante al margen de toda la cultura de nuestra y de mi edad 141 
casi todas estábamos igual. Lo que pasa que lo que estudio, yo no estudio carrera, el que 142 
estudio carrera y siguió estudiando, como mi marido, pues después va aprendiendo el 143 
catalán, ha aprendido más cosas. Pero yo que me puse en oficina de mi padre y tal, pues 144 
lo hacía en castellano. No tenía ningún problema. Y aparte, ahora trabajo en la empresa 145 
que es Española (que no es Catalana), pues eso me ha permitido no preocuparme tanto 146 
del catalán.  147 
 148 
Interviewer: ¿cómo te sabe no preocuparte tanto? 149 
 150 
Montserrat: Me sabe mal. Yo me he puesto en el ordenador a mirar en… ¿cómo se llama 151 
eso? Catalunya, no. ¿CAT? ¿GentCat? Que es la generalitat de Catalunya. Me puso- Me 152 
dieron un código para aprender el catalán. Pero como tengo el faena [el trabajo] que he 153 
hecho unos cursillos y también he hecho otras…se me, no he podido. Igual que el Ingles. 154 
También eh, quería ir a una academia para y quería ir con mi cuñada y al final no lo he 155 
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hecho porque he tenido faena con todo esto y aun no he terminado. Y he pensado bueno 156 
por año nuevo a ver si he terminado todo eso me podría instalar y hacer esto.  157 
 158 
[Entra su marido, y pulse pause.] 159 
 160 
Interviewer: Íbamos, pero mira. 161 
 162 
Montserrat: Bueno, hemos tenido un… 163 
 164 
Interviewer: un „break‟ 165 
 166 
Montserrat: Si [riendo]. Un intermedio. Bueno. 167 
 168 
Interviewer: Anos de transición…igual puedes recordar más. Los 75‟ a 85‟, por allí.  169 
 170 
Montserrat: De 75‟ yo tenía 19 anos, 20. Y bueno. Por mi fueron unos anos bonitos.  171 
 172 
Interviewer: ¿Por qué? 173 
 174 
Montserrat: Porque era la juventud y aparte pues estaba con mi novio, que ahora es mi 175 
marido. Lo único que…también te encontrabas de que si quieras salir pues tenias que 176 
controlar. Si estabas en casa no podías estar solos. Porque podías hacer pecado.  177 
 178 
Interviewer: ¿Y cuando salisteis teníais que controlar de todo, de, que…de? 179 
 180 
Montserrat: No, no podíamos quedarnos nosotros, eh, yo te hablo de yo y mi marido (mi 181 
novio). En general pasaba esto, ¿eh? En general, no es como ahora que se van de 182 
vacaciones, se van el fin de semana a la playa y van de hotel, ahora. Ay, en mi tiempo eso 183 
no se hacía. No te dejaban. Yo, eh, mi marido, me acuerdo que tenía que ir Mallorca (a 184 
las islas) y va con los críos de final de curso, con niños. Y había uno que se puso enfermo 185 
y bueno, sobraba el billete―y nos casábamos en agosto―y esto era en junio, faltaba dos 186 
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meses para casar. Yo tenía cerca de 22 anos. Y vino, me dice: „¿Te dejaran venir?‟ Pues 187 
lo digo, no lo sé. Lo preguntamos. Y se lo pregunte a mi madre y me dice: „ah, yo no 188 
quiero decir nada. Pregúntalo a tu padre‟. Y después pregunte a mi padre…me dijeron 189 
que no. Y bueno, les hablamos y tal y al final les convencimos. Y fui. Pero yo dormí con 190 
las maestras y el durmió con los maestros. Porque tenía mucho remordimiento de que ya 191 
que me habían dejado ir, de que me habían machacado el cerebro, de que, de que, „¡Uy, 192 
no! ¡Uy, solos! ¡Uy…vigila, eh, uy!‟ Bueno siempre el miedo, aquel de, pues, fui pero 193 
bueno, ya costaba de pedirlo y te decían que no. Costaba mucho. En los anos, después 194 
dentro de unos anos ay, acabo de unos anos ya empezaron que sí, eh. Sabían y ya 195 
empezaban algún día pero no, no, nosotros íbamos al cine y ya esta. 196 
 197 
Interviewer: ¿notabas en el respecto al idioma aquí en el pueblo…el catalán? 198 
 199 
Montserrat: ¿Cómo se notaba el cambio? 200 
 201 
Interviewer: A respecto al idioma, el catalán, en el 75‟. Que…se que antes era muy, 202 
todo… fuera catalán. 203 
 204 
Montserrat: Pero claro yo [¿prohibido?] en el colegio. Yo no fui a clase. Y después no sé 205 
si. No, porque yo mi hija nació en el 79‟…mi hija. Me case en el 78‟ y en el 79‟ y mi hija 206 
ya lo hizo todo el catalán. Eso si. Pero en los anos estos no lo sé porque estaba trabajando 207 
en mi casa y ya, pero las cosas llegaban en castellano en muchas cosas. Las facturas y… 208 
 209 
Interviewer: ¿cosas diarias? 210 
 211 
Montserrat: Si. Cosas de diario. De, de que si la propaganda, para ir a una cena o, 212 
llegaban en castellano. Si si. Y si tenias que poner „talleres‟ no podías poner „tallers‟, en 213 
catalán. Tenias que poner „talleres‟ [énfasis en talleres].  214 
 215 
Interviewer: ¿después del 75‟? 216 
 217 
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Montserrat: Es que no se qué tiempo. Es que no me acuerdo mucho. Pero se que 218 
era…duro bastantes años, eh. Ahora después del muerte de Franco, ya no. La cosa ya 219 
empezó a---que fue en el ‟75, no? 220 
 221 
Interviewer: si, si, si. 222 
 223 
Montserrat: Después ya empezó la cosa a cambiar, ya, no hacían tanto. Tampoco me 224 
acuerdo mucho la verdad.  225 
 226 
Interviewer: formaste parte de ningún movimiento por aquí, social o con tema de dona o 227 
mujer. Que se que había algo en Lleida pero no sé si había algo en Juneda.  228 
 229 
Montserrat: que yo sepa, no. No. Lo que pasa que allí… ¿como se llama aquí? Allí en, 230 
bueno, aquí se encontran todas las mujeres que hay un grupo feminista pero no para 231 
luchar contra idioma o para luchar contra las mujeres, no. Para reunirse, para hacer cosas 232 
de mujeres, no se. 233 
 234 
Interviewer: ¿Hoy en día? ¿O antes? 235 
 236 
Montserrat: Si, ahora también. También, también. Todavía he ido se hacen una comida al 237 
final del ano, hacen un viaje y si. Si que lo hacen. Pero no para, no creo que se ha para 238 
luchar mucho porque la mujer ya empieza, no ya empieza, hace tiempo que va cogiendo 239 
cargos y ya está mas considerada.  240 
 241 
Interviewer: ¿tiene nombre el grupo o es informal? 242 
 243 
Montserrat: Si, ahora no me acuerdo. Ah, mi cuñada va, allí esta. Es que no me acuerdo 244 
el nombre. No me acuerdo. Es femenino, pero no. No sé. Bueno, yo creo que esto 245 
también debe ser un poquito para encontrarse pues mujeres que son viuda o que están 246 
separadas o mujeres que los hombres no quieren salir o es que se van los hombres al café 247 
o al bar y ellas no quieren, pues, pues ellas se van a hacer paco [¿] o trabajos de estos de 248 
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mujeres y es para asociación femenina. No sé, no sé. Yo no voy. No, no, no no. Porque, 249 
no porque tengo faena [work] en casa y tampoco me interesa. Prefiero coger un libro y 250 
leerlo. Me gusta más, no, o? Estar tranquila, no. No sé. Ponerme en el ordenador o otras 251 
cosas. Que si trabajas también estas 8 horas fuera de casa tampoco después me apetece de 252 
salir e ir aquí, e ir allá. Por fin de semana, si. [Algo sobre los amigos.] No sé. Es que 253 
claro, yo a veces te puedo explicar cosas pero cosas que yo he oído, no. El tiempo 254 
después de la guerra, cosas que tú ya tienes que ya te han hablado personas mayores, por 255 
eso. Pero después de esto, no…me tienes que hacer una pregunta.  256 
 257 
Interviewer: Vale. Vamos a cambiar al idioma. ¿Cuándo estás hablando en castellano, 258 
como sientes? 259 
 260 
Montserrat: Yo te estoy hablando en castellano. Pero, bueno también traduzco un poco. 261 
¿Me entiendes? ¿Cómo tu no? Me parece, ¿no? Pero tampoco mucho porque claro yo ya 262 
hablaba en castellano cuando era pequeña. En el colegio y escribiendo. Yo cuando he 263 
leído esto yo para leer pues, también. Pero claro, yo estoy acostumbrada [] al castellano 264 
también. Pero para hablar prefiero catalán. Me desenvuelvo mejor y hablo con más 265 
facilidad y tal con catalán. Bueno es que es el idioma materno que dice, ¿no? Es el que 266 
hablo en casa con mis padres, con mi marido, con mis hijos con todos he hablado en 267 
catalán. Siempre.  268 
 269 
Interviewer: ¿y lo vez…como lo vez en relación a identidad de Catalunya y tu identidad 270 
de ser de aquí…el idioma? 271 
 272 
Montserrat: ¿Cómo me veo? 273 
 274 
Interviewer: si 275 
 276 
Montserrat: ¿Cómo me siento? 277 
 278 
Interviewer: Si. ¿Cómo te sientes?  279 
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 280 
Montserrat: Yo me siento catalana. Sí, yo me siento catalana. Lo que pasa que me siento 281 
catalana pero durante unos años eh me tuvieron que, tuve que hacer las cosas en 282 
castellano. Y lo hice. No sé si es que soy buen alumna que me mandaron y lo hice. Me 283 
dijeron: „ponerlo en castellano‟. Pues bueno, en castellano. Y esta. Porque antes también 284 
te hacían aprender-, yo lo que estudio un poco estudio en francés. El ingles no estudiaba 285 
yo el ingles. Pues francés tampoco también pero bueno, no se si es Francia estaba mas 286 
cerca, no se porque lo hacían pero era… Nosotros teníamos francés de asignatura. No 287 
teníamos ingles. Por eso. Y porque no ingles? Pues no lo se. Pues nos hacían estudiar 288 
algo de ingles y, hay, de francés. Así que lo que mandaba el señor que digo yo, no. Eso es 289 
lo que había.  290 
 291 
Interviewer: El futuro de Catalunya y Catalán… ¿Como lo ves, el futuro del idioma de 292 
Catalunya, de Catalán? 293 
 294 
Montserrat: ¿yo?  295 
 296 
Interviewer: Si, ti misma.  297 
 298 
Montserrat: Pues…yo creo que, que, vamos a continuar bien. No se. Ahora manda el PP 299 
y el PP dice que es mas radical con todo esto y no se si esto se va a notar en Catalunya.  300 
 301 
Interviewer: ¿Radical para lo mejor? ¿Radical para el peor?  302 
 303 
Montserrat: Pues, radical para el idioma y todo y yo creo que esto de las comunidades 304 
autónomas y todo esto el PP no…es muy Español y todo es España y esto de hacer: yo no 305 
se si va bien el país o no va bien o lo que… Pero yo creo que no se tendría que notar. 306 
Pero también pienso que puede ya ser que si. ¿Me entiendes? Ahora, los que hablamos en 307 
Catalán, seguiremos hablando en Catalán (constando mucho). Los que pasa que claro hay 308 
papeles y hay cosas… Será muy difícil que nos, que hagan hacer papel---un informe o 309 
algo---que lo tengamos que enviar a Barcelona Generalitat y que lo hagan hacer en 310 
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Castellano. Me entiendes. Que de aquí me tengo que hacer un informe a la Generalitat de 311 
Catalunya y que lo hagan escribir en castellano. Yo creo que esto va a costar mucho. Y 312 
hagan este paso. ¿Me entiendes?  313 
 314 
Interviewer: si. 315 
 316 
Montserrat: Me parece que va a ser un poco difícil que consiguen esto, pero, no lo se. 317 
Porque cuando empezaron creo que lo hacían hacer con los dos idiomas: el catalán y el 318 
castellano. Cuando vas arriba a al país Vasco pues también hay papeles que pone, 319 
“ausente” y tal y pone con los dos idiomas, Catalunya también. Te pone con los dos 320 
idiomas. Pero bueno. 321 
 322 
Interviewer: si, hemos comido mucho.  323 
 324 
Montserrat: Si! [ríe] 325 
 326 
Interviewer: un montón. 327 
 328 
Montserrat: Si, pero bueno. 329 
 330 
Interviewer: a la última pregunta y podemos bajar.  331 
 332 
Montserrat: Tranquila.  333 
 334 
Interviewer: La situación de la dona, como lo vez hoy en día en comparación a, cuando 335 
eras mas joven, en las 80s.  336 
 337 
Montserrat: Hombre, mejor. Yo lo veo mejor. Lo que pasa que tampoco he sido…sabes 338 
que pasa es que yo como mi padre tenia la faena en casa, pues yo me acomode. Tuve los 339 
tres hijos, y tenia la oficina aquí, no? Y arriba tenia a mi madre con los, que me ayudaba 340 
con los hijos, no. Y claro, yo estaba a, en casa y tampoco intente mejorar o hacer cosas, 341 
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no? Ni intentar pues, pues subir de categoría con esto, con otro. Ver que me frenan o, 342 
“como eres una mujer, eso no.” Yo no lo vi. Yo no lo note personalmente. Eso es lo que 343 
quiero decir. Y ahora pues, después, no se. No se si, si…no se que decía. Me he perdido. 344 
 345 
Interviewer: Tranquila, tranquila. Se acabe. No se si tienes alguna cosa mas. Igual ha 346 
salido cuando hemos estado hablando. 347 
 348 
Montserrat: No, no hay. No porque, eso del Catalán yo creo que no se va a terminar que 349 
podaremos tirar adelante y la mujer…siempre hay persona que lo tiene mas discriminada 350 
que otra y hay hombres que…eso creo que pasa en todos los países y en todo el mundo. 351 
Hay hombres que, “a mira una mujer”, sabes? El cargo parece que sea menos. Pero hay 352 
mujeres que han demostrado que son muy buenas, muy valientes y que pueden---pueden. 353 
Pueden, porque a lo mejor puede con todo. Con la casa, con los niños, ha demostrado que 354 
puede estudiar, que puede subir de categoría y idenpendisarse y tal. Para me, siempre 355 
dice que el sexo fuerte es el hombre, pero yo para mi el sexo fuerte es la mujer.  356 
 357 
Interviewer: ¿Por qué? 358 
 359 
Montserrat: Porque si. Porque si se queda una mujer viuda no necesita nada. Y si se 360 
queda un hombre viudo ya es diferente. Ya tiene más problema. [no es claro lo que dice] 361 
Acostumbra. A ver, yo esto en general no te digo, hmm, eh que sea, hay casos puntuales 362 
que el hombre también vive solo, pero ya no como bien y no se viste bien en lleno, no, 363 
que no. Que el hombre solo no es lo mismo que una mujer solo. Después una mujer solo 364 
es más valiente. Es más fuerte. Yo lo he visto en las clínicas, en los hospitales. Y yo allí 365 
veía lo duro que es. Lo durísimo que es estar enfermo con el cáncer y veía que, bueno, 366 
me lo decían, no. Y yo los diferentes, siempre son las mujeres las que cuidaban a su 367 
hermano, a su marido, ah, no se. Pero los hombres pues ya, no son, son… Para mi, el 368 
sexo fuerzo es la mujer, no el hombre. Y antes pues, la mujer estaba con no tanta 369 
consideración estos anos que hemos hablado, pero se ha ido ganando el terreno. Porque 370 
bueno su médicos, buenas médicos  pero, femeninas y hay gente magnifica. Y hay que te 371 
gusta mas, hay personas que son hombres y hay personas que son mujeres y según 372 
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también el carácter, no y que vayas a encontrar. Yo creo que se haya mejorado. Ahora no 373 
se lo que pasara. A parte de ahora, ya no lo se. Yo no tengo tan…durante unos anos tengo 374 
mas mal recuerdo de recuerdo mas malo es casi de la obligación, no de, de, de eso, de que 375 
tenias que ir a misa, de que te obligaban mucho con la religión. Yo me sentí muy 376 
obligada, si. Si, si. Y ahora estoy un poco con todo lo que he vivido estoy un poco al 377 
margen de esto. Y después, pues eso lo que he notado mas, ¿no? En los anos estos, 378 
también, aparte del catalán y todo esto. Pero bueno, yo creo que también hemos ido 379 
superando.  380 
 381 
Interviewer: Vale, doncs. 382 
 383 
Montserrat: Pues, ¿quieres hacer una pregunta mas? 384 
 385 
Interviewer: yo creo que hemos llegado al final.  386 
 387 
Montserrat: ¿Si? 388 
 389 
Chrisitne: Si.  390 
 391 
Montserrat: Yo lo que quiero es que te sirva--- 392 
 393 
Interviewer: claro. 394 
 395 
Montserrat: Para que seas una mujer muy importante. 396 
 397 
[Las dos ríen muy fuerte] 398 
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Interviewer: ¿Cómo mujer como era durante el tiempo de Franco, tus experiencias? 1 
 2 
Teresa: Com a dona jo mai vaig tenir massa problemes, perquè jo era molt valenta i molt 3 
avançada i m'ho passava tot per la pedrera. Però com a país quan era jove si que estava ben 4 
reprimit, no es podia, bueno entre nosaltres si, entre nosaltres es podia parlar català, però a 5 
l'escola l'ha vaig haver de fer en castellà, no ens podíem reunir més de 18 persones, jo 6 
organitzava amb 18, 19 anys I no podíem fer amb català i si venia algun cantant català havíem 7 
d'agafar les seves cançons portar-les a Lleida, al govern civil, ells les passaven per la censura i 8 
deien aquesta si aquesta no. Hi havia repressió lingüística, hi havia la pena de mort. Ara, com a 9 
dona no. Jo no ho vaig percebre, perquè jo passava de tot, llavors hi havia gent que s'estranyava. 10 
Vaig ser la primera que vaig portar pantalons aquí a Borges. Jo vaig ser la primera que va portar 11 
pantalons pel carrer. No es portaven, només quan anaves d'excursió.  12 
 13 
Interviewer: ¿Como a conseqüència? 14 
 15 
Teresa: No, bé la gent deuria dir, mira aquella. Com que a mi m'era igual tot, per això et dic. 16 
També vaig ser la primera en tenir carnet de conduir. Però jo no em vaig sentir d'això perquè 17 
tenia molta feina i no prestava atenció. O sigui potser si que hi havia repressió, però jo a casa no 18 
hi havia el meu pare, havia mort, era soltera, érem dues dones i jo no em vaig sentir més 19 
reprimida que en general tota la societat reprimida per en Franco, però jo era diferent també.  20 
 21 
Interviewer: ¿En casa hablabas en catalán? 22 
 23 
Teresa: En catalán hombre. Clar.  24 
 25 
Interviewer: ¿Y te enseñó tu madre catalán?  26 
 27 
Teresa: Durant el procés de socialització tu neixes en una família que té una llengua, la catalana. 28 
La meva mare gairebé no entenia el castellà. Castellà no l'havíem sentit mai. Jo el català lo vaig 29 
aprendre llegint. A l'escola era castellà, ho vaig aprendre tot en castellà. El que passa és que a mi 30 
m'agradava molt llegir i amb llibres en català el vaig aprendre. I després, ara ja sóc professora.  31 
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 32 
Interviewer: ¿El colegio donde fuiste era privado o público? 33 
 34 
Teresa: Era públic, érem les nenes en una part i els nens en una altra i al pati nos ajuntàvem. Però 35 
en castellà, és clar.  36 
 37 
Interviewer: ¿Había libros? 38 
 39 
Teresa: Si, eren en castellà.  40 
 41 
Interviewer: ¿Cuando eras más mayor trabajabas? 42 
 43 
Teresa: Sí, vaig treballar des dels 15 anys.  44 
 45 
Interviewer: ¿De qué trebajabas? 46 
 47 
Teresa: La meva mare es va quedar viuda, el meu pare va morir que jo en tenia 15. Llavors ella 48 
no tenia res, no treballava i em vaig haver de posar a treballar. Primer dos anys en una 49 
carnisseria, tallant carn. Després vaig anar a treballar en un jutjat d'administrativa. Això aquí a 50 
Borges, després me'n vaig anar  cap a Lleida als 18 anys i allí treballava en un taller 51 
d'arquitectura. I en un corredor de comerç, que es dedicaven a la borsa.  52 
 53 
Interviewer: ¿Vas fer carrera? 54 
 55 
Teresa: Vaig estudiar per assistent social. Treball social quan era jove, i després quan tenia els 56 
meus nens petits i la meva mare estava malalta i no podia sortir Anava a treballar durant la 57 
setmana i els caps de setmana l'havia de cuidar, llavors vaig fer sociologia i polítiques.  58 
 59 
Interviewer: ¿Ahora como maestra?  60 
 61 
Teresa: Ara sóc professora en una universitat donant classe de sociologia. 62 
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 63 
Interviewer: ¿Cuántos hijos tienes? 64 
 65 
Teresa: En tinc 3.  66 
 67 
Interviewer: ¿Sus hijos hablan en catalán? 68 
 69 
Teresa: Sí, i a les seves cases també parlen en català. Es van casar amb gent catalana i tots parlen 70 
català.  71 
 72 
Interviewer: ¿Eres de Borges? 73 
 74 
Teresa: Sí, des de que vaig néixer. Els meus pares eren del Pirineu, eren de les muntanyes, eren 75 
agricultors. I teníem vaques a casa. Van baixar, amb els meus dos germans i es van establir aquí a 76 
Borges i en la casa que tenien, hi tenien vaques. I venien llet.  77 
 78 
Interviewer: Hasta que murió tu padre. 79 
 80 
Teresa: Si va morir aquí a Borges.  81 
 82 
Interviewer: ¿Teneis tierras aquí todavía de la familía?  83 
 84 
Teresa: Sí, els tinc jo. Amb olives, amb blat de moro  85 
 86 
(Pausa telefono) 87 
 88 
Interviewer: Vamos a pasar al idioma que tengo preguntas. ¿Como te sientes cuando estas 89 
hablando en catalán? 90 
 91 
Teresa: Es la meva llengua mare, jo he nascut amb aquesta llengua, em sento bé. I la meva 92 
infelicitat és per dues coses. Una es perquè veig moltes desigualtats socials. Jo sóc presidenta de 93 
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creu roja i veig que hi ha molta gent pobre que no pot menjar i els ajudem. I l'altre és que vaig a 94 
Barcelona i veig que tothom parla castellà. La meva infelicitat es veure que la meva llengua es 95 
mor i que la gent no pot menjar. Sinó seria feliç.  96 
 97 
Interviewer: ¿Cuando estas hablando castellano como sientes? 98 
 99 
Teresa: Si la persona que m'escolta no entén el català, bé perquè li estic explicant alguna cosa 100 
que ell o ella necessita. Però en principi per mi parlar català m'és difícil, una mica m'és difícil i 101 
clar no és la meva llengua. Jo sento que no és la meva llengua, simplement no és la meva 102 
llengua.  103 
 104 
Interviewer: ¿Lo has sentido siempre así? 105 
 106 
Teresa: Sí, sempre. Per això. Jo de joveneta vaig aprendre el català, inconscientment potser 107 
 108 
Interviewer: ¿Ahora como ves el futuro? 109 
 110 
Teresa: Molt malament. Jo treballo en un institut i a l'institut si venia algú nou parlant castellà de 111 
seguida s'integrava. I tothom parlava català, això en un poble, però ara estic veient que hi ha 112 
molts grups de gent que parla castellà.  113 
 114 
Interviewer: ¿Son catalanes? 115 
 116 
Teresa: Sí, són catalans que per apropar-se a gent que parla castellà parlen tots castellà. Abans 117 
passava al revés, la persona que venia nova s'integrava de seguida i parlava català. Ara passa al 118 
contrari, els grups castellans es mantenen, i els nostres canvien a la seva llengua. I alguna vegada 119 
jo he preguntat algun nen que havia nascut aquí i li deia: “a l'escola perquè no parles català?” I 120 
em deia: “Porqué mi padre me dice que no hable catalán”. Per militància parlen castellà i per 121 
militància no els deixen parlar català. Amb això ara em trobo. Abans hi havia repressió a nivell 122 
general; estudiàvem en castellà, els actes eren en castellà, tot era castellà. Però la gent ens vam 123 
defensar, tothom. Però ara hi ha una cosa... saps com ha dit la d'això, ha dit ¿Com és que parles 124 
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castellà? Jo quan dono classes tinc molta gent de sud- Amèrica o així, perquè és la universitat a 125 
distància. Tots els dissabtes dono classes. Llavors tinc alumnes castellans. I jo els hi dic, jo us 126 
faré la classe amb català, aniré més a poc a poc, però la faré en català. I algú a vegades em dóna 127 
les gràcies perquè em diu, “jo sóc argentí i quan obro la boca i em senten en seguida els catalans 128 
em parlen en castellà, perquè es pensen que jo no els entendré. Jo vull aprendre la llengua, vull 129 
aprendre el català, però no puc, perquè tothom em parla castellà” Això ho he trobat jo. Per això 130 
sempre parlo català. Però si algú no ho entén em canvio, és clar. Per respecte, per educació.  131 
 132 
Interviewer: ¿Como ves el sentido de identidad y nacionalidad? 133 
 134 
Teresa: Catalana. Jo no sóc espanyola, em trobo diferent. I quan he anat al sud, per exemple a 135 
Andalusia que ho he anat a fer alguna visita, no m'hi trobo bé.  136 
 137 
Interviewer:¿Por qué? 138 
 139 
Teresa: Jo em trobo diferent, però per això no passaria res. Però al dir que sóc catalana em diuen 140 
“per nosaltres (diuen els d'Andalusia i Sevilla) vosaltres sou estrangers. Em trobo diferent, els 141 
costums, per exemple que al matí fins les 10h no està tot obert. Molt lents. Moltes soses, no sé, 142 
llavors m'hi trobo malament. No m'acaba d'agradar. 143 
 144 
Interviewer: ¿La cultura aquí que ves? 145 
 146 
Teresa: La cultura aquí és una altra. Amb això hem de tenir respecte, he nascut aquí i tinc aquesta 147 
cultura, si hagués nascut a Andalusia tindria una altra i si hagués nascut al Txad una altra. Això 148 
és la relativització, hi ha una cultura determinada a cada lloc determinat. Que l'han fet entre tota 149 
la societat. Cadascú té la seva, la meva no és millor que la seva. Si hagués nascut allà per mi la 150 
millor seria la d'allà, com que ho he fet aquí per mi la millor és la d'aquí i si hagués nascut a 151 
Amèrica la millor seria l'americana. O si hagués nascut al Japó la japonesa. Cadascú té la cultura 152 
d'allà on ha nascut.  153 
 154 
Interviewer: ¿Como ves la situación de la mujer hoy en día? 155 
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 156 
Teresa: Ui! Encara estem molt endarrerits. Encara ens falten 500 anys.  157 
 158 
Interviewer:¿Por qué? 159 
 160 
Teresa: Perquè la dona ha tingut sempre un paper molt en segon terme. I encara hi ha moltes 161 
dones que moren. Ahir encara en va morir una. Perquè la dona va avançant, l'home no ho suporta 162 
i els que no ho poden controlar les maten. A veure, la dona, en tota la historia de milions d'anys 163 
ha sigut l'organitzadora de tot. Jo els hi dic als meus alumnes, com veuen la nevera, plana o 164 
tridimensional? 165 
 166 
Interviewer: ejejjeej 167 
 168 
Teresa: Perquè els homes veuen la nevera plana. Tu els hi dius, “dóna'm un iogurt” i van a la 169 
nevera miren “no n'hi ha” diuen i plam la tanquen. Llavors jo m'he d'aixecar i mirar, “veus és 170 
aquí” i i llavors fa “aaaah”. Els homes no ho saben que és tridimensional. Només veuen això 171 
d'aquí davant, no tenen la capacitat organitzativa. Les dones em de saber doncs, que hi ha una 172 
boda hem de fer el regalo. Quin vestit ens hem de posar i el marit quin vestit s'ha de posar. Si s'ha 173 
de fer la declaració de la renta, els nens a l'escola tenen classe a tal hora, que falta llet i iogurts. 174 
La dona aquí al cap té tota l'organització de tots, que s'ha d'anar al metge tal dia. Tota la vida hem 175 
organitzat la vida domèstica i més enllà. Els homes no els ha calgut, era l'home caçador, anava a 176 
caçar i prou. I ara està penjat, veu que li passen per davant, a l'escola les millors notes les tenen 177 
les noies, a la universitat les millors notes les tenen les noies. Per què? Perquè la dona té més 178 
capacitat, més connexions, més sinapsis. Encara estem endarrerits per la tradició. Però d'aquí 500 179 
anys ens haurem menjat els homes.  180 
 181 
Interviewer: En tu vida però has dicho que no notabas nada... 182 
 183 
Teresa: De jove no, el que passa és que si que noto coses, peo són coses estructurals. La dona no 184 
podia tenir carnet de conduir, el cotxe el portava l'home. Però jo sóc molt racional i si un dia vaig 185 
dir me poso pantalons, no vaig tenir cas d'això, suposo que parlàvem però tan m'he feia.  186 
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 187 
Interviewer: ¿Qué año era cuando lo de los pantalones? 188 
 189 
Teresa: 1964 jo vaig ser la primera dona que em vaig posar pantalons públicament. Que vaig anar 190 
a un sastre que no n'hi havia i em va fer la prova la seva dona perquè ell no gosava tocar per 191 
posar les agulles.   192 
No la vaig tenir o no la vaig sentir la repressió, és que no ho sé. Jo era molt decidida i no 193 
pensava, passava, feia les coses que jo volia i prou. Potser va ajudar que no tenia pare i em vaig 194 
haver de epsoar a treballar. I això em va fer decidir, jo estudiant vaig haver de treballar. Jo no 195 
vaig ser com l'altre gent. Això em va donar molta empenta. 196 
 197 
Interviewer: ¿Notabas alguna diferencia entre lo que podias hablar en casa y en la calle, entre lo 198 
privado y público? 199 
 200 
Teresa: No, perquè a dins de la comunitat parlàvem en català. Lingüísticament no perquè 201 
parlàvem en català. Ara en quan a home i dona sí, hi havia la submissió, encara hi és ara. A 202 
vegades hem sortit i diuen, ui he de trucar al meu home per a veure si m'hi deixa anar. Com que 203 
si et deixa anar? I perquè no hi pots anar? Jo quan organitzo una cosa no li demano permís al 204 
meu home, li dic tinc una reunió i ell ni piu. Ara, jo també sóc diferent, potser també tenim més 205 
problemes. 206 
 207 
Interviewer: ¿Notas diferencia al nivel del pueblo?  208 
 209 
Teresa: Bueno sí, perquè hi ha gent que encara no racionalitzen prou i llavors fan el que sempre 210 
s'ha fet. El que sempre han dit. I llavors encara hi ha la submissió de la dona al home encara. I 211 
més en un poble. Que es viu més públicament, a veure amb qui entres, amb qui surts. Aquí és 212 
més delicat, però jo personalment no, perquè m'ho he saltat sempre. Ara que hi ha hagut si, és 213 
clar.  214 
 215 
Interviewer: Antes formabas parte de una organización... 216 
 217 
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Teresa: Si, antes formava part de una organització catòlica. La meva inquietud social va néixer 218 
aquí. A una organització de molt a prop de l'Església. El meu interès social per la desigualtat va 219 
néixer aquí. Però d'allí vaig anar derivant cap a la defensa de l'home en si. De la seva llibertat, de 220 
la llibertat de la dona, la llibertat de l'home en si mateix. Llavors em vaig posar en política. 221 
Llavors anàvem a fer pintades contra la pena de mort. De jove era molt activista. Estava en grups 222 
polítics que només hi era jo de dona.  Era joveneta i només hi era jo. Això era cap els 1967-68, 223 
estava ja en una organització política. La catòlica era abans, era l'any 1961-62. Però després vaig 224 
derivar cap a organitzacions polítiques d'esquerres. Que lluitàvem per la llibertat d'expressió, 225 
anàvem a buscar cantants catalans, el Raimon en Llach, he estat a casa seva de tots aquests. Per 226 
fer-los venir aquí a Borges. Després vaig sortir de l'Església, ara sóc atea. I sempre he continuat 227 
estan en organitzacions, estic a la Creu Roja, en partits polítics no.  228 
 229 
Interviewer: ¿Cómo ves las organizaciones en relación al idioma y a Catalunya?  230 
 231 
Teresa: Les organitzacions que tenim als pobles bñe, perquè som com sempre i parlem en català. 232 
Amb la dolors estem en una revista en català i estem lluitant per sobreviure. Però jo en general 233 
ho veig malament doncs, perquè la gent d fora com que aprenen el castellà, perquè diuen que el 234 
castellà els servirà a tot arreu, el català no. Llavors no es preocupen d'aprendre'l. Són pocs els 235 
que volen aprendre català. Llavors no deixen de parlar castellà i estem molt castellanitzats, molt 236 
colonitzats.  237 
 238 
Interviewer: ¿Cuando es antes de que el pueblo se pusiera más castellanizado? 239 
 240 
Teresa: Quan van arribar immigrants. Amb la repressió el Franco va fer venir famílies amb la 241 
intenció també de colonitzar Catalunya. I ara igual, arriba gent que envien cap aquí de Madrid i 242 
Andalusia. Doncs és la forma més civilina de colonitzar un país. Posar gent estrangera que no 243 
s'integren, hi ha alguns que sí, peo són minoria. A l'escola hi ha nens catalans que estan en grups 244 
que parlen castellà tots. Això ho veig a tocar cada dia, i abans no passava, al revés s'integrava el 245 
que venia. Els hi és més còmode, però a casa parlen el seu idioma, a casa que parlin el que 246 
vulguin, però jo penso que un lloc públic s'haurien d'integrar. Jo si fos castellana a casa també 247 
parlaria així, però si anés amb un lloc penso que parlaria amb la llengua del lloc. Amb la Dolors 248 
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hem anat a tot arreu, a Bòsnia per exemple i a cada lloc hem intentat parlar encara que fossin 249 
unes paraules, hola, adeú en la llegua del lloc, perquè sabem que els agradarà, cada lloc vol 250 
preservar la seva identitat.  251 
 252 
Interviewer: ¿Crees que es la responsabilidad del pueblo de Catalunya mantenerlo? 253 
 254 
Teresa: Clar, i amb això hi ha molta gent que no té responsabilitat perquè de seguida és passen el 255 
castellà, encara que entenguin el català, només per educació o per respecte parles la llengua de 256 
l'altre. Doncs no si ho entén parla-li català. Jo ara faig això, abans canviava, ara només si no 257 
l'entén. Però ho tenim fotut. Tenim 50 – 100 anys de vida.   258 
 259 
Interviewer: Alguna cosa més que vulguis compartir? 260 
 261 
Teresa: He explicat les meves vivències com a catalana com a dona no, perquè no m'he deixat 262 
respectar, però n'hi ha perquè hi ha dones que les segueixen maten o han de demanar permís.  263 
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Interviewer: ¿El año de tu nacimiento? 1 
 2 
Cristina: 1959 3 
 4 
Interviewer: ¿Como era tu experiencia siendo mujer durante la epoca de franco? 5 
 6 
Cristina: Represora, molt repressora, havíem de créixer amb la por, amb la por del regim i amb la 7 
por pel fet de ser dona a tot. Per manifestar la inquietud ens havíem de rebel·lar amb tothom 8 
perquè el fet natural era créixer amb la por i reclosos a casa, això era el que ens volien fer viure. 9 
A llavors ens organitzàvem i ens trobàvem en una casa o un altre lloc,  bastant tancat a discutir 10 
de temes. 11 
 12 
Interviewer: ¿En català? 13 
 14 
Cristina: Sí, sempre. Jo no el vaig aprendre a l'escola, sinó a casa i el meus pares van fer que 15 
aprenguéssim el català a través de revistes, cavall fort, perquè a l'escolta era tot en castellà 16 
 17 
Interviewer: ¿La gramatica y todo lo de leer lo aprendiste en la casa? 18 
 19 
Cristina: Sí, sí,  20 
 21 
Interviewer: ¿Tus padres hablaban en catalán? 22 
 23 
Cristina: Sí, en català. A casa tot en català, però a l'hora clar, jo no sabia el català amb la 24 
gramàtica, després de gran vaig haver d'estudiar el català, vaig a haver de fer el català cinc 25 
cursos, per saber el català.  26 
 27 
Interviewer: ¿A qué edad empezaste a estudiarlo? 28 
 29 
Cristina: Ja era gran, potser tenia 20 anys. Després al final de la dictadura ja vam parlar català 30 
però no els sabíem bé, llavors és quan em vaig posar a estudiar-lo i encara és avui que les taules 31 
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de multiplicar no les sé en català. Perquè com les vaig aprendre en castellà les he de buscar en 32 
castellà. 33 
 34 
Interviewer: ¿ Cuando estas hablando en catalan como te sientes? 35 
 36 
Cristina: el meu sentiment és català perquè jo a casa he viscut en català. Són els aprenentatges els 37 
que he fet en castellà, però jo he viscut en català.  38 
 39 
Interviewer: ¿Como te sientes en castellà? ¿Cuando estás obligada a hablar en castellano? 40 
 41 
Cristina: Ui em costa molt. Suposo perquè després he fet el camí contrari, he fet la rabia que 42 
m'ha representat això l'he girat amb el castellà. 43 
 44 
Interviewer: ¿Cuando eras mayor trabajabas? 45 
 46 
Cristina: Sí quan estudiava 47 
 48 
Interviewer: ¿En la universidad? 49 
 50 
Cristina: Sí, belles arts.  51 
 52 
Interviewer: ¿EN castalán o en castellano? 53 
 54 
Cristina: De tot, no estava a reglat com ara que és tot en català, cada professor feia el que volia. 55 
 56 
Interviewer:¿Cuando tenías clase en castellano te costaba tomar la clase? 57 
 58 
Cristina: Si si, em costa perquè no tinc fluïdesa amb castellà, jo penso en català.  59 
 60 
Interviewer: ¿En relación a la identidad catalana y el idioma como vés el idoma en la identidad 61 
catalana?  62 
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 63 
Cristina: la identitat catalana sense l'idioma no l'entenc 64 
 65 
Interviewer: ¿por qué? 66 
 67 
Cristina: Perquè la identitat de perviure d'un país és la seva llengua  68 
 69 
Interviewer: ¿Como ves el futuro del catalán en catalunya? 70 
 71 
Cristina: Pobre, el vec pobre, si no som prou valent per afrontar un camí nou el vec molt pobre.  72 
 73 
Interviewer:¿Por qué? 74 
 75 
Cristina: Pel camí que porta la política.  76 
 77 
Interviewer: ¿De aquí? ¿O la política general del mundo? 78 
 79 
Cristina: De l'Estat. Perquè si ens poguéssim desfer de l'Estat i representar-nos nosaltres a 80 
Europa ja estaria, perquè altres nacions a Europa se senten representats.  81 
 82 
Interviewer: ¿No creus que Catañunya se senti representada en la Unió Europea? 83 
 84 
Cristina: No, perquè no es pot manifestar-se en català.  85 
 86 
Interviewer: He llegit una mica sobre l tema 87 
 88 
Cristina: Però no perquè no es pot. Ara ha sortit publicat que Croàcia el 2013 ja estarà a Europa i 89 
el croat el parlen menys habitants que nosaltres, son menys. 90 
 91 
Interviewer: i t'ha xocat? 92 
 93 
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Cristina: Clar, perquè dius i nosaltres? Però clar, estem lligats a l'Estat Espanyol.  94 
 95 
Interviewer: ¿De que treballs ahora? 96 
 97 
Cristina: En un col·legi 98 
 99 
Interviewer: ¿Qué enseñas? 100 
 101 
Cristina: Al col·legi treballo d'administrativa, però tinc un taller i faig quadre si puntualment faig 102 
classes a la universitat catalana d'estiu.  103 
 104 
Interviewer: La historia de tu familia, ¿es siempre de Borges? 105 
 106 
Cristina: No,  no sóc de Borges.  107 
 108 
Interviewer: ¿Como se llama tu pueblo? 109 
 110 
Cristina: Bellcaire d'Urgell 111 
 112 
Interviewer: Queda aqui a prop? 113 
 114 
Cristina: A 40 km i el que passa és que estic casada amb un noi del poble de (no se que pueblo 115 
dice!).. d'aquí al costat. 116 
 117 
Interviewer: El teu poble és de la comarca de Garrigues? 118 
 119 
Cristina: No és Noguera 120 
 121 
Interviewer: ¿notas mucha diferencia entre tu pueblo y el de Borges? 122 
 123 
Cristina: No, diferència en quin sentit? 124 
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 125 
Interviewer: En el tema d'idioma... 126 
 127 
Cristina: No, no Això ho vec igual. Això va per generacions una mica, els de ela meva són molt 128 
semblants a Bellcaire a Borges, trobo més canvi en la generació que puja ara, no tenen aquesta 129 
idea de defensar les arrels... 130 
 131 
Interviewer: tens una idea com què? 132 
 133 
Cristina: no ho sé, com que no els preocupa tant defensar la llengua, no sé. Potser perquè ells no 134 
van viure ni créixer amb la por, ho tenen tot més normalitzat, per exemple els meus fills si que 135 
volen la independència, però em diuen que amb els seus amics no és sun tema de conversa 136 
habitual.  137 
 138 
Interviewer: Com es pot solucionar? 139 
 140 
Cristina: que no si senten prou involucrats amb la política, no el smotica no sé el perquè.  141 
 142 
Interviewer: Ho pregunto perquè ho noto jo també, que soy del 83 y mi generación es así, auqneu 143 
no tenemos los problemas, bueno las cuestiones de nacionalidad en Estados Unidos, es muy 144 
diferente, però veo que hay otro sentido del mundo con mi generación. ¿Tu nostaste mucha 145 
diferencia entre tu madre y tu familia la generación que venia antes de niña?  146 
 147 
Cristina: Sí 148 
 149 
Interviewer: ¿Cuáles? 150 
 151 
Cristina: La meva mare ja venia d'una inquietud, sempre ha tingut aquesta inquietud, però ella va 152 
viure altres moment, potser amb molta més por que jo. Ella es va haver d'amagar de moltes 153 
coses, així com jo no. Es que a més a més de la por hi havia el què diran, que no es vegi, i a mi 154 
això ja, passo. Per exemple sortir de casa amb una samarreta que posés independència, doncs la 155 
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meva mare no hauria gosat sortir amb una samarreta així.  156 
 157 
Interviewer: ¿Qué año nacíó tu madre? 158 
 159 
Cristina: El 30. 160 
 161 
Interviewer: Per veure la diferència d'edats. Tienes edad de haber podido recordar más de la 162 
transición ¿hay algo imapctante en la memoria que aún te salta en al cabeza de esa épca de 1975 163 
hasta los 90? 164 
 165 
Cristina: L'època de la facultat, dels grisos, de les revoltes,  166 
 167 
Interviewer: Participaves? 168 
 169 
Cristina: Si 170 
 171 
Interviewer: En alguna movimiento específico? 172 
 173 
Cristina: No, en revoltes que jo penso que eren de maduresa de la societat. Jo ho entenc més així, 174 
llavors era una cosa que floria sol, era un canvi que es va portar... que tampoc va ser tan canvi, i 175 
al final s'ha demostrat que encara ho arrosseguem. Però no, no ho recordo com a molt com si fos 176 
suan cosa molt grossa. 177 
 178 
Interviewer: En el sentido de libertad, había más libertad? 179 
 180 
Cristina: No, mes no. Perquè els grisos ens vigilaven i teníem un local on ens trobàvem i 181 
discutíem i més d'un cop ens havíem vingut a veure, a veure que fèiem... 182 
 183 
Interviewer: A  vigilaros. Alguna vegada que hi hagués conseqüència d'aquesta rebel·lió? 184 
 185 
Cristina: No, a lo millor li deien a l'alcalde del poble i l'alcalde ho deia als pares: “ Ai els vostres 186 
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fills..” però no. A més els de casa n'eren còmplices de que no passava res. Doncs no, no hi ha 187 
haver més conseqüències.  188 
 189 
Interviewer: ¿Ahora como ves la cuestión de la mujer en Catalunya?  190 
 191 
Cristina: Jo crec que les dones s'ho han guanyat amb molt d'esforç perquè han hagut de 192 
demostrar contínuament que són millors. Però ho han de demsotrar moltíssim. Però penso que 193 
tenen més oportunitats.  194 
 195 
Interviewer:¿Cuales? 196 
 197 
Cristina: Doncs la responsabilitat que ens inculcaven que havíem de arrossegar amb tot, ara no, 198 
jo tinc una filla i jo soc la primera que li diu que faci via, que el statu de la dona res. 199 
 200 
Interviewer: ¿No creus que encara existeixen? 201 
 202 
Cristina: Segur que hi ha cases que sí, però jo treballo perquè no passi. 203 
 204 
Interviewer: Creus que ella tiene más oportunidad aqui en Catalunya? 205 
 206 
Cristina: No aquí a Catalunya no, la meva filla és infermera, ha marxat ja a Santiago de Chile sis 207 
mesos perquè aquí no hi ha feina i ell até inquietud i jo faig que sí que marxi, que en un altra 208 
temps hauria estat impensable que una dona marxés a Santiago de chile en un hospital... 209 
 210 
Interviewer: clar, es lejor también 211 
 212 
Cristina: sí, però és igual, és la seva vida a ella li agrada i ha de fer el que vulgui.  213 
 214 
Interviewer:¿Tienes hermanos o hermanas? 215 
 216 
Cristina: Sí, de tot. Som cinc, 4 noies i un noi.  217 
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 218 
Interviewer: ¿En la fmailia habia maneras distintas de relación? 219 
 220 
Cristina: Sí, el noi és molt diferent. El noi és un producte de l'època, un mal criat, el típic 221 
masclista. Sí, el van criar així. 222 
 223 
Interviewer: Per culpa dels teus pares o del societat? 224 
 225 
Cristina: De la societat, les dones havíem de fer la nostra feina i la seva, a servir a complaure el 226 
germà pare o marit. Això ens ha portat a rebel·lar-nos contínuament. Es la rebel·lió perquè no. 227 
 228 
Interviewer: Ho vas veure en la teva familia mateix això? 229 
 230 
Cristina: Sí, si, veure que els pares es portaven molt diferent de les noies al noi. Suposo que això 231 
ha fet que jo fes al contrari amb la meva filla.  232 
 233 
Interviewer: Tu has vist diferència entre la reacció de el teva filla a com la tractes a com et 234 
tractava la teva família a tu? 235 
 236 
Cristina: Jo crec que la meva filla es ben lliure, l'he ajudat a volar i fa això perquè vol perquè si 237 
no hagués volgut anar no l'hagués obligat, jo vull que creixi amb llibertat, de fer el que vulgui, 238 
sense... si és un home o una dona, això és un accident és igual, m'ents? Jo penso que l'he ajudat a 239 
viure amb llibertat. I a ser conseqüent.  240 
 241 
Interviewer: Hay gente que es muy consciente de temas de mujer y hombre y otra gente que no 242 
es consciente para nada, trabajan y avanzan peor no piensan que hay algo de diferencia. 243 
 244 
Cristina: Jo trobo que hi ha molta de diferència. Mira la meva sogra esta malalta i s'ha de cuidar i 245 
el meu home que és el seu fill està com prejubilat per cuidar la seva mare, perfecte no? Doncs no 246 
perquè ho he de fer jo. I això és una lluita de cada dia, de cada dia. Jo treballo i hi he d'anar cada 247 
dia. Pel fet de ser home, mira que m'ho facin. M'entens? A mi m'és igual si és la meva sogra o la 248 
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meva mare, l'ha de cuidar la persona que té més disponibilitat en aquest moment, doncs ell té la 249 
disponibilitat però l'han educat que és la dona qui ho ha de fer. 250 
 251 
Interviewer: Ho he vist jo també en altres famílies. 252 
 253 
Cristina: Penso que això s'acaba amb la meva generació, vaja penso.. almenys jo el meus fills els 254 
hi faig saber això. Que això no, que aquesta feina igual la pot fer un home que una dona. Hi ha 255 
moments per tot però si a la meva generació ens toca viure això.  256 
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Interviewer: ¿Como era siendo mujer durante la época de Franco? ¿Tus experiencias, cuales 1 
eran?  2 
 3 
Mercè: ¿de qué edad? ¿De…que me preguntas? ¿Desde de que tenia? ¿Hasta? Mira, Franco se 4 
murió cuando yo debía de tener algunos 20 anos, 20.  5 
 6 
Interviewer: que puedes recordar de tu, de tu, edad, cuando tenias edad de niña, de… 7 
 8 
Mercè: huh, bueno, eran momentos difíciles porque en las casas no sobraba nada. Faltaba mucho 9 
y sobraba poco. Faltaba, no, no. Había unas condiciones primarias. Y, eh, por ejemplo: en los 10 
pueblos las casas estaban, eran todas viejas, no eran casas nuevas. Y debía haber un 10% con 11 
casa con calefacción central, todo eran estufas. En verano, como eran casas de construcción de 12 
piedras y de, eh, ah, adobe que eran paredes amplias, pues aguantaban bien el calor. Pero no 13 
había ninguna aparato de calefacción o a lo mejor algún ventilador. Eh, entonces tampoco había 14 
muchas comodidades a las casas era justo cuando empezaban a, a, empezaba el televisor y 15 
empezaban las lavadoras y los frigoríficos. Pero yo todavía vi que no en nuestra casa, pero si que 16 
en casa de, de amigas, pues que había frigoríficos de estos que compraba hielo, compraban un 17 
bloque de hielo, pasaba… 18 
 19 
Interviewer: ¿en los años 60? 20 
 21 
Mercè: Si. 60. Pasaba un, pasaban unos caros con bloques de hielo y la gente compraba bloques. 22 
Entonces un medio bloque, entonces ponían ese medio bloque dentro de la nevera y pues bueno, 23 
y las cosas a dentro para enfriar. Es decir que el bloque ese hacia de frigorífico hasta que se 24 
deshelaba y se hacia agua. Asi, entonces había…era una economía de subsistencia, ¿no? La 25 
gente tenía animales en casa que, para matar. Pues cerdos, conejos, pollos, había gallinas para 26 
huevos, había pues algún. Es decir, se tenia un poco de todo y con esto se sobrevivía…alguna 27 
cabra para la leche, algún. Y con esto se sobrevivía. Luego hacían huerto. En el huerto había 28 
también, se hacia de todo. Y luego se hacían muchas conservas porque claro cuando llegaba el 29 
invierno pues el huerto nos desaparecía, pero entonces se hacían conservas de todo y se hacia 30 
conservas de, de, de, cerdo y de muchas cosas se hacían en conserva. Es decir o se secaban. Se 31 
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conservaba en seco. O se conservaban en aceite o en sal. Y entonces había muchas cosas que, 32 
que, aunque se, por ejemplo cerdo se mataba en diciembre o enero luego lo podías comer en 33 
agosto. Como es el jamón, como es muchas partes del cerdo. Entonces todo esto era economía de 34 
subsistencia, se mataba uno a dos cerdos en el invierno y luego que los comías en verano porque 35 
en verano si comías un cerdo se echaba perder por el frió, ay!, por el calor. Eh, no se podía 36 
conservar porque tampoco había sitios para conservar. Y luego también se conservaba en aceite. 37 
Se hacían unas confituras de, hmmm, con aceite se freía, por ejemplo maniz, hace costillas se 38 
freía todo esto, se ponían en botes y luego se sacaban de allí. Y durante el verano también podías 39 
comer lo del invierno y al revés. Lo que cosechabas en verano, por ejemplo, frutas, pues se 40 
hacían mermelada, se hacían confituras, que esto se guardaba para el invierno, las frutas y las 41 
confituras. Y entonces era una economía de subsistencia con lo que se tenia en casa, tenias que 42 
sobrevivir porque de lo que te llegaba de fuera era muy poco. Entonces era, hmm, eran unos 43 
tiempos de subsistencia, básicamente. Las calles, muchas calles estaban por pavimentar. 44 
Entonces cuando llovía todo era fango, era si, era…no todas las calles, las principales no, pues si 45 
uno no viva en la calle principal, pues si, tenia este problema. Y bueno, las casas eran también 46 
casas que se limpiaban rápido porque no había muchas cosas, cuatro sillas y una mesa, y eran 47 
casas, así, no? Normalmente casas pequeñas y con pocas cosas porque no había, ni muchos 48 
adornos. Es decir que todo lo que tenía duraba anos. Entonces cuando…yo viva esta época en la 49 
casa tuvimos la suerte de que no pasamos ninguna calamidad, ni pasamos ni hambre, ni, ni 50 
muchas de esas cosas pero yo si que vi, veía que al, en casa de amigas mías pues que lo pasaban 51 
un poco peor, ¿no? Es decir que, hmm, que por ejemplo si los zapatos del invierno no te llegaba 52 
todo el invierno por entonces tenias que con alpargatas [catalan word?]. Había alguna amiga que 53 
iba con alpargatas porque ese debia terminando zapato de invierno. Se le había estropeado, se le 54 
había y para comprara otro zapato de invierno pues ya no daba la economía entonces, a, 55 
alpargatas. Eh, y este si que lo he vivido, luego la gente toda hacia, hmm, cosas manuales. No se 56 
iba a comprar cosas afuera. Por ejemplo, no se iba a comprar el pan pero solo comprabas, 57 
ehmmm, coca [catalan word for fancy bread], ¿cómo es coca?  58 
 59 
Interviewer: ¿con la verdura encima? 60 
 61 
Mercè: No, no. Ehh, con azúcar.  62 
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 63 
Chrristine: Ah, si, si, si, si. Se de que hablas. 64 
 65 
Mercè: Pasteles de estas así grandes, esto solo se compraba si era una fiesta. Es decir que no era 66 
como ahora que la gente compra cada día si quiere, o no, entonces esto era solo guardado para 67 
días festivos y los otros días pues eran días que todo se racionaba. Se racionaba la carne. Por 68 
ejemplo, yo me acuerdo, que para merienda a mi casa me daban un trozo de longaniza seca un 69 
poco grande. Pero todas las amigas le daban la mitad. No le daban la mitad porque si, le daban la 70 
mitad porque se tenia, tenia que aguantar todo el tiempo esta longaniza. Entiendes, en casa había 71 
si 10 longanizas, tenían que durar para cuatro meses. Entonces se daba un trocito pequeño. Pan 72 
con aceite y un trozo de longaniza. Pan con aceite y un trocito de chocolate. Este era la merienda 73 
que hacia. Pan con tomate y alguna cosa. Un poco de jamón cuando se empezaba, pues un poco 74 
de jamón. Pero un poquitin. No como ahora que, que de igual un trozo mas un trozo menos. No, 75 
no, entonces era un poquitin. Era, es decir que la comida esencial era el pan, lo demás era 76 
acompañar.  77 
 78 
Interviewer: ¿y acuerdas mucho del colegio?  79 
 80 
Mercè: Si, yo iba a un colegio de monjas en el cual nos enseñaban…todos los profesores eran 81 
monjas pero como yo viva en un pueblo pequeño, entonces, en cada clase había dos o tres cursos. 82 
No era un curso por clase, si no era que cada curso tenía pues diez o doce alumnas porque aparte 83 
era, estábamos separados hombres y mujeres. Niños y niñas, vaya. 84 
 85 
Interviewer: si, si.  86 
 87 
Mercè: Estábamos separados y esta profesora pues tenia que hacer clase a tres cursos diferentes. 88 
A unas dos les hacia trabajo y las otras les preguntaba lección y las otras, pues escribían otra 89 
cosa, ¿no? Cada cual hacia y ella controlaba un poco los tres cursos.  90 
 91 
Interviewer: ¿y daban clase en catalán o en castellano? 92 
 93 
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Mercè: [there was a pause before she said this] Las clases eran en castellano. Y realmente, 94 
nosotros, como estábamos en un pueblo, es que había…si se vivía en una ciudad la vida era, 95 
como ahora también, si se viva en la ciudad es diferente al pueblo. Entonces claro, yo, a vivir a 96 
un pueblo, solo te puedo hablar del pueblo, en el pueblo la gente, todo el mundo hablaba catalán. 97 
Pero escribir, se tenia que escribir todo en castellano.  98 
 99 
Interviewer: ¿aprendiste escribir catalán cuando tenías menos edad? 100 
 101 
Mercè: No. No, no, no. Yo, nunca me enseñaron nada de catalán. Catalán era hablado. Pero 102 
luego cuando llegábamos a la clase las preguntas todo, todas las lecciones, todo lo que se daba en 103 
el colegio, todo era en Castellano. Únicamente.  104 
 105 
Interviewer: ¿cuándo llegaste a poder leer y escribir, más o menos bien, que sentías bien leyendo 106 
y escribiendo en Catalán? ¿A que edad? ¿Te acuerdas? 107 
 108 
Mercè: No, mira cuando empezó la democracia entonces ya pudimos empezar a leer libros en 109 
catalán. Porque es que hasta aquel momento libros en Catalán, es que no había. Eh, 110 
desaparecieron. Entonces claro, las monjas que iba yo, eran monjas muy, ehh, muy de Franco, 111 
¿no? Es decir que, bueno es que, de echo la iglesia estaba a lado de Franco entonces todo lo que 112 
enseñaban en la iglesia era pues a favor, a parte había también una, eh aaaaa, una represión. Es 113 
decir que ellas también se veían obligadas. Pero en cambio, por ejemplo, había otros sitios que 114 
el, las monjas o los frailes se saltaban esa norma y hacían cosas en Catalán. Pero se lo saltaban 115 
ellos porque se saltaban la norma no porque pudieran hacerlo. Si no porque decidían ellos de que 116 
tenían que enseñar en Catalán alguna clase o si, pero eh, por supuesto esto estaba openado 117 
[word?]. Es decir que no se tenía que hacer. Entonces a nosotras nunca nos enseñaron en catalán. 118 
Yo hasta los veinte-tantos anos no empecé a, o a lo mejor dieciocho, no se, pero hasta ya de 119 
mayor yo no empecé a leer en Catalán. Pero, claro, a saber Catalán poco me costo. Escribirlo no 120 
he ido a ningún sitio o a um, a aprender las normas ortográficas. Pero cuando leyes pues ya te 121 
das cuenta de lo que tienes que hacer. Y luego, evidentemente, yo hago menos faltas en 122 
Castellano que en Catalán porque en castellano esto si que lo hicieron bien, nos enseñaron a 123 
escribir bien, sin faltas y con letra clara y esto creo que lo hicieron bien, no? Que ahora, la 124 
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juventud de ahora, mucha gente no sabe, hace muchas faltas. No tiene estas, eh, las ideas tan 125 
claras de ortografía como teníamos nosotros. Pero por otra parte, ellos saben Español y saben 126 
Catalán. En cambio nosotros solo estudiábamos en castellano. Pero yo después de mayor, de 127 
faltas en catalán pues haré faltas, porque, pero no mas de las que hacen muchos que saben 128 
catalán que han aprendido escribir catalán.  129 
 130 
Interviewer: ¿y cómo sentías hablando en Castellano y escribiendo en Castellano? 131 
 132 
Mercè: Era algo asumido. Es que cuando eres bilingüe, no tienes ningún problema pases del 133 
catalán al castellano con toda facilidad. Mmm, por supuesto siempre, es como tu, que ahora hace 134 
días que no hablabas en Español y cuando llegaste aquí te ha costado mas que ahora que hace 135 
días que estas hablando en Español. ¿A que si? 136 
 137 
Interviewer: si, si si.  138 
 139 
Mercè: Pues esto ocurre lo mismo en el catalán. Si tu durante hace mucho tiempo que hablas 140 
Catalán y no hablas castellano el día que tienes que hablar castellano te encuentras un poco pero 141 
esto no significa que no lo sepas cuando tu empiezas a hablar te surge las palabras como te 142 
sugerían en Catalán. De la misma forma. Esto no, lo, yo creo que lo mal fue la represión de no, 143 
de, de prohibir. Pero el significado de las, de los que hablábamos y luego esto también fue malo 144 
porque hubo mucha gente que vino del sur de España a trabajar en Catalunya y todos estos como 145 
tenían que hablar ya en Castellano estos ya nunca aprendieron hablar Catalán. Y ahora te 146 
encuentras aquí con personas que hacen cuarenta anos que viven aquí en Catalunya y que no han 147 
hablado nunca el catalán. Y en cambio, pues fíjate, tú has venido aquí cuatro días y sabes hablar 148 
catalán y te esfuerzas para hablar catalán porque encuentras que es una parte más enriquecedora, 149 
entonces esto era, este sentido era totalmente al contrario, ya no. Era de que ellos no tenían 150 
porque aprender, y entonces, claro a la mejor se sentían mal porque la entonación no era la 151 
correcta de un catalán entonces ya hablaban siempre en Castellano. Como nosotros entendíamos 152 
igual el catalán que el Castellano pues entonces ya estas personas siempre les hemos hablado en 153 
Castellano y ellos nunca se han esforzado por hablar Catalán y nosotros ya no solo lo hemos 154 
exigido.  155 
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 156 
Interviewer: ¿te sabe mal tener que hablar en Castellano? 157 
 158 
Mercè: Ahora? A mi lo que me sabe mal es de que haya personas de que haya de que estén 159 
viviendo en Catalunya antes de hace anos, es decir que tienen hijos de, de treinta anos y ellos ya 160 
tuvieron los hijos aquí en Catalunya y que no puedes dirigir, bueno yo si, yo me dirijo a ellos en 161 
Catalán porque yo creo que me tengo que dirigir en Catalán. Ellos son catalanes de tantos anos 162 
de estar aquí. Si no lo hablan como mínimo que me lo escuchen pero la mayor parte de la gente 163 
lo que hace es lo contrario, ¿no? Es decir te hablo también en Castellano y tu me contestas en 164 
Castellano, ya esta. Entonces ya esta el vicio montado de que estas personas nunca van a 165 
integrarse en la lengua. Bueno ya no se integraran si hace cuarenta anos que están aquí y otro 166 
treinta anos no se ha integrado, ¿cómo se van a integrar ahora? 167 
 168 
Interviewer: ¿cómo expresas mejor, en cual idioma? 169 
 170 
Mercè: yo me expreso mejor en Catalán pero en Castellano me defiendo igual de bien.  171 
 172 
Interviewer: ¿y prefieres estar hablando en castellano o en Catalan? 173 
 174 
Mercè: Me da exactamente, me prefiero hablar en catalán porque es mi lengua pero no tengo 175 
ningún problema en hablar en castellano.  176 
 177 
Interviewer: ¿cómo ves el futuro de catalán en Catalunya? 178 
 179 
Mercè: El futuro de Catalán pues ahora depende de varias cosas porque ahora desde hace, eh, no 180 
se, quince anos, no se digo, es decir desde hace unos anos es obligatorio enseñar en Catalán. 181 
Entonces todos los inmigrantes que han venido de fuera, si han Magribis, si han de Lesde se han 182 
de otros países tiene que hablar los, los hijos se tiene que hablar en Catalán. Entonces con esto lo 183 
que se ha conseguido es de que muchos de estos hijos enseñan también a los padres, pero como 184 
mínimo ellos entienden el catalán y hablan el catalán. Cosa que se hubiese surgido hace, en anos 185 
de, de, posguerra, pues nunca hubiesen aprendido hablar Catalán. Entonces, eh, claro si no 186 
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hubiese cambiado este ritmo que no se hubiese ensenado Catalán en las escuelas, ahora 187 
estaríamos en que solo hablarían Catalán básicamente en los pueblos y los originales de estos 188 
pueblos, originarios de estos pueblos.  189 
 190 
Interviewer: si 191 
 192 
Mercè: Eh, pero los que pero ahora también nos encontramos que gente, em, venido de fuera 193 
hablar, los niños hablan todos catalán y los padres pues, pues muchos no. Pero si la escuela no 194 
cambia ese ritmo, es decir, conti…teniendo la obligación de enseñar en Catalán pues lo que hará, 195 
pues esto es, es, eh, em, se ampliara y habrá mas juventud que sabrán hablar catalán. Pero ahora, 196 
con la llegada del PP y el PP quiere las escuelas pueden elegir. Entonces si las escuelas pueden 197 
elegir, las escuelas que habrá muchos inmigrantes pues estos dirán que quieren en castellano, 198 
entonces si empieza por aquí la lengua pues tiene una durada de unos anos, pero no mas, porque 199 
las lenguas tiene que ser vivas. Si no se hablan---mal. Entonces eh, un inmigrante que quiere es 200 
hablar en castellano porque tiene mas amplitud para poder hablar si traslada a otro sito o que sea 201 
que le interesa el? El castellano. Y todos los que son, de, que no son oriundos de Catalunya, que 202 
no son originarios de Catalunya, pues estos también. Preferirán las clases, que sus hijos tengan 203 
las clases en Castellano. Entonces no sabrán hablar muy bien el catalán. Tampoco sabrán escribir 204 
muy bien y entonces em, se, se dará prioridad al Castellano.  205 
 206 
Interviewer: ¿y lo de la papel de la mujer aquí en Catalunya, como lo ves hoy en día en 207 
comparación a anos anteriores? 208 
 209 
Mercè: Bueno las mujeres hemos progresado en comparación a anos anteriores. En anos 210 
anteriores era una sociedad totalmente machista, es decir que el hombre era el que llevaba la 211 
casa, el hombre era el que trabajaba. Había pocas mujeres que trabajaban.  212 
 213 
Interviewer: ¿trabajaste tu con 18 o 19 anos o estabas solo en el colegio? 214 
 215 
Mercè: Yo trabaj-, yo estaba en el colegio. Yo estuve en el colegio hasta unos, a las 20 anos. 216 
Pero yo a los 18 anos yo trabajaba en casa. Lo que pasa es que también estudiaba. Nuestra 217 
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generación ya fue una generación en el cual hubo, han habido mas igualdad entre los hombres y 218 
las mujeres. En la posguerra el que mandaba era el hombre y la mujer era la que seguía. Lo que 219 
ocurría es que en la mayoría de los casos la mujer era…no estaba…dirigía totalmente por el 220 
hombre, si no que había un consenso. No? Era una familia que no era un hombre que mandaba la 221 
mujer, tenia que obedecer si o si. Si no que era un consenso. Es decir que aunque el hombre 222 
mandase, se, el hombre tenia en cuenta lo que opinaba la mujer. Esto era en la mayoría de los 223 
casos. Siempre habrá casos machistas como también pasa ahora que el hombre manda y la mujer 224 
no tiene nada que decir. Lo que ocurría es de que como el hombre era el que trabajaba el dinero 225 
era que, lo ganaba el hombre, entonces de dinero tampoco había mucho entonces pues quien 226 
distribuía el dinero, pues el que lo ganaba. Aunque eran cosas consensuadas. No es que el 227 
hombre digiera: „tienes que comprar esto y si no‟, no. Es que la mujer, el hombre le daba el 228 
dinero y la mujer compraba. Porque el era el que ganaba el dinero. Y entonces el hombre era, es 229 
decir, tenía mas credibilidad el hombre que la mujer. En, con las leyes en todas era el hombre 230 
que mandaba porque tampoco podía haber el divorcio ya no existía el divorcio. Pero aparte si 231 
una mujer se separaba era mal vista por la sociedad. El hombre podía hacer lo que quería y la 232 
mujer no, en est-, es decir que podía, no se, irse de fiesta y la mujer en casa con los niños. Pero 233 
nunca podía salir de fiesta sin el marido. No…es decir que ahora en esto hemos progresado. Lo 234 
que pasa es que la igualdad, igualdad igualdad, no la tenemos. Pero imagino que no la tenemos 235 
aquí ni en muchos países en nuestra alrededor. Porque las mujeres lo que normalmente lo que 236 
hacemos antes, las mujeres se cuidaba la casa, de los niños, de los abuelos y también iban al 237 
campo si eran de pueblos o también iban un poco a una fabrica, a lo mejor y ganaban algo aparte 238 
de lo marido. Pero no, no, es decir, tenían mas trabajo. Y ahora, bueno tenían mucho trabajo pero 239 
su trabajo se…se, se…tenia, tenia lugar en la casa. Es decir que básicamente el trabajo de la 240 
mujer era la casa. Y luego si hacia algo extra para portar algún dinero, pues la portaban. Pero lo 241 
básico era trabajar en casa. Haciendo la comida, también hacia la ropa, hacia todos, se cuidaba de 242 
los abuelos, cuidaba de los suegros, se cuidaba de todo esto. Y se cuidaba también de los 243 
animales que habían en la casa todo esto eran trabajaos de la mujer. Y el hombre pues salía 244 
afuera a trabajar. Ahora sale el hombre y la mujer a trabajar fuera, pero la mayor parte de las 245 
trabajos de casa también se los, les partanana, pero tocan a las mujeres. Porque el hombre no se, 246 
no hemos sabido educar a los chicos con la mentalidad de igualdad. Y ahora en este mismo 247 
tiempo nos estamos quejando nosotros mismos nos estamos educando nuestros hijos de forma 248 
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desigualdad, con desigualdad, eh. Aunque, aunque les enseñemos hacerlo todo a los chicos y a 249 
las chicas---les enseñamos hacer la cama, les enseñamos eh, hacer lo que sea cocinar o pasar la 250 
escoba---pero el, realmente la educaciones que les damos básica no es de igualdad. Yo creo que 251 
no es. Hay en muchas cosas que no lo son. Entonces claro, los chicos ahora que ya comparten la 252 
familia pues se encuentran de que la mujer es la que tiene que distribuir todos los trabajos. Ella 253 
sale a trabajar fuera tantas horas como su marido, pero llegar a casa se encuentra que ella es la 254 
que tiene que organizar. El hará cosas pero a la mejor ella es la que organiza y le dice, „tu ve a 255 
comprar, pero comprar eso, eso, eso‟. Lo entiendes?  256 
 257 
Interviewer: Si, si, si. 258 
 259 
Mercè: Es la que organiza. El también hace cosas pero no pasa delante de la casa, eh porque 260 
también es mas cómodo. Y porque la mentalidad que les hemos inculcado es de que esto eran 261 
trabajos de mujeres. Y aunque le intentemos cambiar esto cuesta muchísimo y nostras mismo no 262 
lo sabemos hacer. 263 
 264 
Interviewer: y has notado, tu vida, eh, desigualdad entre mujer y hombre? 265 
 266 
Mercè: Si [con mucha fuerza en la entonación]. Si, si. Si, si que lo he notado. Más antes que 267 
ahora, por supuesto. Porque ahora no, todas-, tener en cuenta que, que de ahora da igual que 268 
conduzca un hombre que una mujer. Pero durante, yo que se, en los anos de juventud cuando 269 
veían a una mujer conducir decían, „¡Ah! ¡Cuidado, apártate!‟ [Ella está riendo]. Como una 270 
mujer no supieses conducir igual que un hombre. Por supuesto, seguramente que un hombre 271 
sabia conducir más, porque tenía mas practica, pero no porque sepa o no puede hacer tan bien 272 
como un hombre. Pero esto era el significado en casi, te digo en una condición, pero es en 273 
muchas cosas. ¿No? No hacía, „¡Oh! ¡Una mujer!‟. Como que una mujer no supiese hacer tanto, 274 
pero tenia la obligación en cambio de hacer muchas cosas que los hombres no tenían la 275 
obligación entonces ellos…no es que lo tuviesen saber hacer, si no que estaban obligadas a 276 
hacerlo. Y en cambio el hombre, no. Mejor ni si quiera se lo mirase. Si incluso hay muchos 277 
maridos que anos a la mujer les sacaba la ropa que se tenían que poner, es decir que ellos en casa 278 
no tenían que hacer nada. Nada. Nada, solo llegar a la cama, abrir la cama para ponerse dentro. 279 
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Es decir que nunca tenían que pensar en hacer la cama o si se tenían que cambiar las sabanas, 280 
esto nunca. Tampoco tenían que pensar en la ropa porque la ropa siempre tenia que estar lista y 281 
se tenia que estar preparada o estaba preparada para que el se cambiara y encontraba los 282 
calcetines, los pantalones, la camisa…es decir que el no tenia que pensar en, „¿qué camisa me 283 
pongo hoy?‟, si no que la tenia preparada. No tenia que pensar en, „¿qué comeremos hoy?‟, no, 284 
porque el solo se tenía que sentar en la mesa, Y, al sentarse en la mesa ya le llegaba el plato 285 
caliente. Calentito, ya preparado solo para ponerse la ya en la boca. Es decir que, los hombres 286 
era, era esta, esa mentalidad de que el trabajo de las mujeres ellos no entraban para nada. Y la 287 
mujer estaba ya mentalizada en hacerlo todo al marido. Todo. Es decir que el marido no tenia 288 
que hacer nada. Ya te conté que ahora se murió una, eh, una tía, que tenia ochenta y cinco anos y 289 
su marido el día del entierro dijo, „Bueno, yo no…me he puesto esta camisa porque yo no se 290 
donde están las camisas, yo no se…‟. Digo, „¿cómo no sabes donde están las camisas?‟. 291 
¡¿Escúchame, una cosa es que no sepas cual tiene o nunca has pensado en saber cual tienes que 292 
elegir de camisa pero que no sepas donde están las camisas?! ¡No! Aquel hombre no sabían 293 
donde estaban las camisas. No le dijo porque si. El no sabe. Porque nunca habré el armario. Este 294 
caso también---un poco especial---porque. Pero esto era lo que era antiguamente que el hombre 295 
de la casa no sabia nada. Y todo se lo daban hecho. Es decir que cuando llegaban a casa ya 296 
estaba todo echo y bueno, surtidamente ahora ya esto ha cambiado y ahora pues el hombre ya 297 
elije la ropa, ya sabe donde tiene que poner la ropa sucia, y aunque muchas veces no se preocupe 298 
de lavarla pero como mínimo pues, pues si que tiene por supuesto mas idea de las cosas de la 299 
casa.  300 
 301 
Interviewer: ¿y tú eres originalmente de Juneda, no? 302 
 303 
Mercè: ehmm.  304 
 305 
Interviewer: ¿y tu familia, tu madre, tu padre, de Juneda desde hace siempre?  306 
 307 
Mercè: No. Mi madre era de otro pueblo.  308 
 309 
Interviewer: en la Comarca de les Garrigues? Oh… 310 
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 311 
Mercè: No, no fuera. Fuera, pero cerca de Lleida.  312 
 313 
Interviewer: y acuerdas si ella aprendió catalán o era solo de hablar catalán en la casa? 314 
 315 
Mercè: No, solo hablar. Porque ella cuando empezó la guerra tenia 9 anos. Entonces cuando se 316 
termino y cuando se termino ya hubo a lo mejor un ano que no había ni escuelas o estaba todo 317 
muy mal. Entonces se fue estos anos de aprender en épocas que no se podía hacer nada. Que no 318 
fueran a la escuela, pero bueno ya por supuesto, luego fue a la escuela pero todo ya en castellano.  319 
 320 
Interviewer: fin, si hemos llegado, no se si hay, tienes algo mas me puedes contarlo, si ha salido 321 
algo mas mientras que hemos estado hablando.  322 
 323 
Mercè: No, no, no. La idea básica es que de que las cosas han cambiado. Que la mujer aun tiene 324 
que aspirar un poco mas a cambiar porque yo creo que no hay igualdad, esto no existe. La 325 
desigualdad también a aumentado porque muchos inmigrantes que ahora aquí en España antes de 326 
hace 10 anos han llegado muchos inmigrantes. Muchos son del Magreb los cuales los hombres, 327 
la mujer no sirve para nada, es decir que la mujer es un elemento decorativo porque no, no, no 328 
tienen ni voz, ni voto en nada, ni si quiera en la casa; entonces claro estas personas también han 329 
influido aquí este proceso que teníamos aquí en España que es que de, de un poco de igualdad 330 
pues haya retrasado. Yo creo en esto, no. Igualdad total será muy difícil de que exista porque 331 
nosotros tendríamos que cambiar la mentalidad ya las madres y las madres de hoy que tiene hijos 332 
pequeños so ells las que también tendrían que cambiar un poco la mentalidad. En los colores, en 333 
los juegos…esto también tendría que venir de la escuela, es decir que es de toda la sociedad, no? 334 
Pero que en realidad pues hemos avanzado muchísimo. Muchísimo.  335 
 336 
[Para la grabación, pero continua la conversación y la entrevistada me pide que vuelvo a grabar 337 
algo mas de las historias que me esta contando.] 338 
 339 
Interviewer: tienes dos [grabaciones]. Cuenta. Cuenta. 340 
 341 
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Mercè: La desigualdad del hombre y la mujer se veía mucho en los trabajos de casa tal como ya 342 
hemos dicho. Pero, por ejemplo, se veías un hombre barrer la calle era algo excepcional, pero las 343 
mujer decían: “Oh! Ese hombre, ese hombre…es un, ese hombre no es nada esta barriendo la 344 
calle”. Era un trabajo que lo tenía que hacer la mujer. Y si lo hacia algún hombre ese hombre era 345 
mal visto. ¿Entiendes? 346 
 347 
Interviewer: Si, si, si, si. 348 
 349 
Mercè: Por las mismas mujeres, ya. Te digo por los hombres, eh. Y nosotros en mi casa teníamos 350 
tienda de comestibles. Cuando entraba un hombre a comprar todas las mujeres dejaban pasar 351 
delante aquel hombre. El hombre tenía prioridad. Si las mujeres, no se, podía haber diez mujeres, 352 
no? Iba detrás de la otra. Llegaba un hombre, este hombre iba al principio de todo. Se dejaba 353 
pasara para que no estuviese en la tienda. Eh, el compraba---a parte había muy pocos hombres 354 
que compra aquí, van a la compra---solo había hombres pues iban a la compra si la mujer estaba 355 
enferma, si eran solteros, si vivían con la madre y la madre no estaba bien, entonces es algo así. 356 
Pero, el, la familia, en la familia la que iba a comprar era la mujer. Pero cuando llegaba un 357 
hombre a la tienda todo el mundo dejaba pasar al hombre, todos, todos los que, todas las mujeres 358 
decían que el hombre tenia que pasar adelante. 359 
 360 
Interviewer: y esto en los anos 60?  361 
 362 
Mercè: esto en los anos 60. 60 y 70. Y 70, yo te hablo de los 70. Después aquí evidentemente 363 
ahora ya da igual que un hombre vaya a comprar, no. O como que barra la calle. No…nadie le 364 
mira, ni piensa nada de lo que se pensaba antes, no. Pero antes era una cosa de que los trabajos 365 
de la mujer, los hombres no lo podían hacer. O si los hacían, estaba mal visto por la sociedad. Y 366 
no era una cosa ni de catalanes ni de castellanos ni de…si no que era una cosa de sexo. Que lo, 367 
un sexo se tenia que hacer un trabajo y el otro sexo se tenia que hacer otro. 368 
 369 
Interviewer: es que es, es curioso cuando lo empiezas a mirar y haber como era en estados unidos 370 
a la misma vez que estaba pasando esto en España que había tipos de desigualdad distintas que 371 
había desigualdad pero era de otra manera, de…no se…ser---se salio de otra manera y como 372 
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estaba en o contexto de lo político, también se impacto como las mujeres luchaban que temas 373 
sacaron al frente de todo para luchar mas fuerte y esas cosas así. 374 
 375 
Mercè: Pero aquí no se podía luchar. Porque había, se tenia que hacer la lucha en dos frentes: una 376 
era en, con el tipo de sexo, ¿no? Y otra era con la política. Vez la política era, um, con los anos 377 
esto se fue rebajando de tensión, ¿no? Porque al, en las épocas, en la época de la posguerra todo 378 
era criminalizado. Escúchame, una persona la podían tomar y juzgar en nada, en cuatro palabras 379 
de que tu me dijiste que esto era----bumm. 380 
 381 
Interviewer: ¿al cárcel? 382 
 383 
Mercè: y la cárcel y bueno es decir que entonces había mucha represión en este aspecto entonces 384 
como querías que las mujeres hablasen si casi no lo podían hacer los hombres. Los hombres se 385 
tenían que hacer rebelado en dos frentes, esto era demasiado.  386 
 387 
Interviewer: como no lo podías aguantar…o era cuestión de solo que: hago lo que puedo hacer 388 
en la casa y lo de luchar a Catalunya ya es un poco mas de luchar en frente del, de la mujer. Es 389 
decir, aguanto ahora como mujer porque quiero que sea Catalunya mas allí o mas, no se. Era este 390 
sentido o solo que: es la vida y tenemos que hacerlo así que tenemos que conservar la cultura y 391 
idioma.  392 
 393 
Mercè: Yo creo que con el tiempo vas acomodando a lo que pasan las cosas, no. Y todos 394 
teníamos un sentido Catalanista porque, por ejemplo: yo no aprendí a bailar Sardanas hasta que 395 
tenia, no se, catorce anos. Yo hasta los catorce anos, es que, no había, no había visto bailar 396 
Sardanas que es nuestro baile típico de aquí. Entonces cuando surgió bailar Sardanas nos, las 397 
chicas y los chicos, pues fuimos a aprender a bailar. Pero no en el principio, todo esto era como 398 
secreto. Es decir, teníamos que ir a aprender de forma secreta porque aun no se podía hacer. 399 
Luego, con el tiempo, pues ya se pudo, no. Pero es también porque se flexibilizo un poco ya 400 
aunque no se podía hacer, se haci. Ya sabias que era una cosa que estaba prohibida pero que no, 401 
por esto te juzgarían, tendría, no se te podría en la cárcel. Cosa que anos atrás, si, no? Es decir 402 
que todas las cosas pues con el tiempo se van debilitando las ideas como las situaciones y luego, 403 
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pues claro aquí, empezó a venir el turismo. En los anos 60 empezó el turismo, que entonces a 404 
llegar el turismo pues la gente vio de que afuera se vivía de una forma diferente. Las mujeres se 405 
iban vestidas de una forma diferente. Pero aquí en España aguantamos mucho porque tampoco 406 
podíamos salir. Para salir a Francia, por ejemplo, para ir a Andorra tenias que ir a hacer unos 407 
visados, tenias que hacer papeles a lo mejor te las concedían si, o no te las concedían…y era todo 408 
un trabajo que a parte de que no había mucho dinero ni para viajar ni para nada. Había muchas, 409 
eh, obstáculos para hacerlo. Y entonces yo creo que la mujer no se podía independizar…primero 410 
que todo porque también ya le faltaba las ideas. Le faltaba la idea de independizarse. Y te he 411 
contado que mi hermano, que tiene dos anos mas que yo, pues el nunca se hizo la cama, pero yo 412 
si que le hacia la cama. Yo le llevaba, le limpiaba su habitación y sacaba el polvo y limpiaba el 413 
suelo y limpiaba---y el no hacia nada. No tenia la obligación de hacer nada en casa. Pero nada es 414 
nada. Y mi madre nos quería los dos igual pero faltaba la educación de igualdad de sexo. Como 415 
ella no tenia esta educación porque ella tampoco se la dieron y porque en aquel tiempo pues esto 416 
no se, no era bien visto pues entonces…a los niños ya se los educaba en que había muchas cosas 417 
que no se tenían que hacer. Que había cosas de niños y cosas de niñas. Y las de niñas no los 418 
podían hacer los niños y las de niños no se podían hacer las niñas. Cada cual tenía su papel y no 419 
se podía intercambiar. Y luego nuestra generación nos ha tocado vivir cambiar ese papel. Nos 420 
educaron con ese papel de que los niños tenían un rol y las niñas tenía otro. Y a nosotras nos ha 421 
tocado cambiar el papel y cambiarlo de la mentalidad nuestra, es decir que conseguir que 422 
nuestros maridos que también estaban educados en esta misma sintonía cambiasen un poco de 423 
sintonía, eh, y luego que nuestros hijos pues tuviesen, pues el, una, mas igualdad de sexo, no 424 
que…es decir que niños y niñas pudieran ir mezclados, podían ir juntos. Nuestros hijos ya han 425 
ido a las escuelas siempre de forma mixta. Pero, es decir que nuestra generación nos ha tocado 426 
cambiar la mentalidad de la que…original y luego aplicarla a nuestros hijos.  427 
 428 
Interviewer: Prau. [stop] 429 
 430 
Mercè: [ríe] 431 
